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Plejefar tvang
dreng med
brækket ben
til at stå op
12-årig i aflastning hos
familien i Mern blev
overfuset, selv om han
havde store smerter
Thea Pedersen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anton havde kun været i fa-
milien Sabys varetægt i fire
timer. Så gik det galt. 
Han var ankommet ved 18-
tiden en fredag eftermiddag i
juli som en af de seks til syv
børn, der dengang var i af-
lastning hos familien Saby i
Mern hver anden weekend. 
Ægteparret Susanne og
Lennart Saby drev dengang
også aflastningsinstitutio-
nen Brumbassen
Anton, der netop var fyldt
12 år, har Aspergers syn-
drom (en form for autisme,
red.) og skal derfor have sær-
lig pleje og opmærksomhed. 
Det havde Susanne og Len-
nart Saby blot ti dage forin-
den givet udtryk for, at de
havde helt styr på. 
Men weekendopholdet i
Brumbassen gik slet ikke
som planlagt. Allerede klok-
ken 21 blev Antons forældre
ringet op. Anton var blevet
indlagt på Næstved Sygehus
med et brækket lårben. 
Den 12-årige dreng kom ik-
ke overens med de voksne i
løbet af aftenen. 
Måtte ikke ringe hjem
Han måtte ikke se sit ynd-
lingsprogram i tv, fordi der
var cykelløb, og senere kom
han til at sætte sig i en stol,
hvor han ikke måtte sidde. 
Situationen blev forvær-
ret, Anton kom til at bøvse
ved middagsbordet – dog
med lukket mund – da de
havde fået sodavand. 
Drengen blev straks kaldt
for ’ulækker’ og blev derfor
sendt i seng. 
– Han ville ikke i seng, og
en voksen skubbede ham he-
le vejen til sengen. Så ville
han ringe til os, men blev
hindret af de voksne. Han
måtte ikke ringe. Det kom
derfor til håndgemæng, og i
tumulten får en voksen skub-
bet Antons ene ben væk un-
der ham, og han lander for-
kert, fortæller Antons mor,
Anne Juhl, om episoden, der
fandt sted for nu otte år si-
den. 
Plejefaderen Lennart Saby
blev tilkaldt af de andre voks-
ne i Brumbassen. 
Selv om Anton gjorde op-
mærksom på, at han havde
brækket benet, prøvede Len-
nart Saby flere gange at tvin-
ge den 12-årige på benene ved
at trække ham op, selv om
han tydeligvis havde store
smerter. 
Ifølge familien Juhl svine-
de plejefaderen også Anton
til. 
– Anton blev under alle
omstændigheder skræmt fra
vid og sans. Han turde ikke
gøre eller sige andet end det,
han troede, Lennart ville ha-
ve, gengiver Anne Juhl fra
sin skrivelse til kommunen.
Da Lennart Saby i samme
moment kaldte drengen ’et
stort svin’, turde Anton ikke
andet end at svare: ’Ja, jeg er
et stort svin.’ 
Græd som pisket
Da det endelig gik op for
dem, at drengen talte sandt,
kørte de ham på sygehuset
og ringede til forældrene.
– Da vi nåede til hospitalet,
græd han som pisket, fortæl-
ler Anne Juhl.
Anton vendte aldrig tilba-
ge til Brumbassen og famili-
en Saby i Mern. 
Familien Juhl fandt i ste-
det en anden aflastningsin-
stitution i Gladsaxe, hvor der
ikke har været nogen proble-
mer. Men Anton har dog si-
– Da vi nåede til hospitalet, græd han som pisket,
fortæller Anne Juhl, mor til Anton, der for otte år
siden brækkede benet, da han var i familien Sabys
varetægt. FOTO: GREGERS TYCHO
Susanne og Lennart Saby har ikke mange
kommentarer til sigtelserne imod dem. PRIVATFOTO
Interviewguide 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Hvordan opfatter kommunerne 
forløbet? 
 
Anskuer kommunerne krisen som 
proces eller en begivenhed? 
 
 
 
 
På hvilket tidspunkt erkender 
kommunerne, at de er i en 
krisesituation?  
Hvad er den udslagsgivende faktor? 
 
 
Hvad var baggrunden for 
krisekommunikation? 
 
 
 
 
Hvorfor kommunikerede 
kommunerne, som de gjorde under 
krisen? 
Var det en bevidst strategi? 
Hvad var målet? 
Hvilken effekt havde 
kommunikationen? 
 
 
 
Hvem var målgruppen for 
kommunikation? 
 
 
Hvordan er forholdet mellem 
bureaukratiet og pressen – er der 
forskellige logikker? 
 
 
 
 
Har krisen påvirket organisationens 
image? 
Betragter I selv Mern/Esbjergsagen som en krise for 
organisationen? 
 
Var I forberedt på denne sag? 
Kunne I have undgået krisen? Hvordan? 
Kan I give konkrete eksempler på, hvad I har lært af 
krisen? 
Hvornår sluttede krisen?  
 
Hvornår var det en krise for jer?  
 
 
Hvad var det som gjorde, at det var en krise? 
 
 
Lavede I en kommunikationsstrategi fra starten?  
Hvad var den? Ændrede den sig? Hvorfor? 
Hvad var jeres hovedbudskab(er)? Skiftede det 
undervejs? Hvornår, hvorfor? 
 
 
Hvad var det første I konkret gjorde?  
Hvem sendte i pressemeddelelserne til?  
Hvem formulerede den?  
Hvad var formålet / hvorfor? 
Hvem var målgrupperne? 
Hvorfor denne/disse afsender(e)? 
Hvilken effekt havde meddelelsen?  
Kom I igennem med det I ville? 
 
 
Hvem var jeres vigtigste interessenter? 
Tog I andre offensive tiltag ud over meddelelsen? 
 
 
Hvordan vil I beskrive jeres forhold til medierne i denne 
periode? (samarbejde/krig) 
Oplevede I en modsætning ml. den måde I tænker på og 
pressens måde?  
Var der er krav om åbenhed, som I ikke kunne honorere 
pga. tavshedspligt? 
 
Har krisen haft konsekvenser ift. forholdet til 
omverdenen? 
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L: Jeg tænker, hvis vi lige sådan prøver og sige, så er det karakteristiske jo, at jeg sådan set æh starter som 1 
ny direktør 1. august, da vi er midt i det der medieshow, der. Øhmm, og øhh... Så hele forhistorien ind, i 2 
forhold til det her, det er Annika og John, der er i det, og når jeg så alligevel har sagt, jamen jeg tror godt, 3 
jeg kan bidrage med noget, så er det fordi at jeg har haft ansvaret for det her område i nogle år og øh 4 
derfor er det ikke den første sag, der ligner det her, de har så været i nogle andre kommuner, men det er 5 
sådan set ligegyldigt i denne her sammenhæng fordi der er nogle fællestræk ved de her sager, og også 6 
nogle fællestræk i, hvor det er, vi snubler og hvor det måske er man, somme tider i hvert fald, kan være 7 
heldig at gøre nogle ting i det. Så det, mit bidrag vil være mere på, hvad skal man sige, den strategiske, øh, 8 
øh del af hvad er det vi skal gøre, når vi går ind i sådan noget som det her? Hvad er det for nogle mulige 9 
erfaringer, der ligger i det. Mens at detaljerne i nogle af de andre ting, det vil Annika og John kende langt 10 
bedre, for det er dem, der har stået i det. 11 
[praktisk omkring interview samt præsentation af deltagere] 12 
L: Lisbeth Mogensen, Børne- og kulturdirektør, Vordingborg kommune 13 
J: John Nielsen kommunikationskonsulent, Vordingborg kommune 14 
A: Annika Hermansen, Børne- og familiechef, Vordingborg kommune 15 
M: Tak, hvis vi starter det her, hvad hedder det, der her forløb, I har været igennem, betragter I selv det 16 
som en krise for organisationen? 17 
L: Altså, jeg vil sige at når der opstår noget, hvor vi potentielt er anklaget for at have gjort noget, der er 18 
forkert, som har konsekvenser for menneskets lig og helbred og så videre, så er det en krise. Det er en krise 19 
forstået på den måde at man er nødt til at håndtere det som en hvor man, hvor man ikke kender omfanget 20 
af den, man ved ikke hvad slutmålet er øh, og det vil altid være noget nyt , som man er nødt til at håndtere 21 
som lidt krise.  22 
M: Så det er anklagen mod jer, det er det, der giver krisen? 23 
L: Nej, det er anklagen mod at der er, der er en, en kriminel handling med anklage mod et, et øh, nogle 24 
mennesker, som har haft konsekvenser for andre mennesker og hvor... har vi en rolle i det, hvor vi øh 25 
kunne have handlet anderledes så det ikke ville være sket, har vi ting, vi har overset, er der noget, vi skulle 26 
have haft reageret på før, er der... Og hvad ved jeg, altså det, det, det og dem det fælles når vi snakker det 27 
her børn- og ungesager, for den sags skyld også sager af anden art, men der er det, vil det typisk være det, 28 
det kunne også være på et erhvervsområde, hvor man havde tilsvarende, hvis vi havde fejlet i forbindelse 29 
med at give de rigtige tilladelser til folk eller hvad ved jeg, som ville få konsekvenser for denne her 30 
virksomheds overlevelse det vil også være en krise, det behøver ikke være mennesker, det var det, jeg 31 
mener 32 
M: har I noget at supplere til det? 33 
A: ja, ja, jeg, altså jeg tænker at øh, jeg tænker det er en krise hvis det er, at der er en erkendelse af at man 34 
har fejlet i et eller andet og det er ikke så godt, og man enten skal skjule det eller sige det. Undskyld og nu 35 
ser vi fremad, æhm, men lige præcis i denne her sag, der, kan man sige i bagkl... eller i sådan, 36 
Transskribering af interview med Vordingborg Kommune 
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efterrationaliseringen øhm, så var det en krise på, der var på sit højeste men som, efterrationaliseret vidste 37 
det sig jo at vi havde gjort det, vi skulle. 38 
L: men det er det indholdsmæssige, det var det, han spurgte til kommunikationen, hvordan håndterede 39 
man en sag af denne her, det er ikke det indholdsmæssige jeg snakker om, det er fuldkommen ligegyldigt 40 
om vi har gjort fejl eller ej, i det øjeblik der er en situation hvor vi, som myndighed eller som organisation 41 
kan have andel i at det er gået galt eller, øh, øh, for nogen, så er det en krise, indtil vi ved, hvad det er  42 
A: Mmmm 43 
L: og krisehåndtering handler jo om at finde ud af, hvad der er op og ned i det, sådan så man er i stand til at 44 
kan håndtere det, så derfor er det jeg siger: ja, det er en krise (griner) øh.. Indtil man har undersøgt sagen, 45 
så kan det være det ender med at blive en plop i et glas vand, men øh, ja, 46 
M: Så det er usikkerheden, der er krisen, altså det er det, der er krisens væsen, at man ikke ved... man 47 
bliver draget ind i noget, der er forkert og man ved ikke hvad ens ansvar er? 48 
L: og man ved ikke engang om det er forkert  49 
A: ja 50 
L: Fordi på det her tidspunkt er det kun en anklage. Man bliver draget ind i noget, som er et gråfelt  51 
A: Ja 52 
L: af noget, hvor man, der er så mange ubekendte at det er umuligt at kunne lave en rationel planlægning 53 
fra start til kommunikation fra start til slut og så ved vi om onsdagen sker der det, og om torsdagen sker der 54 
- nej, det ved vi ikke, og krisen består i at vide på forhånd at det er det, vi ikke ved og det er det, vi skal 55 
agere ud fra. Og så kan man då gå ind i hvordan håndterer man det. Og derfor siger jeg, det er det samme 56 
som hvis det er landbrugsgodkendelser i forbindelse med, med miljøudslip eller hvad pokker ved jeg, det er 57 
fuldkommen det samme, det betyder ikke en pind om det, det er det ene eller det andet 58 
M: Så I mener ikke at der er en forskel på kriser på det her område med overgreb mod børn og så andre 59 
typer kriser? 60 
L: Jo, det er de fordi at, at medierne kan, kan se barnet for sig og øh overgrebet for sig, men nu snakkede 61 
jeg om selve det professionelle, håndteringen i det er det for mig, det er fordi den får en større plads i 62 
medierne. Men, men... 63 
M: Så det er en værre krise, eller mere...? 64 
L: den er nemmere eksponeret, der er en Hey You See, altså, der er én: her er barnet, her er den, det er 65 
gået ud over 66 
J: Det følelsesmæssige 67 
L ja, ja 68 
J: den bliver altid større, så snart du får følelserne med i det 69 
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L: Men værktøjerne i det... Min pointe i det var at værktøjerne i det er det samme om det er en potentiel 70 
forkert miljøgodkendelse på et dut, dut, et eller andet område, motorer, hvad ved jeg, dieseludslip, 71 
forurening,  72 
A: hvis der nu, ja hvis der nu var sket et stort udslip af et eller andet  73 
L: Ja eller... 74 
A og kommunen stod under anklage for ikke at have ført sit tilsyn på miljøområdet eller.... 75 
M: jeg skal lige høre, hvor længe har vi dig her? 76 
L: til klokken 10 min. i 1 77 
M: OK, super. Men hvordan, hvordan vil I selv beskrive den her sag, som blev kendt som Mern-sagen, sådan 78 
overordnet, når I kigger tilbage? Hvad for et ord vil I sætte på, hvad har det været for jer 79 
L: hmmm, det har været anledning til at ting blev øh, den oprydningsproces, som Annika var i gang i på det 80 
område, at øh, den fik, øh, yderligere turbo, om jeg så må sige, go øh, det var så dejligt, den har en god ting 81 
i sig, fordi der er ingen, der stillede spørgsmålstegn ved om det var nødvendigt. Øhh, så det var også en 82 
anledning, som du siger til og så få nogle ting... Vi har fået styr på området så vi tror nok at vi tør sige at lige 83 
bestemt det her område, der tror vi, vi ved hvad vi mangler og hvad der skal, det betyder ikke at alt er 84 
perfekt, men der ved vi det. og det tror jeg da den har været med til, og det vil det være på mange 85 
områder, når du har sådan nogle ting her, tænker jeg. Hvad tænker I, I stod midt i det? 86 
A: Ja, jeg tænker det at, at synes at man har styr på det, og så tænker man, nu skal vi bare have endnu mere 87 
styr på det, altså, vi kan sige, et er at man følger lovens bogstaver go har styr på det, men så det at have, 88 
give den det ekstra, øh, det synes jeg var en læring, at, at det er ikke nok bare at have styr på det  formelt, 89 
altså, man skal virkelig have styr på det  90 
J: Jeg tænker også at, at, at man jo aldrig... du kan aldrig undgå det jo, netop fordi, som Annika siger, du kan 91 
følge reglerne, men, men det er ikke det, du bliver beskyldt for 92 
A: Nej 93 
J:  Altså du bliver beskyldt for, for at gøre noget som, som (afbrydes af A) 94 
A: Du bliver beskyldt for at have tilladt overgreb med nogle børn, dybest set er kommunen beskyldt for at 95 
tillade overgreb på nogle børn 96 
J: Selvom man har fulgt reglerne 97 
A: Uanset om vi har fulgt loven eller ej 98 
M: mmm 99 
L: og så tænker jeg, hvis nu vi ikke kigger denne her sag, men igen kigger hvad er det vi kan lære af, når den 100 
så kommer på miljøområdet, eller hvor pokker den nu kommer henne på, så er der vel også en læring i at vi 101 
er fuldkommen afhængig af at den, der tager øh, sådan nogle sager, får viden om de først, forstår og 102 
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aktivere systemet og kunne tænke 360 grader rundt. Masser af sager, øh får lov til at simre, fordi de ikke 103 
bliver rejst - det er det jeg kalder at lede opad - øh hvis ikke at de ikke får givet besked om at: vi har en her, 104 
der måske, muligvis bliver et eller andet øh i det..: De sager kommer jo aldrig ind til den rigtige person på 105 
det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det kommer jo skævt ind og dagen før sommerferien og hvad ved 106 
jeg ikke og alt muligt andet, og det sker jo også igen, så, så jeg tænker, noget af det, som man kan bruge 107 
sådan noget til det, det er at sørge for at få vores øh ledere hele vejen igennem systemet til at forstå at de 108 
er nødt til at skal lede op ad og det er ingen skam at sige: der kommer måske noget her, der er et problem, 109 
det kan være det ikke bliver til noget, men jeg siger det lige alligevel 110 
M: altså sådan Issue Management? 111 
L: Ja, det må man sige ja til. Det er... fordi man kan lave alle mulige planer for hvordan man håndterer 112 
kriser, hvis man ikke får dem at vide ... Det første man er nødt til at gøre er jo at få fundet ud af at få vendt 113 
alle sten i sådan en sag internt 114 
A: ja 115 
L: og øh, hvis man får det for sent at vide, så er man på bagkanten, så hellere I er med, som 116 
kommunikationsfolk og fagfolk og står i den situation at I, at I skal klæde dem på, der skal sige noget, men I 117 
ved ikke hvad I skal sige, for I har ikke styr på jeres sag og dvs. så starter man snublende inden man 118 
nogensinde kommer ind i sagen, øhm ... Og man kan jo ikke sige: ved I hvad, vi venter lige 24 timer med at 119 
udtale os, til vi har undersøgt tingene, det virker jo ikke.  120 
M: men hvad var, altså hvad var det første I gjorde, da I, ja, da var du så ikke med, Lisbeth, men 121 
L: Jeg læste aviserne, så jeg var [bruger? 0:11:40 ] 122 
M: Men hvad, hvornår gik det op for jer at I havde en krise? 123 
J: Jamen det gjorde, det var egentlig først, da de første medier ringede 124 
A: ...Eller først da vi, sådan set, eller hvad det har været... Øh, altså jeg vil sige, jeg var, var, det var første 125 
gang jeg har skulle være med til noget (griner) øh, øh, noget lignende det her, så jeg var ikke, ikke sådan øh 126 
forberedt på at skulle håndtere noget, de her medier overhovedet, altså jeg har ikke, øh, jeg er blevet ansat 127 
fordi jeg er psykolog og så kan nogle ting sådan (griner) øh, så, så jeg tror nok det var snublende, der var to, 128 
et par snublen over et par sten indtil nogle, sådan professionelle som John og også vores 129 
kommunaldirektør, som var vant til og havde prøvet det før, som ligesom tog over og sagde, det er sådan 130 
og sådan vi gør osv. Øhm… 131 
J: jeg tror det gik op for os først, altså, da det første medie ringede øh 132 
A: ja 133 
J: om formiddagen eller sådan noget at de ville godt have en kommentar til, at nu var der blevet 134 
offentliggjort at, at Boolsen havde offentliggjort at han ville rejse anklage 135 
M: sigtelse... det er der 1. juli 2010, kan det passe? 136 
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J: Nej, det var sgu ikke der, det var, det, det eksploderede da de  137 
A: Juli, der var noget i 2010 også 138 
J: ja, men det var ikke der, det eksploderede, det eksploderede først da, da, da han sagde han ville rejse 139 
anklage, en ting er at blive sigtet, det, det gør du for retssikkerhedens skyld, øh, øh, øh, da han vil rejse 140 
anklage, og det gjorde han så den 18. juli eller, eller sådan noget, ik' i 11. Dér eksploderede det 141 
M: ja 142 
A: ja 143 
J: og der blev medierne interesseret.  144 
M. Men den, den kommer første gang i pressen der i starten i 2010 145 
A: juli 146 
J: ja, der bliver rejst sigtelse uden at der bliver sagt noget om  147 
M: Ja, der, så er der lidt i pressen og så dør den ned igen 148 
A: Så dør den, ja, det er efteråret 10 149 
L: Altså, der var jeg ikke ansat, så det vil jeg ikke vide…men jeg sidder lige og, hvis jeg også må være, stille et 150 
spørgsmål, hørte du om denne her sag, da du blev ansat 1. december? (til Annika) 151 
A: nej, nej det gjorde jeg ikke 152 
L: Så du, så, så, step nummer 1 i det er her, at der ikke er nogen, der får alarmlamper op når der rejses en 153 
sigtelse 154 
A: ja 155 
L: Øh, det går nok over, vi håber... Øh og du hører ikke om det 156 
A: Jeg hørte først om sagen før der i, i juli, sidst i juni, starten af juli 11 157 
M: men du bliver ansat 1.december 10? 158 
A: Ja 159 
L: og der er der ikke nogen, der vælger at fortælle dig.... 160 
A: faktisk november 10 161 
M: første november 162 
A: Jeg kender intet til sagen på det tidspunkt 163 
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L: ej, det er jo et interessant fænomen, for det er at organisationen ser ikke det her som et potentielt øh, 164 
du har formentlig ikke engang været inde over det på det tidspunkt 165 
J: på ingen, altså på det tidspunkt har jeg bare noteret mig at der har været en artikel i... 166 
A: jeg tror der var en enkelt artikel i Ekstra Bladet.. 167 
J: ja... 168 
A: …i 2010 og det var det 169 
J: ja jeg tror faktisk også det var Ekstra Bladet, der havde en, en lillebitte artikel, og så skete der ikke rigtig 170 
mere 171 
A: nej 172 
L: så der har ikke været nogen 173 
J: og der var ikke noget kød på, jo, for der var ingen der vidste om den sigtelse ville føre til noget, jo 174 
L: Nej, men der er et system, der ikke følger med, hvis vi skal se det på den måde, på at her er der en 175 
sigtelse i den der sag, har vi styr på den sag? 176 
A: Altså, jeg har, opdager det nemlig ved at en eller anden journalist, tror jeg, jeg ved ikke om det var dig, 177 
der kontaktede mig, det kan jeg ikke huske, men, men, opdagede det ved at der var en journalist, der gerne 178 
ville have en eller anden form for udtalelse eller et eller andet og hvor jeg så går til den ansvarlige leder og, 179 
for at høre, hvad det var for noget, øh, så det er der jeg opdager det 180 
L: Så i vores bevidsthed, hvis du skal tage det, så opstår den først i 11.  181 
M: 18. juli, i forbindelse med, med rets... der bliver rejst tiltale ikke? Og så begynder nogle detaljer at 182 
komme ud? 183 
L og A: ja 184 
M: Men det interessant er at i marts 11, der er faktisk anmelderen, altså det tidligere plejebarn, der 185 
begynder at anklage jer og, jeg tror det er Guldborgssund som er den kommune, der har anbragt ham, for 186 
at have svigtet. Det er første gang, vi kan se at der er en anklage mod Vordingborg kommune 187 
A: Marts 11? 188 
M: ja, men, men så har vi faktisk fundet ud af, at det er den samme dag som der er tsunami i Japan, så vi 189 
ved ikke om det er derfor den er druknet i pressen. Men, men er det noget, I kan huske, eller? Eller er det 190 
først i, øhh... 191 
J: er det ham Chris, eller hvem er det  192 
M: det kan jeg ikke huske, men  193 
L: men det er også ligegyldig i denne sammenhæng,  194 
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M: ham, der først i, i december siger... 195 
A: Jeg ved godt, hvad han hedder 196 
M:... siger det til en eller anden voksen, som så anmelder det. Og så i 10, januar 10 så fjerner I 197 
plejetilladelsen 198 
A: Ja, december 10 går en af de anbragte børn til politiet og det er der, den starter, og så inddrages 199 
L: nej, december 09 200 
A: undskyld, december 9 og så inddrager vi plejetilladelsen i februar 10 eller januar, februar 10. øh men den 201 
der med, i marts, det, det kender jeg ikke 202 
M: det er først marts 11 203 
A: jamen det kender jeg ikke noget til 204 
M: nej OK 205 
L: og det vil sige, det er, er igen en sag, hvor, hvor hvad skal man sige, vi, hvis ikke de kontakter os og vi ikke 206 
har alarmberedskab på, så kan vi i virkeligheden, så er det tilfældigt om folk læser avis den dag.  207 
M: Medmindre I laver medieovervågning eller 208 
L: og det gør vi jo så ikke 209 
J: men øh, hvor meget har i fundet på, på det der marts? 210 
M: Jamen kun denne ene artikel 211 
J: Og det var i hvad? 212 
M: og så undrede det os lidt, fordi at hvis der er noget ved den række af børnesager, der har været, så 213 
tænker vi, så er pressen virkelig klar, hvis der er noget og bygge videre på. Men der var nemlig, vi kan ikke 214 
finde mere, så tænkte vi om det var fordi den druknede i den der tsunami 215 
L: hvor var, hvilket medie var det den var i, kan du huske det? 216 
M: Sjællandske 217 
L: det er interessant 218 
M: Plejebarnet, der fik nok 219 
A: og du har den rigtige dato der? 220 
M: ja 221 
P: vi dobbelttjekkede det i går 222 
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A: Nå, ja (griner) er du sikker på det ikke er marts 12? (griner) 223 
M: og det, da vi så... men hvordan kan det være at, at, at han går frem her? Og det er åbenbart, siger han 224 
også, at der går utrolig lang tid fra sigtelsen til tiltalen til retssagen går i gang, altså der går virkelig lang tid 225 
M og A: ja, det gør der  226 
M: og efter sigende så mister han tålmodigheden her og så går han ud og siger noget, men der sker 227 
åbenbart ikke noget. 228 
J: men du siger Sjællandske, den lokale avis skriver om det? en dag og følger ikke op på den? 229 
M: Nej. Så vidt vi har lige kunnet se, altså det kan sagtens være vi har overset.. 230 
J: Det undrer mig, altså 231 
A: de har måske ikke kontaktet os, så  232 
L: Nej det har de jo ikke, men, men vi plejer jo, vi plejer jo at gøre det at når vi læser avisen at man lige 233 
finder ud af, er der noget her, man skal undersøge. Øh i det og det er derfor jeg også hele tiden siger at det 234 
er vigtigt at cheferne læser avis og holder sig opdateret, fordi de lokale sprøjter så kommer der en eller 235 
anden lille åndsvagt læserbrev, som ikke betyder noget, nårh nej, det gjorde det så måske alligevel fordi 236 
det, de snakker om er et eller andet, lige nu har vi en masse ting på skoleområdet og, og det er da næsten 237 
hver morgen at jeg har et, en eller anden lille ting, hvor jeg tænker, arh ja, skulle vi lige undersøge lidt 238 
nærmere, hvad er egentlig historien bag ved det? Som regel er der ikke noget. men øh, sommetider er der 239 
jo 240 
M: I får ikke presseklip fra en eller anden? 241 
L: nej 242 
J: Men jeg tror du har ret i at den er druknet fordi at, at det er jo en skide god historie, altså, der er jo netop 243 
i en tid, hvor, hvor de har været så meget om det, så det vil være helt naturligt for journalisten at følge op, 244 
medmindre tsunamien har, har taget det hele og man laver nogle lokale historier på nogle, der er dernede 245 
også, man har brugt tid på det måske 246 
M: Ja 247 
L: Nå 248 
M: Interessant. Så 18. juli, der starter krisen for Vordingborg Kommune? 249 
L: Ja, i realiteten ser starter den vel for jer før.. 250 
A: jeg synes den begynder lige før, jeg vil sige, jeg er lidt tidligere, jeg er inde i slutningen af juni, starten af 251 
juli 252 
L: hvad er det I får at vide der? 253 
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A: øh, jamen det er den første journalist, der ringer er det ikke i starten af juli, det er da før den 18... 254 
J: jeg erindrer ikke altså, jeg erindrer at det hele eksploderede på én dag simpelthen 255 
A: OK 256 
J: og alle ringede simpelthen 257 
A: den 18. juli - det kan sagtens være, jeg kan sagtens husk... jeg har ikke sådan lavet en kronologi 258 
M: men de må jo have ringet og, for at få stof til de her artikler, som kommer den 18. juli? Altså, de har vel 259 
ringet for at få udtalelser? 260 
J: jeg tror ikke der er, øh, jeg tror ikke der er en 261 
M: eller baserer de det kun på, på  262 
J: de artikler, der kommer den 18. juli, øh, kommer i netmedier øh, øh og først i trykte medier den 19. eller 263 
sådan noget, ik'? Jeg tror først det er den 18. at Boolsen offentlig... 264 
M: at anklageskriftet  265 
J: ja, det offentliggøres først 1. august, tror jeg, men 18. juli offentliggør han at han rejser anklage 266 
A: Ja det formentlig der, den kører, ja, det er rigtigt 267 
J: Og først 14 dage senere offentliggøres anklageskriftet 268 
A: det er rigtig, det er rigtig, vi ven... det er rigtigt. Du har ret, John.  269 
J: Og det er det, jeg har lavet sådan en, se her, med hvad der var i medierne den dag, hvor det hele, i det 270 
elektroniske, i hvert fald i  271 
M: Ja, det er super 272 
(spredt mumlen) 273 
J: og hvad der var frem til, til 1. august, tror det 274 
M: så det, jeg hører jer sige, er: I var ikke forberedt på det her? 275 
J: nej 276 
A: jeg var heller ikke 277 
M:Det kom som en tsunami, om jeg så må sige 278 
L: fuldkommen 279 
M til Vordingborg 280 
L: ja 281 
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A: ja 282 
J: det var sommerferie, det var stille og roligt 283 
A: ja 284 
M: hvad gjorde I? Hvad var det første I gjorde 285 
L: Jo men, men, men læren i det er jo at, som du selv siger, så er der jo to forskud i det her 286 
M: som I kunne have opdaget?  287 
L: som vi kunne have opdaget 288 
A: ja 289 
L: Og derved havde det ikke behøvet og være det. Så på grund af en kombination af chefskift på området, 290 
øh og muligvis en tsunami eller manglende overvågning af den lokale medie, havde det nu være i Ekstra 291 
Bladet så kunne jeg endda forstå det, men her tænker jeg, både du og du læser Sjællandske hver dag, øh, 292 
min forgænger har helt sikkert også læst Sjællandske hver dag, det er jeg overbevist om, Annika læser den 293 
formentlig også hver dag, øh, og dvs. så er der altså 3-4-stykker, der ikke ser denne her historie, og som ved 294 
at der har været rejst en sigtelse tidligere. Så der er der en pointe, der er to steder, vi ikke ser det. Jeg 295 
anede ikke den der om foråret, den har jeg ikke hørt om før. 296 
J: det havde jeg heller ikke 297 
L: men jeg havde hørt den anden om at sigtelsen havde været der året før, uden at der var sket noget 298 
M: Uden at der var nogen, der havde tænkt: vi må lige forberede os på det her eller... ja 299 
L: Så, godt. Nå 300 
J: jeg ved ikke om jeg så den om foråret, altså og måske har spurgt Michael om der var et eller andet, så nej 301 
der er ikke noget der, jeg ved det ikke, jeg kan ikke huske det 302 
L: Michael var min forgænger, ja, det ved jeg ikke. Nå. Men det var, det er mere for at sige, så det rammer 303 
os den 18. fordi vi faktisk ikke har været klar over den kom. 304 
M: Hvad er så det første I gør, da det går op for jer, hvad i står med? 305 
J: men det går jo stille og rolig op for os da vi står her, fordi de begynder at ringe  306 
A: Og jeg kom jo til og osv., når du siger det, det er mit navn, der optræder, inden at have tænkt mig om, 307 
fordi jeg har tænkt, det her... Som fagmenneske, fagperson på området, bliver man grebet af at skulle, og 308 
skulle øh få bragt de ting i orden, som ikke passer til det formelle eller sådan, fordi det her område på 309 
familieplejeområdet, er jo kompliceret område, hvem holder tilsyn med hvem og hvorfor, hvor tit skal de 310 
gøre det og sådan noget, så man bliver enormt grebet af at skulle forklare: jamen det der er forkert fordi 311 
det der sker, osv. Øh, det er sådan én jeg bliver grebet af, skal man...nu må jeg hellere forklare og  312 
korrigere, det skal man ikke gøre. (griner - det samme gør L) 313 
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M: hvorfor? 314 
A: Øhhhh, jeg, min oplevelse var med den meget, meget korte kontakt, jeg havde til pressen der et par 315 
dage, jeg tror kun jeg havde kontakt til dem et par dage, var, at det var ikke det, man var interesseret i at få 316 
at vide, hvordan det, hvordan det, hvordan loven er på området, og hvordan det skal gøres og sådan noget, 317 
altså, tror ikke der var nogen avis, der havde små faktabokse ved siden af eller noget , det var man da ikke 318 
interesseret i 319 
M: hvad var det så de var interesseret i? 320 
A: Jamen i, i øh i øh interesseret i at finde fejl. Det var det, de var interesserede i 321 
M: Kan du give et eksempel? 322 
A: jamen det er det med tilsyn, det har I jo også læst, Vordingborg kommune holdt først tilsyn, et eller 323 
andet, så skriver de en dato, altså, at finde, hvor havde kommunen øh lavet en fejl 324 
M: OK 325 
A: ja, det var det, man ville vide, og få det bekræftet 326 
M: Ja, så historien var skrevet, er det, var det sådan I oplevede det? 327 
A: Ja, det var sådan jeg oplevede det, det korte kontakt, jeg havde øh, jeg ved ikke med John... 328 
J: Deres vinkel var, var valgt i hvert fald 329 
A: Ja, den var valgt, og det handlede om at få bekræftet fejlene, bekræftet i at kommunen havde lavet den 330 
og den og den fejl.  331 
M: Så I var skurke? 332 
A Jaaa, ja,  333 
L: Jamen, jamen det er vi jo per definition, når vi er myndighed og når der er noget, er er ikke er opdaget, 334 
som myndigheden burde have fundet. Det er sådan den simple logik i det her, fuldkommen uafhængig af 335 
om vi er eller ej så er det myndighedstilsynet er det, der skal gøre at vi ikke får miljøsvineri på 336 
landbrugsområdet eller børnesager på børneområdet eller hvad pokker ved jeg, så når man gør det, så er 337 
det fordi myndighederne har svigtet. Hvilken dato svigtede I?  338 
A: Ja 339 
L: altså det er jo grundlæggende det simple spørgsmål 340 
J: Og så er det jo alt andet lige sådan at, at medier i dag bygger deres historie op, hvis de skal ramme 341 
følelser og de skal have drama, så bygger de den jo ligesom med byggeklodser, og det er ikke altid 342 
interessant at undertrykke en god historie vel, så øh, øh, det er jo den, den medieskabte virkelighed, nogle 343 
gange, øh for en vis %- de af det, altså. 344 
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L: plus denne her, den rider på en bølge, som gør at man faktisk ikke en gang behøver stille spørgsmålstegn 345 
ved det, altså, fordi der er, det er børnesag øh, af den slags hvor øh, nogen har øh taget de mest udsatte 346 
børn og stillet dem i en situation der gør, at det er endnu værre. Og det er børnesag nummer hvad 8-10-12-347 
stykker eller et eller andet på det her tidspunkt, så det, vi behøver sådan set ikke stille spørgsmål til det, på 348 
den måde svarer det til svin, miljøsvineriet øh i det at, at, det er, det er forklaret på forhånd. Og når man så 349 
tager fat i en fagperson som det her, og det er jo så også en af læring, som jeg synes vi har gjort af det, det 350 
er at Annika udtaler sig ikke sådan umiddelbart til pressen, hun ringer lige til mig først, inden hun kaster sig 351 
ud i et eller andet 352 
A: (griner) 353 
L: fordi at, at, at øh som fagperson så går du i forsvar på dit fagområde, i stedet for at tænke i hvad der er 354 
journalistens verdenssyn 355 
A: og tænke strategi og... 356 
L: og tænke i, fair nok du har det syn at vi som myndighed har... øh og hvad er det du behøver udtale dig 357 
om på det her tidspunkt, indtil du har fundet ud af, øh, hvad handler denne her sag om - altså jeg ved ikke, 358 
hvor lang tid tog det jer inden I havde et overblik over hvad sagen var, et døgn eller to? 359 
A: ja, altså fra da den første pressemeddelelse, tror jeg kommer, hvornår kom den ud, John? vores første? 360 
M:16. juli 361 
A: Nå, den kom den 16. juli 362 
J: nej, 18. 363 
M: undskyld, 18. sikke noget sludder 364 
J: den kom samme dag, tror jeg. 365 
A: og, på det tidspunkt havde, havde jeg i hvert fald så meget overblik over, at vi kunne skriv det, vi skrev 366 
her. Og så kom hele det efterfølgende med at, og lave redegørelse til ministeren, hvor man kommer helt 367 
ned i substansen osv. ik'? 368 
L: og hvad har det taget, et par dage eller tre, mere? 369 
A Nej, øh minis... redegørelsen til ministeren skulle jo først ligge der 2. august eller sådan noget, fordi 370 
ministeren...ferie og... 371 
L: Men det der er pointen i denne her 372 
A: det tog mig omkring 14 dage at lave den redegørelse 373 
L: Ja, i den fase der, der er det et spørgsmål om ikke have folk, der kan risikere at gå i forsvarsposition på 374 
deres faglighed til at være dem, der skal håndtere det, fordi det bliver jo dybt personligt ift. det. 375 
M: men var det det, I havde her? 376 
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J: Der skete faktisk det at, at du, efter nogle timer, efter en halv dag eller sådan noget, stillede din telefon 377 
om til mig. 378 
A: ja, det gjorde jeg 379 
J: Så øh, jeg tog både - rub og stub (J+A griner) også nogle, der skulle snakke med dig privat 380 
L: men, men fordelen er jo at du kan ikke blive berørt på din faglighed 381 
J: ikke på det 382 
A. og jeg ville hurtigt blive grebet i et eller andet og begynde på min egen nørdede måde at skulle forklare 383 
en eller anden lille detalje 384 
L: og så bliver hun sur på dem, hvis de ikke forstår det, selvfølgelig, fordi nu har hun jo sagt det tre gange. 385 
A: og så ville jeg blive spids og morbid og... (griner) 386 
M: var det det du mente med at, at, at det var en fejl at begynde at gå for meget i fakta? 387 
A: ja, ja fordi det er jo slet ikke,  pressen er jo slet ikke der.  388 
M: det bærer denne her jo også meget præg af. Den her pressemeddelelse I send er ud her, den er jo 389 
meget faktuel 390 
A: ja 391 
M :Sådan, sådan, sådan,  392 
A: ja, men det var de første spørgsmål, vi fik. De ville have lister over, hvor mange børn vi havde haft 393 
anbragt der, øh, hvilke kommuner, der havde haft anbragt børn der osv. Osv., det var sådan nogle 394 
spørgsmål, der blev stillet i starten især, og det tænkte vi, nu svarer vi på det, fordi det kunne vi hurtigt få et 395 
overblik over og sådan, substansen i sagen, jamen det vel, det tog vel 14 dage og få sådan substansen og få 396 
lavet redegørelsen til ministeren osv. osv. 397 
L: og der kan man vel sige, at hvis vi nu skulle lære noget af den del af det, så ville jeg sige, hvis det nu 398 
havde været mig, der havde siddet ved roret på det tidspunkt, så havde det ikke kommet til at være 14 399 
dage. Det havde taget under 48 timer og så måtte man stille alle de antal mennesker til rådighed, fordi de 400 
der første timer, hvor vi ikke ved hvad der er op eller ned, de er stressende for hele systemet. Når først 401 
man ved hvad der er op og ned, så kan det godt være man kan tænke over at man skulle have sagt det på 402 
en anden måde, eller hvad ved jeg, 14 dage er for lang tid, jeg har prøvet en tilsvarende sag i mit tidligere 403 
job, hvor vi havde sådan en hvor der var en øh tv2- journalist, der kørte en, en, en havde lavet dækhistorie 404 
på en ung øh og fulgt vedkommende over langtid, hvor det handlede om at vise at kommunen ikke havde 405 
gjort nok for den her unge, der var flygtet fra en plejefamilie og som nu brugte hash og bla. bla. bla. en hel 406 
masse andre ting. Det er sådan set ligegyldigt, det der er pointen det var at få overblik over, hvad der var i 407 
den sag, det var jo en ti år gammel sag, der har kørt over 10 år med skiftende plejefamilier og alt mulig 408 
andet og der havde vi simpelthen 3 medarbejdere, der blev sat på, og da klokken den var et om natten, der 409 
lå første redegørelse, hvor de havde været igennem alle tingen, hvor ministeren havde den næste dag om 410 
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morgenen på bordet kl. 8 om morgenen, uanset om hun ikke havde bedt om det endnu. Da havde vi så 411 
også hende der Kjær, Benedikte Kjær, som jo udtalte sig om hvad som helst. 412 
J: hun var også her 413 
A: det var også her 414 
(der grines) 415 
L: det, undskyld mig, geni, var det vigtigt at få lagt noget ind med det samme, så hun ikke kom ud 416 
A: Var det også midt i sommerferie osv.  417 
L: det kan jeg ikke huske. Men for mig at se, der, det er ikke så meget om, om man gør det, man kan altid 418 
finde nogle, der kan læse, jeg kan også læse, jeg har ikke spor imod at sætte mig ned og læse sager, John 419 
kan læse og... Og nogle andre nogle kan læse, man behøver ikke være socialrådgiver for at læse øh i det om 420 
der er et problem her. Fordi det tror jeg er 14 er lang tid, altså det var bare sådan en refleksion, hvor de kan 421 
blive ved med at skyde, og hvor de pressemeddelelser hver gang kun får svaret på en lille del af 422 
spørgsmålet, sådan så der lige om et øjeblik efter kommer et nyt.  423 
J: Altså, Annika var hjemme, men ellers må man sige alle, alle  424 
L: Samtlige folk... 425 
J: Samtlige øvre beslutningstagere, direktører, borgmesteren 426 
A: Direktøren var på Bornholm (hi hi) 427 
J: alle var væk altså  428 
M: Var det derfor at det var Annika, der tog telefonen, eller var det planlagt, havde I en strategi med det 429 
J: Det var hendes område, men det, det  430 
A: de har nok ringet direkte til mig under alle omstændigheder, tror jeg  431 
J: Men det ville have været naturligt at, at, at vappe den en gang op til direktøren, ik? altså 432 
A: men jeg havde ikke nogen direktør på det tidspunkt og øh du var ikke helt startet, men var lidt på mailen 433 
og noget 434 
L: ja, det er rigtigt. ja det er rigtigt, det faldt jo...men sådan noget skal jo være på plads uanset om det så er 435 
det, men 436 
A: ja, om det så er juleaften 437 
L: men, men pointen er, du spurgte, havde I en plan eller hvad ved jeg 438 
M: ja, havde I en strategi? 439 
L: det tror jeg ikke 440 
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M: eller hvornår havde I? eller fik i den eller hvad? 441 
A: nej 442 
L: vi har fået den 443 
A: ja 444 
M: men ift. denne her sag, tænker jeg?  445 
J: den blev strikket sammen stille og rolig, altså via telefoner og, og mail 446 
M: stille og roligt? 447 
(der grines)  448 
J: stille og rolig over et par timer (griner) 449 
A: jeg vil sige det sådan at, at, at, øh, i og med at vores kommunaldirektør, som nu ikke er det mere, havde 450 
ligesom prøvet noget lignende før og var, var osv. så, så, så tog han ligesom  451 
J: han var på Bornholm på ferie 452 
A: Ja, men det var han, men jeg tror han, han havde en stra... jeg ved ikke om den var nedskrevet, men i 453 
hvert fald så havde han en strategi oppe i sit hoved, som vi så fulgte derfra 454 
J: vi kommunikerede på SMS og telefon 455 
A: ja og ringede lidt frem og tilbage 456 
M: så han var koordinerende i det her 457 
A: Ja, ja 458 
J: fra Bornholm af, ja 459 
M: lavede I nogle yderligere sådan organisation, altså sådan en krisestab? eller 460 
A: det var der jo ikke 461 
J: næh, de var jo i Frankrig og alle mulig andre steder 462 
A: Altså, krisestaben bestod af Tomas Therkelsen og John og jeg (griner) Det var os, der var krisestaben 463 
L: Men man kan sige det, selvfølgelig er det ikke altid at sager rammer lige midt i juli men omvendt kan man 464 
sige, juli er et godt tidspunkt at ramme, fordi agurketid er ikke noget dårligt tidspunkt og ramme. Altså 465 
vores lavpraktiske tilgang til det fremadrettet det er at øh chefernes telefoner er åbne, også selvom de har 466 
ferie 24-7, det er min også, det er mailen også, vi er forpligtet på og folk ved at hvos ikke de tager fat i os, så 467 
er det for åndssvagt, altså, fordi jo hurtigere vi kan få fat fra start af, så vi kan sammensætte det hold af 468 
dem, der så måtte være derhjemme, for der er jo altid nogle derhjemme eller nogle, der trods alt kun er på 469 
ferie i det danske, som så kan, hvis... Det er sværere hvis folk sidder i Langtbortistan 470 
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A: men det er vel også det rigtige at gøre, at sammensætte et hold, der passer til opgaven 471 
L: Præcis 472 
A: hvor man kan sige, det her det er vores kriseteam 473 
L: Nej, ja det vil være nødt til at være øh... 474 
A: men vi var et kriseteam der. 475 
J: det må man sige 476 
A: i nogle uger 477 
J: Hvis det havde været, ikke havde været en så grøn anklager, øh som Boolsen var, øh så havde man måske 478 
også underrettet kommunen i forvejen om at man havde, om at man ville offentliggøre, om at man rejste 479 
anklager, det tror jeg ville være helt naturligt.  480 
M: men I læste det simpelthen på netaviserne ligesom alle andre? 481 
J:Næh, jeg fandt ud af det da den første journalist 482 
A: Du fandt først ud af det og så kontaktede du politiet og hvor vi så kunne få... 483 
L: jeg skal til at gå nu, er der nogle spørgsmål ift. det her hvor I tænker, øhm...  484 
M: Så skulle det måske være det der organisatoriske, altså, hvordan har I ændret, på baggrund af denne her 485 
erfaring, har I jeres kommunikationsarbejdsgange, jeres beredskab, har I fået en manual, har I ændret 486 
noget? 487 
L: nej vi har ikke en manual, øh, jeg tror, og det kan Annika sige, jeg blander mig væsentligt mere i 488 
kommunikation end min forgænger gør, altså, jeg er meget opmærksom på, hvordan vi håndterer det, og 489 
det er det som jeg siger, for mig er en manual fin med at alle ved at vi mener at de telefonnumre faktisk er 490 
nogle, man skal ringe til, når man ved noget, og så er det at sige til vores ledere igennem hele systemet: at 491 
lede op ad betyder at fortælle om det, der måske bliver til noget og højst sandsynligt ikke bliver til noget og 492 
hvis man høre rom noget fra et andet område hvor man tænker, det kunne da godt være at Gurli egentlig 493 
havde brug for at vide det her, så ringer man til Gurli, fordi vi kan ikke reagere på det, vi ikke ved. Øh, at, at 494 
her er der et antal situationer, hvor du dels har skift i ledelse, dels har en tsunami osv. og dels er det 495 
sommerferie, foreløbig kan vi sige tre interessante ting som næppe rammer den næste sag, nej, men så 496 
rammer der noget andet, at det er om fredagen, hvor folk lige er et eller andet og de sidste telefoner er 497 
lukket og de ikke kan nå og komme til at udtale sig, der oplever jeg faktisk at vi har en organisation, som 498 
også omhandler vores borgmester, som er rigtig god til at være klar over også at ringe også selv om det er 499 
kl. jeg-ved-ikke-hvad for at sige, jeg har fået en henvendelse fra en borger her, jeg synes den, de, den 500 
tænker jeg, den skal du nok kigge på, for der er nok noget i det. Altså vi, det synes jeg fakti8sk vi er.. .Om 501 
det er det her, der har gjort det, det ved jeg ikke, jeg ved ikke om organisationen var sådan før, øh, jeg 502 
oplever, at der er en god forståelse af, at man tager fat, så vi kan gøre noget. 503 
M: Mmmm 504 
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J: jeg synes vi har fået en, vi skiftede jo 2/3 af direktionen på det tidspunkt og Thomas var også forholdsvis 505 
ny øh 506 
L: han havde været der i 3 mdr. 507 
J: direktøren, ik, vi har fået en direktion nu, øh, som interesserer sig for og ved noget om kommunikation, 508 
øh, hvad den tidligere ikke gjorde, ik? Og det er man glad for, os som arbejder med kommunikation også. 509 
L: ja, I har fået mere at lave? 510 
A: man kan lave mange manualer men det... 511 
J: Vi har fået nogle som forstår hvad vi laver, altså og det, øj 512 
A: i sidste ende handler det jo også om de mennesker, der skal følge de manualer 513 
M: Så det handler om, hvis jeg opsummerer, det jeg hører dig sige, det handler meget om at man er 514 
responsiv, man er hurtig, man har kommunikationskanalerne åbne og man er opmærksom 515 
L: og en bevidsthed om at der skal handles og også undersøge det der måske ikke bliver til noget. Altså, der 516 
er jo masser af gange, også undervejs i det her stykke tid efterfølgende, hvor du og jeg har haft sager, hvor 517 
jeg ringer til dig og siger: Denne her sag, der skal du til at tage fat i jeg tror sgu der kan komme et eller 518 
andet ud af den, noget jeg har hørt, eller du og Anders eller nogle andre har sagt, jeg tror der er en 519 
opmærksomhed på at få ageret i dem og få fundet ud af, hvad der er, så kan det godt være der ikke er 520 
noget som helst, øh, fint 521 
M: Så det handler om at få viden om de potentielle sager, altså det der er det væsentlige 522 
L: Viden og en forståelse i organisationen for at man skal lede opad og til siden og fortælle folk om det man 523 
ser. Eller det man hører eller det man...Vi er nødt til at hjælpe hinanden, der er ikke et enkelt sted, der kan 524 
have den viden om de her ting. Enhver medarbejder er i princippet, som hører noget eller ser noget de 525 
synes er mærkeligt, tag det som en, en del af dit job at slå et slag forbi din leder og sige: Jeg så det og det, 526 
det så mærkeligt ud, der gik en mand udenfor og tog billeder, hvorfor gør han det? Øhm, altså være 527 
opmærksom på det usædvanlige. Og det kan du skrive i en manual, men man kan også bare skrive det i en 528 
sætning i at kommunikation er øh uanset om det er krise eller ej, det er noget med at vi kan ikke gøre det, 529 
hvis vi ikke får undersøgt det, hvad er fakta for vi kan ikke kommunikere om det, vi ikke ved, så bliver vi 530 
utroværdige og ingen tror på os og så er vores flanker totalt åbne, fordi vi ikke ved noget om, hvad det er, 531 
det er fuldstændig tilfældigt om vi får ramt det ene eller det andet. Altså, Annika kom med en sætning i en 532 
pressemeddelelse sidste sommer, hvor hun fik sat, ja, ja undskyld, det er ikke for at 533 
A: den skal vi ikke tale om (griner) 534 
L: nej, men det er en lille bitte sætning, hvori hun skriver noget i stil med at "vi opdagede ved en, en 535 
tilfældighed" ordet tilfældighed, som hun sagtens kunne have sagt mundtligt, uden at nogen ville have... vi 536 
har haft agtindsigtssag vi har haft, jeg ved fandeme ikke, på den her sag, hvor, der er ikke, da vi fik gravet 537 
ned i sagen, så var der ikke mere i det, men Annikas ubevidste ord "ved en tilfældighed" har kostet jeg ved 538 
ikke hvor mange timer. Se, både og Annika og alle mulig andre mennesker kan godt finde ud af at tænk 539 
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over at det skal vi undgå, for vi har ikke den tid, så det handler også om noget praktisk, det gør det 540 
formentlig også i jeres virksomheder. Vi bruger en frygtelig bunke tid på at rette op på noget, hvis vi har 541 
fejlet først.  542 
M: Jeg skal lige høre, hvor var det, du kom til at sige, var det skriftligt eller? 543 
A: ja 544 
M... eller interview, eller 545 
A: nej, det var i en pressemeddelelse som kom til at ligge på DK-nyt 546 
L: (griner) nu skal vi ikke være ond ved dig, det var ikke i Mernsagen 547 
A: nej 548 
L: det var bare et eksempel på at sige at et lille ord 549 
M: ja, ja, det betyder noget 550 
L et lille bitte ord, fordi hun ikke er, får tænkt 360 grader, det åndsvage ord, jeg ved ikke, vi har mindst 551 
brugt 5 dage 5 hele arbejdsdage for dig og mig igennem august måned for at gøre det der 552 
A: ja 553 
L: det kunne vi da godt bruge vores tid til noget andet, ik 554 
A: altså, ja 555 
M: hvem tjekker de der pressemeddelelser? hvem skriver dem? 556 
L: det gør,  557 
A: dt gjorde John og jeg sammen, den skrev John og jeg 558 
L: Ja den har I , ja du har heller ikke set den der "ved en tilfældighed" 559 
M: det er ikke for at finde nogen, der har skyld, men det er mere for at forstå jeres proces 560 
L: Men vores proces er jo i princ... 561 
A: Pressemeddelelser, er, når jeg, hvis og jeg vil helst undgå at lave pressemeddelelser, så er det altid 562 
noget, der skal, og igen, det var en sommerferie, du var på sommerferie 563 
L: (Griner voldsomt) Ja 564 
A: og nu skulle vi skrive et glædeligt budskab, der gik helt... der ikke blev så glædeligt alligevel. Øh og, øh, 565 
jeg har det sådan med det nu at, der kommer ikke et ord fra mig på nogen som helst måde til nogen som 566 
helst med medier overhovedet 567 
L (griner stadig): nu skal det jo ikke blive en psykisk blokering  568 
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A...uden at Lisbeth har godkendt det og, og også kommunikationsafdelingen har været med... 569 
L: men du spørger på organisationsniveau, på organisationsniveau 570 
A: altså det er øh, måske skal fagmennesker, eller fagmennesker skal i hvert fald ikke skrive sådan nogle 571 
uden at der er nogle andre, der har læst det igennem 572 
L: men på organisationsniveau er det faktisk sådan at John og kommunikation ser måske 50 % af de PM, der 573 
kommer ud 574 
M: I er tre konsulenter, ikke, som har hver jeres? 575 
L: to  576 
J: to en halv, to en halv 577 
L: den ene tager sig mere af annoncerne, så det 578 
L: men, men hvis vi tager hele organisationen så er der masser af folk, der skriver pressemeddelelser 579 
direkte ud og som vi ikke ved noget som helst om, det øh, der kommer pressemeddelelser fra 580 
miljøsekretariatet og fra biblioteket og fra kultur dit og dut og dat rundt omkring, så det er der masser af, 581 
der er ikke et sted, det bliver koordineret, det har vi ikke resurser til, de skal, og vores budskab er at 582 
fagfolket skal kunne skrive selv. Øh, problemet er når det er noget, hvor man kan sige, hvor der er 583 
potentielt stof i det, så længe det er øh, Gurli Margrethe spiller på klaver på Kulturarkaden på søndag, ik'. 584 
Det er begrænset hvor meget konfliktstof, der er i det. Øh. 585 
A: måske egner vores område sig ikke til pressemeddelelser 586 
L: (griner højlydt)  587 
M: men hvem vurderer så om der er konfliktstof, og hvem vurderer om der skal sendes en 588 
pressemeddelelse ud?  589 
L: det gør vi vel i praksis i ledelsessystemet, det er Annika og jeg 590 
M: det er direktionen? 591 
L: Narh, Annika og jeg eller skolechef eller dagtilbudschef eller hvad det nu måtte være, hvis det er sådan 592 
nogle områder. Og det tror jeg også det er på de andre direktørers områder, der prøver vi en dialog at sige, 593 
har vi her, skal vi handle her, og i nogle tilfælde så kommer i på aben, somme tider skriver vi direktører dem 594 
selv og somme tider, jeg skriver, jeg skriver masser pressemeddelelser selv 595 
J: Altså grundlæggende skriver vi i Kommunikation for borgmesteren og direktionen, Lisbeth skriver så 596 
mange selv, øh, men ellers er det fagfolkene, der skriver udkast til dem og vi kvalitetssikrer dem så  597 
M: sætter dem ind i den rigtige... 598 
J: det går lidt nemmere at dem, der ved noget om det laver sådan et udkast her, og så vi kan rette det til, 599 
ik'? 600 
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A: ja 601 
J: jeg sendte to ud i dag, hvor, som er lavet nede i Udvikling, to forskellige folk nede i Udviklingsafdelingen 602 
fx 603 
M: yes, så forlader Lisbeth os  604 
A: vi har jo slet ikke en størrelse som, nu kommer du fra Københavns kommune, hvor, hvor socialområdet 605 
har deres egen kommunikationsafdeling kunne jeg forestille mig, du er ikke den eneste... 606 
L: held og lykke med specialet, hej hej 607 
[Lisbeth forlader rummet] 608 
A: …den eneste kommunikatør, der er ansat der, altså det, der er vi slet ikke en størrelse, vi er en lille dejlig 609 
udkantskommune, øh, hvor der er smukt og dejligt og prøver at være nidkære med midlerne, er det ikke 610 
sandt, John? ja og passer på hvad vi bruger vores penge på. Og der bliver kommunikation måske ikke 611 
prioriteret højst 612 
M: nej 613 
J: men bedre  614 
A: men meget bedre end det har, men det er som vi siger fordi vi har fået en direktion, der er bevidst om 615 
det 616 
M: Er det så direktionen eller det den her sag, der har... 617 
J: der har? 618 
M: der har, har gjort at det er blevet bedre? 619 
A: det er både og. 620 
M: det lyder som om I har fået skærpet opmærksomheden på nogle ting 621 
J: Jeg tor det er øh, vi har fået en direktion som, som interesserer sig 622 
A: Ja 623 
J for kommunikation og som ved at, hvad kommunikation er 624 
A: ja, ja  625 
J: vi havde også en kommunaldirektør som, øh, som gik op i det og nu får vi en ny fra Hvidovre kommune, 626 
som også derinde havde kommunikation direkte under sig, så det er skide godt 627 
M: så det er ikke noget... denne her sag har sat, kan man sige om den har sat sig nogle spor i den måde I 628 
organiserer jer på?  629 
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J: Der var sager efter den, der har også været Kystpensionen, fx, var en rigtig grim sag, men også et 630 
mediestunt, altså 631 
A: men det har ikke været Mernsagen i sig selv der har gjort en skærpelse i sig selv, det har lige så meget 632 
været både nødvendighed men også at, som du siger, direktionen, at vi nu har en direktion, der sådan 633 
synes det er vigtigt og går op i det også 634 
J: det er meget nemmere at snakke kommunikation i dag, altså fordi der er nogle der interesserer sig 635 
M: så det handler om de personer der er i organisationen. OK  636 
 J: Og vi har været ude... og vi har øh, mig og Thomas, som er min kollega, har været ude til tre workshops, 637 
øh, vi skal ud på en tredje tre-timers workshop med, men og fortælle om kommunikation og med PM og på 638 
den måde er der jo, hvor der har været 4 chefer, skolechefer, og du har været der og  639 
A: og kultur og fritid har været der 640 
J: ja kultur- og fritidschefen og 8 medarbejdere altså øh, så det er dejligt 641 
A: Ja, der er en større fokus på det fra direktionens side 642 
M: super. Hvis vi går tilbage og siger, det ramte jer den 18. juli, der startede krisen for jer. Der var ikke 643 
nogen hjemme, du tog telefonen, og det fandt I ud af efterhånden, det var en dårlig ide 644 
A: ja, det var en rigtig skidt ide.  645 
M: Det gjorde dig ikke glad. 646 
A: nej  647 
M: og det, du havde at sige oplevede du, nu må du rette mig, hvis der er forkert, jeg prøver bare at 648 
opsummere, oplevede du, at det var ikke det, der var behov for. 649 
A: ja 650 
M: altså, du kommunikerede på mere detaljeret niveau end, end  651 
A: ja 652 
M: det gav ikke mening? 653 
A: Ja 654 
M: fordi der blev ved med at komme andre typer spørgsmål 655 
A: ja 656 
M: OK. Lavede I en... Undskyld, du ville sige noget? 657 
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A: og måske også spørgsmål lige på det værende tidspunkt ikke kunne svare på, også, kan man sige, fordi 658 
jeg skulle undersøge sagen endnu nærmere for overhovedet at kunne svare på de spørgsmål man stillede. 659 
Og så blev pressemeddelelsen svaret på de spørgsmål jeg fik i starten 660 
M: OK go hvad, var det så for også at købe tid? og få.. 661 
A: [overhovedet?? 0.46.34] Ikke bevidst, det kunne da have været, det var mere ubev..eller sådan, ikke 662 
bevidst for at købe tid, det synes jeg ikke 663 
J: der var også, der var jo, i realiteten kunne man ikke rigtig sige noget, jo, fordi det var personrelateret, jo, 664 
øh, det var personrelateret til børnene, familien, så, så jeg havde meget travlt med at sige til alle mulige at, 665 
at, at der altså ikke var nogle udtalelser og at vi ventede med at  666 
A: Altså redegørelsen til ministeren kunne jo aldrig nogensinde offentliggøres, fordi den var jo, det var en 667 
person, en sag, der var fyldt med personfølsomme oplysninger, og handlede om en families personsag i 668 
kommunen. Og personsager er der ikke aktindsigt i. Jeg vil lige sige, jeg er lige blevet bedt om aktindsigt af, 669 
også nogle studerende fra Aarhus universitet, de, de beder om det er agtindsigt i kommunens håndtering af 670 
sagen  671 
M: Af Mernsagen 672 
A: ja, og der har jeg altså skrevet at vi har ikke nogle dokumenter, hvor der beskriver kommunens 673 
håndtering af sagen, fordi det har vi ikke. 674 
J: vi havde en jurist på arbejde også, der ikke holdt ferie på det tidspunkt, Kirsten ikke også, som øh sagde 675 
at man kunne ikke sige noget, altså, at det var vigtigt at, at, at  676 
M: så du var i dialog med en jurist for at finde ud af, hvor meget kan vi sige, hvor meget kan vi ikke sige 677 
A: ja, ja, ja, men jeg vidste det godt, også, at jeg ikke kunne referere til selve sagen 678 
M: så i oplevede sådan en, et krav om åbenhed, øh, og information, som I ikke kunne imødekomme. 679 
A: Ja, ja, der var en del, som også søgte om agtindsigt, den har du en oversigt over, hvem der søgte om 680 
agtindsigt og øh, de har fået afslag og de har klaget til statsforvaltningen og statsforvaltningen har, har, 681 
hvad hedder det øhm  682 
J: Givet os ret 683 
A: ja, givet os ret i at de ikke skulle have agtindsigt 684 
M: så, så oplevede I det som sådan et, et modsætningsforhold, den måde pressen tænkte på, altså, de ville 685 
have historie, de ville have åbenhed fra jeres side, den kunne i ikke imødekomme 686 
A: ja, ja 687 
M: at det ligesom er to verdener, eller hvad? 688 
J: de fleste var jo forstående, altså, øh, de eneste der var rigtig frække 689 
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A: var det BT? 690 
J: hvad hedder han, Kenan inde fra 691 
M: Var det ikke Ekstra Bladet, der meget kørte med den? 692 
J: Jo Kenan inde fra  693 
A: Kenan Seeberg? 694 
J: ja, Kenan eller hvad fa'en er det han hedder inde fra BT nemlig, altså som øh... 695 
A: Ja, BT accepterede ikke og tog den og ville også tage den op i, hvad hedder det, pressenævn.. Hvor de 696 
ville tage den op henne? 697 
J: ja, det kan jeg ikke huske 698 
A: de mente at vi var i strid med offentlighedsloven og osv. 699 
M: Ok, men de andre kunne godt forstå det? 700 
A: accepterede  701 
J: de accepterede det i hvert fald 702 
A: ja, men, men statsforvaltningen gav os ret i og ikke og give agtindsigt, med de begrundelser vi havde 703 
givet for at give afslag 704 
M: OK. I har ikke nogen strategi for det her. dvs. hvad er det så, hvad ligger til grund for den måde I 705 
kommunikerer på? 706 
J: du mener? 707 
M: jeg tænker, hvorfor gør I som I gør? 708 
 A: i denne her sag 709 
M:nogle gange er det fordi man har planlagt, man har en strategi 710 
J: vi vidste jo ikke det her 711 
M: I vidste ikke det kom 712 
A: nej 713 
M: så hvad, hvis I tænker tilbage, hvorfor gjorde I som I gjorde? 714 
A: Altså man kan sige, det gjorde vi fordi vores kommunaldirektør havde en viden om at det var sådan det 715 
skulle gøres. På samme måde som nu, vi siger, det er direktionen, der bærer den viden om at det er sådan 716 
det skal gøres. Øh, Lisbeth er meget, meget dygtig på det område, men jeg tror ikke hun har, som hun selv 717 
sagde, har ikke skrevet en strategi for hvordan, men hun ved, hvordan det skal gøres.  718 
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M: OK 719 
A: og det vidste Tomas også dengang 720 
M: og hvordan skulle det gøres, altså, hvordan gjorde I?  721 
A jamen det var at, at kommunikere i pressemeddelelse ift. fuldstændig faktuelle forhold som ikke kunne 722 
diskuteres, vil jeg tro.  723 
J : det var i første omgang at sige at der ikke var nogen kommentarer og, og, og så bruge tiden til at få... få 724 
de her facts frem. Som så kunne sendes ud senere, og så kunne henvise til pressemeddelelsen og så sige ud 725 
over det, er der ikke yderligere kommentarer. Da først den var sendt ud, ik? 726 
M: OK. så, så, så, det var det, jeg før kalder at købe jer lidt tid og så sige: vi vil ikke sige mere, indtil vi  727 
J: før vi ved, hvad det drejer sig om 728 
M: Kom I til at sige for meget? Inden I vidste noget? fordi det ser man nogle kommuner, der gø, fx 729 
kommuner, der æhh.. 730 
A: jeg ved ikke hvis jeg, man kan sige, vi har ikke brudt nogen, nogen tavshedspligt øh, øh, regler eller, eller 731 
i det der bliver sagt i starten, men, men, men det, jeg opdagede, efter at have udtalt mig en eller to gange 732 
det var at, at det, der så blev refereret, det var ikke forkert, det der blev refereret, det var ikke sådan at der 733 
blev refereret noget andet end det jeg havde sagt 734 
M: det blev ikke skrevet [?? 0:51:25] 735 
A: nej, nej, nej, det var slet ikke det, problemet var bare at når der bliver, kun bliver refereret så lidt af så 736 
stor en, et område, hvor der er så mange detaljer, man skal være opmærksom på og sådan noget, så kan 737 
det være lige meget, altså, så op... så vil jeg sige, så opgiver man at gå i en snak med pressen, fordi pressen 738 
er ikke interesseret i at få hele historien, de er interesseret i nogle punch lines eller nogle sætninger som, 739 
som kan tolkes. Det er jo ikke fordi de, de, de refererede noget andet end det, jeg havde sagt, fordi, det, 740 
det var ikke, sådan var det ikke, men, men, men man blev sådan helt overvældet af, ja, men så er der også 741 
det der, det der, det der de skal være opmærksom på, men når man så havde lyst til at sige det, jamen det 742 
var jo ikke det de var interesseret, det ville de jo ikke høre. Reglerne for, for, for tilsynet og fordelingen af 743 
hvem gør hvad og, og sådan noget, det var da slet ikke det, der var interessant. 744 
M: Ændrede du så, eller ændrer I så strategi efter det, det lyder som om at det går...d et erkender du 745 
efter... 746 
A: ja, der klapper jeg i. ja 747 
M: OK. Så du starter med at ville nuancere det, finder ud af det, det kan du ikke 748 
A: det, det, det går ikke, det går ikke 749 
M: så gør du noget andet 750 
A: Ja, så, så tænker jeg, det her det går ikke fordi, det , det bliver til noget forfærdeligt 751 
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M: hvor hurtigt får du den erkendelse? 752 
A: to dage 753 
M: ok 754 
A: altså to artikler, så er, kunne jeg (griner) to artikler så tænker jeg puh, jeg bliver helt træt øh nu, nu gør vi 755 
noget andet. Og der var det at, at pressemeddelelsen blev det andet - nu gør vi noget andet. Nemlig og 756 
fortælle dem fuldstændig faktuelt hvad Vordingborg Kommune havde af aktier i denne her sag, ik'? 757 
M: også er det ikke længere dig, der udtaler dig? 758 
A: Så er det ikke længere mig, der udtaler mig, øh så der det øh, jeg tror Tomas Therkildsen bliver 759 
interviewet i fjernsyn på et tidspunkt, kommunaldirektøren.  760 
M: og hvem er det ellers, der.. altså hvem er det, der beslutter hvem der udtaler sig, er det Thomas 761 
Therkelsen? 762 
A: det gør Thomas og John og jeg sammen 763 
M: Så dvs. I beslutter at det er dig, der tager den først 764 
A: nej, jeg.. 765 
J: jeg tror bare den kommer først 766 
A: den kommer bare først... 767 
M: du tager en bare? 768 
A: jeg tager den bare, så tænker jeg: nej, det er da en sød journalist der ringer her, ham skal jeg da snakke 769 
med. 770 
M: du blev klogere... 771 
A;: ja. Vi blev klogere 772 
M: så bagefter bliver det, så... I skubber den i virkeligheden op i systemet 773 
A: Yes, yes, helt op 774 
M: fordi, så kommer nogle chefer også hjem fra ferie eller? 775 
A: så, Thomas kommer, han kommer... 776 
J: Ja han kommer hjem ugen efter eller, sådan, ja der står her i minepapirer [??? 53:55] man begynder at 777 
lave interview med Thomas Therkelsen herude foran 778 
A: ja, på fjernsynet ik? Så kommer der også, vi får at vide på et tidspunkt at i Danmarks Radio vil der en 779 
fredag aften i, i tv-avisen eller hvad det hedder, vil der komme interview med nogle af de unge eller 780 
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børnene og der vil være, være stort, stort, stort og - skulle Thomas interviewes til det interview, og det blev 781 
taget af fordi der kommer Breivik kommer 782 
M: OK 783 
A: han skyder nogle mennesker den fredag, så det, den store, der skulle komme på Danmarks Radio den 784 
aften, det bliver taget af.  785 
M: OK 786 
A: og så kommer der stort set ikke mere fordi så kører der Breivik. 787 
M: så i bliver reddet bådet af en tsunami og af Breivik 788 
A: Ja. Eller jeg ved ikke om vi bliver reddet 789 
J: [?? 54.42] Breivik, det kan jeg ikke engang huske 790 
A: jo Breivik, det var en fredag, det skulle komme, i Danmarks Radio skulle de lave et langt indlæg i deres 791 
aften... sene aften tv-avis med interview med nogle af de her unge mennesker, der havde været anbragt i 792 
familien og øh, de ville gerne have deltagelse, vil de have deltagelse fra Vordingborg, det er jeg ikke sikker 793 
på, de egentlig ville, var det meningen Thomas skulle deltage? Jeg ved bare at Anders Breivik ha, han øh, 794 
skød den dag  795 
M: OK 796 
A så det indslag blev taget af, og det blev aldrig taget op igen, fordi så kørte Breivik. 797 
J: Var det lige i perioden der, der var den efterfølgende periode, hvor man lavede et eller andet, øh, for jeg 798 
kan se, på dem her kan jeg se at der er stadig gang i den 1. august, ik, hvor man offentliggør anklageskriftet 799 
A: jeg kan ikke huske hvornår Breivik han, men det er helt, det er lidt henne i august at Breivik han, han  800 
J: Så har det været efterfølgende 801 
A: laver den massakre der 802 
J: ja hvor man formentlig har villet have lavet noget tema og debat i studiet 803 
A: ja, ja præcis 804 
J: om, om det her ik, altså? 805 
A: det har været henne i august, jeg ved ikke hvor langt henne, men det var den samme fredag som han 806 
lavede sin massakre, at det var planlagt til at skulle gå på. Og der er den lukket, så kører der altså ikke mere 807 
i pressen, tror jeg, omkring Mern-sagen 808 
M: Fra hvornår siger du det er?  809 
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A: fra Breivik. Det kan jeg godt lige Google, hvornår han, hvornår han. jeg kan godt lige Google det, hvornår 810 
han gør det.  811 
M: men for lige at lukke den anden der, det var: der er ikke nogen strategi, i bliver overrasket, du tager 812 
telefonen og svarer af et godt hjerte 813 
A: ja 814 
M: det finder du ud af, det kommer der ikke noget godt ud af 815 
A: Ja 816 
M: du viderestiler din telefon til John 817 
A: ja 818 
M: Og I beslutter at Thomas udtaler sig 819 
A: ja 820 
M: og sådan kører den resten af perioden 821 
J: og Tomas udtaler sig i realiteten ikke de første par dage, jeg får besked på at sige, at der ikke er nogle 822 
kommentarer 823 
A: ja 824 
J: Og der kommer en pressemeddelelse på et tidspunkt 825 
M: og er det god...virker det, det der med ingen kommentarer, for det kan pressen jo også synes er vældig 826 
suspekt 827 
A: ja 828 
J: jeg synes det virker OK, jeg synes, det er personsager og sådan noget, så, og, så, og det er det, de mest vil 829 
have, det, det, det jo netop noget, der har med personerne at gøre 830 
A: jeg vil sige at, Danmarks Radio søgte også agtindsigt til den, til det indslag de skulle have den fredag 831 
aften og de havde de unge menneskers underskrift på at de kunne få agtindsigt og der blev også givet 832 
afslag og statsforvaltningen acceptere... gav os ret i at give afslag. Fordi det stadig ikke var, vi havde ikke 833 
nogen sag på de unge mennesker, vi havde en sag på plejefamilien. Øhm og øh, plejef... vores sag var jo 834 
plejefamiliens personsag, så ... 835 
M: ja, jer som arbejdsgiver? 836 
A: ja 837 
M: ja 838 
A: nej, vi var ikke arbejdsgiver, for plejefamilien, vi var tilsynsførende 839 
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M: OK, nå 840 
A nej, vi havde ikke nogle børn 841 
M: nej det er fordi, I  842 
A: vi havde ikke anbragt børn... Se der kan du se, du kan selv kjøjs i det 843 
M: nej i København er det et lidt andet system 844 
A: ja, det ved jeg 845 
M: der er de ansat af dem der også fører tilsynet 846 
A: jeg ved det, de har sådan en... Københavns Kommune har sådan en stor tilsynsenhed 847 
M: Center for Familiepleje 848 
A: ja, vi øh, vi er kun tilsynsførende i den plejefamilie, vi er ikke arbejdsgiver, fordi v i har ikke børn der. 849 
M: nej. Godt. Og den strategi, kan man sige noget mere om det, handler det om at, at få fakta og så få fakta 850 
ud., er der andet i den?  Gør I jer andre strategiske overvejelser 851 
A: strategien er: få fakta på Vordingborg kommunes ageren, kan man sige, det var det der, hvis det skulle 852 
hedde en strategi, så var det, handlede om at få fakta ud på hvordan Vordingborg Kommune har ageret ift 853 
til [?? 0:58:19] 854 
J: få et overblik over hvad situationen var og så selvfølgelig få det f...  minimere skaderne, få de fakta ud, 855 
som vi vidste der var fakta, ik 856 
M: Hvad vil det sige at minimere skaden 857 
J: For mig er jo enhver øh, principielt er for mig enhver negativ omtale i realiteten en krise, så kan du så, 858 
hvad er de rigtig store, hvad er de rigtig små, ik men, men, enhver omtale som har med, som kan påvirke 859 
dit omdømme er for mig en krise. Altså, øh, øh min tanke bag det i hvert fald, ik? 860 
A: altså, jeg vil sige, ja 861 
J: minimere skaderne vil sige. at, at, at øh, netop at få fakta frem inden, inden at, der kommer påstande 862 
frem, som er svære at tilbagevise, altså øh, øh, hvis, hvis, hvordan fanden skal jeg sige det, det er jo, hvis 863 
først der kommer, vi har oplevet det i andre sager også, at hvis først der kommer noget frem, som ikke 864 
passer, så er det sgu svært at få, at få det reguleret, øh, bagefter, øh uanset hvad du sender ud af øh PM, 865 
bliver ikke nævnt, det er jo ikke interessant, altså i medierne så er det jo ikkeinteressant og, og, og rette sig 866 
selv og sige at man har sagt noget forkert, medmindre det går over pressenævnet, så, så er, er den sgu død 867 
til den tid, ikke? 868 
M: så man minimerer skader ved at komme ud med fakta? 869 
J: Man... 870 
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M: Hvad nu hvis fakta siger I er skyldige i noget  871 
J: Ja, så må man jo lægge sig ned på maven og erkende det, altså... 872 
A: på det her tidspunkt vil vi ikke vide, da denne her pressemeddelelse kommer ud vil vi ikke vide om vi er 873 
skyldige i noget eller ikke skyldige i noget og efter denne her pressemeddelelse er jeg optaget af en 874 
redegørelse til ministeren, fordi ministeren havde,  vi var startet på en redegørelse inden ministeren bad 875 
om den, øhm, og i den redegørelse, som blev meget, meget, meget lang, øhm, der ville det jo vise sig om 876 
kommunen var skyldig i anklagerne 877 
M:  Så I ved det faktisk ikke selv. Hvornår ved i om I har ansvar eller ej? 878 
A: altså man kan sige, vi ved det så meget, vi mener, vi ikke er skyldige, altså, på det tidspunkt 879 
M: men I siger det ikke direkte eller hvad 880 
J: siger man ikke det at, at, vi har overholdt serviceloven og, og  881 
M: jo, jo I har overholdt 882 
A: jo, jo men det har vi 883 
J: men, men det, der er, fordi der, der ligger jo ikke nogle krav om at, at tilsynsbesøg og 884 
A: nej og hvor tit og hvor ofte og hvor meget osv, så på den måde er det jo, overholdt loven og, og, og  885 
J: om så det kunne have været lavet bedre, altså, øh, øh det mener Therkildsen , Therkildsen 886 
kommunaldirektør, der bliver interviewet, ik altså, vi overholder serviceloven øh, øh og de rammer, der er, 887 
men for at kunne opfange sådan i fremtiden at det kan ske, så må vi selvfølgelig gøre et eller andet og 888 
ændre vores tilsyn ik, altså, øh, øh så det synes jeg da er en positiv indgangsvinkel til det, at , øh... 889 
M: det er jo lidt sjovt på den ene side siger I, jamen vi har ikke gjort noget forkert, men alligevel ændrer vi 890 
vores procedurer 891 
A: formelt, formelt, formelt, fordi der er måske, det er nødvendigt at gøre mere end det, der formelt er 892 
kravet 893 
M: OK 894 
A: ja 895 
M: men så - erkender I så ikke et, hvad skal man sige, et moralsk ansvar? Altså, hvis vi havde haft bedre 896 
procedurer... 897 
A: det, det synes jeg ikke 898 
M...så kunne vi have forhindret det 899 
J: måske 900 
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A: måske 901 
J: kunne man måske have forhindret det, det er der ingen, der ved 902 
A: altså nu er vi, nu bliver jeg jo fagnørdet her, du vil ikke opdage sådan noget her ved de generelle tilsyn. 903 
Øøh, det, det, og det er måske derfor at ministeren nu er kommet med en tilsynsreform og nu gør vi det på 904 
en anden måde osv. Man kan sige øh,d et generelle tilsyn holder jo ikke tilsyn med de unge mennesker, det 905 
generelle tilsyn holder tilsyn med plejefamilien 906 
M: Ja, det er jeg med på  907 
J: Lolland har haft, Lolland har haft 15 tilsyn med de anbragte, København har haft over 50 tilsyn uden at 908 
opdage det, og de havde tilsynspligt med dem, der boede der, altså, øh, øh 909 
A: altså så, hvis man skal opdage sådan noget her, jamen, ja 910 
M: Jamen forstår I mit spørgsmål 911 
A: ja, forstår godt, hvad du mener 912 
M: vi har ikke gjort noget forkert men vi ændrer alligevel nogle ting, øh 913 
A: vi skærpede vores tilsyn yderligere, eller hvad man skal sige, eller blev mere, spidsede blyanten noget 914 
mere og, og, og sådan og ændrede lidt på konceptet og, og 915 
J: og så er det vel også lidt dumsmart, altså, hvis, når man ser, hvad der trods alt er sket uanset hvad, så er 916 
det vel også lidt dumsmart bare at sige: jamen vi har gjort. hvad vi skulle og, og sådan er det, så er det 917 
andre, der har fejlet, altså det 918 
A: altså, man skal tage læring altså 919 
J: det er lidt kæphøjt, måske, ik? Altså  øh, øh 920 
M: Synes I, I var for kæphøje i starten, eller 921 
J: vi var for kæphøje? Næh, vi sagde jo ikke noget 922 
A: (griner) 923 
M: nej, nej 924 
J: så der var ikke noget at være kæphøj... 925 
M: men der er jo mange andre kommuner, der meget, går Brønderslev gik jo ud fx og sagde: vi har ikke 926 
gjort noget forkert 927 
A: OK 928 
M: og så skulle de jo æde den i sig mange gange sidenhen, ik, men det ser ud som om, det har I ikke gjort  929 
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A: nu siger jeg noget her, ministeren gik jo bagefter ud og med bål og brand fordi det var også for dårligt 930 
fordi det er to kommuner, det er både Langebæk og det er Vordingborg kommuner, fordi at familien boede 931 
i øh, jo i Langebæk kommune inden det blev til Vordingborg Kommune, og hun gik ud og det var også for 932 
dårligt at... det var inden hun havde fået redegørelsen og dagen efter ringer hendes departementschef til 933 
mig og siger undskyld 934 
M: OK 935 
A: ja, det kommer ikke i pressen, vi går ikke ud og siger: ved du hvad, ministeren har sagt undskyld (griner) 936 
J: og du kan heller ikke en gang få det på en mail 937 
A: og jeg kunne ikke engang få det på en mail, han ringede til mig - ministeren beklager og ministeren siger 938 
at der er ikke noget at udsætte på hverken Langebæks eller Vordingborg kommunes handlen i sagen 939 
M: nej 940 
A: så, så, men det, det går  vi jo ikke ud og hoverer med og siger at de har sagt undskyld inde i ministeriet, 941 
nej 942 
M: nej, det kan I ikke bruge til noget 943 
A: nej, nej 944 
M: prøver I på at øh.. 945 
A: da, da han ringer dagen efter, øh, de har læst redegørelsen, og det har været lige i starten af august, så 946 
tænker jeg, altså, det bliver jeg jo glad for, men, men, men det går vi jo ikke ud og siger 947 
J: men du kan ikke bruge det til noget, vel? 948 
A: hva? 949 
J: men du kan ikke bruge det til noget. 950 
A: nej, man kan ikke bruge det til noget, så, så gå da ud og sig det, det hjælper ikke noget at jeg går ud og 951 
siger det. Så, ja. 952 
J: Jeg tror bare man må erkende at man, når det drejer sig om sager som det her, og i det hele taget, så kan 953 
du ikke vinde 100 % uanset hvor meget ret du har, så bliver du nødt til at bøje dig en lille smule i støvet og 954 
sige, altså du kan ikke vinde 100 % Fordi der er følelser med inde i det, så tror jeg der er ikke, det, det kan 955 
ikke lade sig gøre 956 
M: Kan du sige lidt mere om det? 957 
J: jamen altså, vi havde en sag om Kystpensionen også, som øh 958 
M: hvad er det Kystpensionen er? 959 
J: Det var en 960 
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A: det er et anbringelsessted for voksne 961 
J: for voksne, hvor, hvor Tv-avisen lavede en, øh en egen historie 14 minutter, 12 minutter, tror jeg den 962 
varer, hvor man fjernede, man fjernede en ældre kvinde på 90 år 963 
M:nå ja, det kan jeg godt huske, ja 964 
J: problemet var, de havde fået frataget deres tilladelse efter i 3 år ikke at have levet op til, til, ril kravene og 965 
sådan noget, ingen kommuner måtte bruge dem, hvad var alternativet til at, at, at prøve og køre rundt i en 966 
bus og vise hvor hun kunne være, det var at tvangsfjerne, men, men  du kan jo ikke vide hvad følelser du 967 
starter [??? 1:05:05] med de der 20 sekunder med "nej, nej, jeg vil ikke flytte" selvfølgelig vil hun ikke flytte, 968 
du vil heller ikke flytte et barn fra deres forældre, fordi hvis, hvis, selvom  969 
A: selvom de skal tvangsanbringes 970 
J: øh, øh og få barnet til at sige : jaaaa, nu skal jeg flyttes. Det vil formentlig blive de samme optagelser, der, 971 
altså. Så det, det bliver altså den... 972 
M: Var det noget af det samme, I oplevedei Mernsagen, at I havde fakta og prøvede at, prøvede at forklare 973 
at, der er to slags tilsyn, og vi har egentlig gjort det vi skulle og overholdt loven 974 
J: det var for teknisk 975 
M: Ja, det blev for teknisk 976 
A: altså, man kunne ønske sig at, at pressen var lidt mere nuanceret, altså det er jo, det kunne man godt 977 
ønske sig, eller også skal man acceptere, ja, eller tid til at sætte sig ind i det eller, eller tage den, både den 978 
følelsesmæssige, men måske også tage lidt fakta men, men  på den anden side øh, så vil jeg sige, at jeg 979 
synes det er vigtigt at pressen er efter os, og, og sådan, selvom vi...vi skal nok tåle det, vi skal nok klare det 980 
og, og det er da noget lort, øh, hvis man bliver nødt til at lægge sig ned og sige undskyld osv.  og, men, men 981 
på den anden side, som borger øh synes jeg da det er godt at pressen også er lidt aggressive og stille ros til 982 
ansvar for, for, at vi skal gøre vores arbejde ordentligt. Øh , så, så hvad har vi, vi jo lært noget af den her 983 
sag, vi tager til læring, det vi kan lære af og de anbringende kommuner, vil jeg også tro lærer det, de kan 984 
M: og når du siger læring, så mener du, øh, tilsynsprocedurerne 985 
A: ja, hvordan kan vi gøre det endnu bedre, det her? Når nu vi al... på trods af at vi synes at vi gør det godt 986 
nok, og gør det formelt godt nok, hvordan kan vi blive endnu bedre til det. Det, det kan da kun være en 987 
fordel 988 
J: mmmmm 989 
M: jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om de her to pressemeddelelser som I har sendt ud. og I siger 990 
også det der med at der er sådan lidt, pressens, sådan, følelseslogik og så den mere faglige. I vil gerne 991 
nuancere, de vil gerne simplificere, for at fortælle deres historie 992 
J: Det er nemmere, ikke, det, det er nemmere at snakke til følelserne, jo 993 
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M: hvis man kigger på de her to pressemeddelelser øhm, så øh, så hav vi snakket om at de er begge to 994 
kendetegnet ved ikke at have følelser med 995 
A og J: mmmm 996 
M: altså, de er meget... de er knastørre, og jeg så må sige, ikke? 997 
A: ja 998 
M: øhm, hvor man kan se andre pressemeddelelser hvor man går ind og beklager og viser, altså I viser ikke 999 
empati med børnene.  1000 
A: nej 1001 
M: de vælger I ikke at gøre, I siger ikke det er synd for nogen 1002 
A: Nej, nej 1003 
J: hvis, hvis, foreløbig ved vi jo ikke, foreløbig er der ikke nogen, der er dømt jo 1004 
M: nåh, nej, men der er vel nogen... 1005 
A: vi ved jo ikke, vi ved jo dybest set ikke om plejefamilien har gjort noget 1006 
J: hvad nu, hvis de bliver frikendt? 1007 
A: ja, så kan man sige, skulle vi så have sagt, det er synd for børnene at plejefamilien har gjort sådan og 1008 
sådan og hvad nu hvis det er forkert 1009 
M: det ved jeg ikke, jeg siger ikke, vi lagde bar mærke til det øh... 1010 
J: Kommunen skal jo ikke... 1011 
M... fordi vi kan se nogle andre pressemeddelelser på lignende sager, der går man ind og viser empati med 1012 
de påståede ofre. Altså, man siger: hvis det er sket, så er det frygteligt, eller et eller andet 1013 
A: mmmm… 1014 
M. og så forklarer man sin egen sag: Men I vælger ikke at gøre det og det, jeg tænker bare: kunne man have 1015 
gjort det? 1016 
A: men det var, der var ikke nogen i pressen, der, det her er, tænker jeg, stadigvæk et svar på de spørgsmål 1017 
vi fik af pressen, som gik på tilsynet. Vi fik ikke spørgsmål fra pressen, der gik på de enkelte børn, 1018 
overhovedet. Altså, vi gik, vi gik, de spørgsmål vi fik, var meget faktuelle spørgsmål, det var: hvor ofte har I 1019 
været på tilsyn, hvor mange børn er der i plejefamilien, hvilke kommuner kommer de fra osv., osv., det var 1020 
sådan nogle spørgsmål vi fik. Øh vi fik ikke spørgsmål på om nu den og den person nu også havde det skidt, 1021 
eller hvorfor opdagede I ikke at han havde det skidt eller sådan  1022 
M: kan I, kan I som kommune leve med at de har fået pisk ude i garagen og sådan noget? det var ikke det 1023 
niveau, de kørte det på? 1024 
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A: nej, nej, nej, det var, det var: har I været derude, hvornår, hvor tit har I været derude, hvor mange, 1025 
mange tilsyn har I haft, hvornår har I haft de tilsyn, hvilke børn, kommuner har haft anbragt børn, hvor 1026 
mange år har plejefamilien haft børn anbragt osv. det var sådan nogle spørgsmål vi fik. Øh og øh, de her 1027 
pressemeddelelser er så svar på de spørgsmål, vi har fået.  1028 
M: Så de svar I har givet oplevede I så blev meget... 1029 
A: det blev så snævert og så, ja, det blev enkelte sætninger og ikke øh, forklaringer, eller 1030 
M: ok, så har, eller kan man sige, de, hvis man tager den her først, hvem, hvem beslutter at det var dig, der 1031 
skulle, skulle sende den ud, eller stå som afsender på den? 1032 
A: det var, øh, Thomas, John og jeg.  1033 
M: OK, og hvorfor skulle det være dig?  1034 
A: øh,, jeg har skrevet dem, jeg har godt nok skrevet dem begge to, men det  (griner) 1035 
J: du var den eneste, der var hjemme 1036 
A: ja, på det tidspunkt tror jeg, jeg var den eneste, der var hjemme, men jeg kommunikerede med dig på 1037 
det tidspunkt, ik' også  (henvendt til J) 1038 
J: men jeg står aldrig som afsender  1039 
A: Nej 1040 
J: det skal jo være en fagperson 1041 
A: og der tror jeg nok at Thomas har s... så den, inden den blev sendt ud 1042 
J: Ja, helt klart 1043 
A: ja, men vi var ikke på det tidspunkt hvor vi på det tidspunkt havde truffet beslutning om at fremadrettet 1044 
blev det Thomas, man skulle, man skulle... 1045 
M: Men det var mere om der lå nogle tanker bag, at det skulle være den chef, der var tættest på det 1046 
faglige, der skulle udtale sig, eller var det simpelthen fordi du var hjemme? 1047 
A: nej, det var fordi jeg var hjemme og vi havde ingen direktør på det tidspunkt 1048 
M: OK 1049 
J: du var hjemme og du var også den, der vidste mest 1050 
A: det var imellem direktører 1051 
J: Ja, det var sådan, du var den der vidste mest om, om, om, om tingene på det tidspunkt 1052 
A: Ja 1053 
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J: inden Thomas kunne blive Briefet og, og, og alt det her 1054 
M: og formålet med den her fra 18. juli, det var simpelthen at besvare nogle af alle de spørgsmål, I kunne se 1055 
alle var interesseret i at få 1056 
A: Yes 1057 
M: sende sådan en fællesmeddelelse ud 1058 
A: ja, nu kan I se her, nu får I de svar samlet 1059 
J: og mere, og yderligere kommentarer er der ikk, altså for at prøve at bremse også at, at, at 60 telefoner 1060 
øh,øh at de bliver ved at ringe 1061 
M: var det så meget? 1062 
A: ja, ja, det var helt vildt 1063 
J: det var hele tiden, altså, øh øh, det var alle, det var Jyllandsposten, det var BT, det var tv-avisen , TV2, TV-1064 
Øst, øh Ekstra Bladet, øh 1065 
M: OK, vi smilede også lidt over den her med at øh: Vordingborg Kommune har ikke yderligere 1066 
kommentarer, for uddybende information...  1067 
J og A (griner) 1068 
M: var det bevidst? 1069 
J: Det er standardskabelonen 1070 
A: og der står for uddybende information, ja (griner) Ja, det var, den havde jeg ikke lige opdaget (griner) 1071 
J: standardskabelon 1072 
M: fordi BT får også lidt sjov ud af at de ringer til dig, og du så ikke har yderligere kommentarer 1073 
A: Ja, øh 1074 
M. Så det er simpelthen genren, det er sådan et standardskriv 1075 
J: det er standardskabelonen, det bare er sat ind i  1076 
M: er det gået hurtigt med at sende den her ud? 1077 
J: ja, det tror jeg! 1078 
A: ja, det gik det, det gik hurtigt 1079 
M: var I pressede, da I sendte den ud? 1080 
J: jeg kan ikke en gang huske hvad tid, den blev sendt ud 1081 
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A: øhm, vi skulle nå det inden et bestemt tidspunkt og et eller andet, jeg kan ikke huske det 1082 
M: det er jo her, her det hele brænder på, ikke? 1083 
A: ja, ja. Var vi pressede? Vi var pressede ja, nu var jeg ikke så presset, for nu, da havde jeg omstillet 1084 
telefonen (griner) øh, det var vi på det tidspunkt. Men nogen af de spørgsmål som man... når man sidder i 1085 
det, så tænker man, det vil kræve omfattende undersøgelser hvis jeg skulle kunne svare på, i løbet af en 1086 
telefonsamtale, hvor mange børn plejefamilien havde fra hvilke kommuner i løbet af de 20-25 år, de havde 1087 
været plejefamilie, det var, det var fuldstændig... ud over det så, så, øh, havde de ikke boet i Vordingborg i 1088 
alle de år, de havde været plejefamilie osv. det havde været he... og nogle ag sagsakterne var længe... 1089 
J: men alle sager var jo i realiteten fra de gamle kommuner, jo, alt det, der var rejst tiltale for var jo fra de 1090 
gamle kommuner, det var 1 og så fremad og vi blev lagt sammen i 07 ik? 1091 
A: ja, ja, sø, sø, jeg ved ikke hvad man for.. hvad pressen forestiller sig, nemlig at vi sådan har fuldstændig 1092 
sådan klare, hø, jeg ved ikke, ja vi, ja vi sådan laver en historik på den plejefamilie på at nu, ja, nå. 1093 
M: Den her... 1094 
J: men selvfølgelig skal, respekt for at det er journalistens opgave at prøve at skrive en historie 1095 
A: ja, ja 1096 
M: ja, ja 1097 
J: sådan er det jo 1098 
M: Øhm, oplevede I at den havde nogen effekt? altså kunne I se, gjorde den noget? Den her 18. juli. 1099 
J: jeg kan ikke en gang huske, den blev citeret nogle steder, tror jeg, øh så den effekt havde den i hvert fald, 1100 
altså 1101 
A: ja 1102 
M: fik den skabt ro? 1103 
A: det tror jeg, nogenlunde, ik'? Jeg fik i hvert fald ro, men det ved jeg jo ikke om (griner) 1104 
J: jeg tog din telefon [?? 1:13:43](griner) 1105 
A: jeg fik ro til at lave en redegørelse til ministeren 1106 
J: det var dag et og dag to, der var pres på telefonen, altså, så synes jeg... 1107 
M: men det vi ser, når vi laver vores oversigt, så ser det ud som om at den 19. juli, altså dagen efter her, så 1108 
er der en ny, ligesom, så har dækningen i pressen taget en drejning, hvor den fokuserer mere på om loven 1109 
er tilstrækkelig. Som jo lidt også er den pointe, I vel også har? 1110 
A: ja, ja 1111 
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M: altså: vi har fulgt loven, så hvis det vi har gjort ikke er godt nok, så må vi snakke om loven.  1112 
A: Ja, men det var ikke den strategi, vi, det er ikke noget, vi har skrevet her 1113 
M: OK 1114 
J: på de elektroniske er den 19. altså at både børnerådet og socialrådgiverforeningen, det må så være 1115 
Zorning, ønsker uanmeldte kontrolbesøg øh, øh  1116 
M: men det er nemlig ikke jer og det er ikke jeres skyld, det er generelt 1117 
J: det er, ja, ja 1118 
A: men det er vel naturligt, hvis man, når man siger, ja, men Vordingborg Kommune har, har fulgt loven og 1119 
at der angiveligt stadigvæk er nogle børn, der ikke har det godt på de anbringelsessteder, de er. Altså Mern, 1120 
Mernsagen er en af de her sager med bø.. med børn og unge på anbringelsesstederne som angiveligt har 1121 
været udsat både for det ene og det andet.  1122 
M: Men, det, det er jo det, jeg mener, det er jo det I gør opmærksom på her. Vi har overholdt loven og det 1123 
er nogle andre kommuner, der har det personrettede tilsyn 1124 
J: men jeg tror det er tilfældigheder, for det burde jo være, altså, det er jo et spørgsmål om at ringe til 1125 
nogen eksperter, altså og få dem til at sige et eller andet, det, det  1126 
M: Men vi spekulerer bare på om den rent faktisk har haft den effekt, at I havde været med til at påvirke 1127 
dækningen af Mern-sagen 1128 
A: jeg er slet ikke i tvivl, tvivl, nå, det ved jeg ikke om den har... 1129 
J: altså det, i realiteten burde både Zorning og, og, og Post, Bettina Post 1130 
J: Bettina Post og så noget, have sagt det nogle sager tidligere, måske altså, hvor der ikke er blevet opdaget 1131 
noget, mon ikke? 1132 
M: det er måske også at tilskrive for meget øh effekt?  1133 
J: ja, det tror jeg sgu ikke er vores skyld, eller også er det fordi... 1134 
A: ikke alene, jeg tror at Mernsagen sammen med andre sager  1135 
J: ministeren skulle have noget at sige også, ik' og sige, så må jeg undersøge om, om, om loven er god nok 1136 
og det ene og det andet, ik' siden de ikke har opdaget det 1137 
M: Godt, er der mere at sige om den? 1138 
A: nej 1139 
J: vi er vel lidt, vi er vel lidt øh, altså når vi siger at vi ikke har modtaget underretninger fra de anbringende 1140 
kommuner [??læser op fra PM, mumlende 1:16:13] der er vi vel lidt, øh, øh empatiske, ikke, bare lidt? 1141 
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(der grines) 1142 
A. der er lidt empati, der  1143 
J: fordi det, det ligger der jo også implicit - at hvis vi havde fået det, så havde vi selvfølgelig... 1144 
M: det er rigtigt, men I, I udtrykker ikke følelser 1145 
J: nej 1146 
A: det kan ogs.. altså det kan også godt være min, øh min øh, nu er det mig, der har skrevet dem begge to, 1147 
øh det er også, det vil også være min strategi at forholde mig til det formelle, altså, det er måske min 1148 
personlige strategi også at holde mig til formalia. Øhm, æh, men stadigvæk er det, de to PM er svar på de 1149 
spørgsmål , vi fik fra pressen 1150 
M: Så det, så, så altså... 1151 
A: vi fik ikke følelsesspørgsmål fra pressen.  1152 
M: nej, OK 1153 
A: vi fik de her meget faktuelle spørgsmål 1154 
M: ja 1155 
J: men det er vel også at puste til en ild, som der ikke er nogen, der ved om, om er der eller den slukkes 1156 
M: Men det er bare fordi, lige før sagde du at det kan være svært og vinde det hele og pressens logik er 1157 
meget følelsesmæssig og når det handler om børn, det snakkede vi om helt i starten, de her sager er 1158 
anderledes end hvis det var et eller andet på miljø- og teknikområdet, fordi der er så mange følelser med, 1159 
så derfor kunne en strategi jo også være at gå ind med følelsesbaseret kommunikation 1160 
A: det vil være, vil vil kunne komme der hen at vi nemlig begyndte at anklage en plejefamilie, der dybest set 1161 
lige var, ikke var blevet dømt på det tidspunkt øh , for noget som helst. Øhm så, så, det synes jeg ikke vi 1162 
skulle. Jeg er faktisk meget, egentlig meget, med små fejl og sådan,  1163 
M: tilfreds med den? 1164 
A: ja, det er jeg 1165 
J: det var fakta, hvis man på det tidspunkt vidste at, at der var nogen, der havde lidt overlast, så kunne man 1166 
jo, eller, sådan... men der er jo ingen, der ved det.  1167 
M: nej 1168 
J: øh, øh, øh, der er ikke nogen, der er dømt 1169 
M: så det er simpelthen et forsøg også, på ikke at sige for meget? altså  1170 
J: for ikke og, vel, markere skylden 1171 
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A: parti i sagen eller, eller sådan, man kan sige, jeg sad jo med, med, med en masse sagsakter i sagen, og 1172 
kunne have dannet mig min egen lille mening om, hvad der nu var op og ned i selve substansen i sagen, 1173 
men det synes jeg ikke at, at, det var ikke Vordingborg Kommunes opgave overhovedet  1174 
J: altså, nu endte de så med, med at blive dømt, men, men der var jo, der er jo gået en ankesag nu, ik'? 1175 
A: Jo, der kører en ankesag 1176 
J: men der var jo også en af, at, deres øh, øh, øh knægte derude, som stod frem og sagde: det passede ikke.  1177 
M: ja, ja 1178 
A: ja  1179 
M: Jeg tror faktisk det er ham fra København 1180 
J: ja, det kan godt være, altså øh, øh, der kom jo også øh noget frem med, drejede det her sig om penge? 1181 
Måske man kunne få noget erstatning, der var mange teorier fremme, så, så jeg synes det ville være forkert 1182 
hvis kommunen[? headede?? 1:18:51] op af en af dem, altså og det at, at, at de var skyldige. 1183 
A: massakren på Utøya var den 22. juli 2011 1184 
M: OK 1185 
A: ja, så... 1186 
M: men så den her, der vælger I... der er det så ikke dig længere, der er, er det fordi I har fundet ud af at 1187 
det er en dårlig ide at du, at du udtaler dig? 1188 
A: på det tidspunkt der har vi jo aftalt at det er Tomas, der har kontakten til pressen.  1189 
M: og hvorfor er det I aftaler det? 1190 
A: fordi det er bedre at en ikke-fagperson håndterer (griner) 1191 
M: det var det. 1192 
A: håndterer kontakten til pressen 1193 
M: OK 1194 
A: ja 1195 
M: OK, så du har lavet indholdet, men det er ham, de skal ringe til 1196 
A: ja, ja 1197 
M: og hvad, prøv at gentage, hvad er det igen det gør, at det ikke er en fagperson? 1198 
A: Jamen det vi, det vi sådan blev, vi sad ikke og sagde at det er bedst at det ikke er, er en ikke-fagperson, vi 1199 
blev bare enige om at det var bedst at det var Tomas eller det var direktionen, der tog sig af 1200 
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pressekontakten. Øh, og at det ikke var mig, der skulle, på det her, stadigvæk, nej, på det her 1201 
tidspunkt...øhhh... lige op til den første august, da er jeg optaget af at lave redegørelse til ministeren. Øh  1202 
J: og man kan sige, det kan, kan vel også, det ved jeg ikke om er med i overvejelserne, men det kunne jo 1203 
også være et, et, så højt oppe du placerer udtalelsen med det samme. Øh, øh i stedet for at placere det hos 1204 
Annika, hvorefter man så kunne gå et skridt højere op og sige: er det rigtigt det, din medarbejder har gjort? 1205 
Jo højere op du placerer udtalelsen, jo, jo kortere gør du måske øh, øh tingene 1206 
M: kortere gør det tingene? 1207 
J: ja, øh, forkert ord, men, men, jo, jo mindre interviewoffer 1208 
M: Jo mindre belaster det organisationen, fordi de kan ikke fortsætte med at  finde flere kilder 1209 
J: vinklerne bliver da færre i hvert fald 1210 
A: ja, lige præcis 1211 
J: udnytte det, det kan lige så godt gå til toppen, det vil nok ende hos toppen alligevel, altså, øh, øh 1212 
formentlig 1213 
M: ville i have startet med Thomas, hvis han havde været hjemme? Og hvis I havde tænkt jer om? Endnu 1214 
mere end I har gjort? 1215 
A: ja,  1216 
J: det ville have været naturligt 1217 
A: ja, det ville vi helt sikkert, det ville vi 1218 
M: så næste gang... 1219 
A: men nu, næste gang, der er det nemlig at det er direktionen, der tager sig af pressekontakt, altså deeet 1220 
J: altså, vi planlægger ikke næste dag 1221 
A: altså, det er helt klart, det er... Hvis det er pressekontakt af denne her karakter, så er det direktionen, 1222 
der, på, i hvert fald på børne- familie -kultur området, er det Lisbeth, der tager det.  1223 
M: OK 1224 
A: og så kan vi godt nogle gange aftale at nu har jeg minimal med pressekontakt øh, men så ved jeg, nogle 1225 
gange aftaler hun andet med de andre, med mine chefkollegaer, at det er dem, der tager det 1226 
M: ja 1227 
A: men det er direktionen, der tager pressekontakten 1228 
M: OK, jeg skal lige høre, den her, det var da anklageskriftet blev, blev, blev  1229 
J: 1. august, ik', ja 1230 
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M: blev kendt, havde den nogen effekt, altså 1231 
A: på det her tidspunkt kører Utøya, fordi den kom den 22. juli (griner) 1232 
M: så I har ikke så meget eksponering 1233 
J: ikke, ikke 1234 
A: ikke efter den 22. juli, det har vi faktisk ikke 1235 
J: det sidste, der er hos jer her, det gælder den 1. august f.eks. med tv-avisen, TV2 ogTV2-øst, ik'?' 1236 
M: ja 1237 
J: øhhh, selvfølgelig har der været noget i aviserne også 1238 
A: men du har den 20. juli og den 21. juli og så er det først igen den 1. august, så der sker ingenting mellem 1239 
den 21. juli og den 1. august 1240 
J: det dør formentlig ud dér. 1241 
M: OK, men så vælger I at sende den der ud (peger på pressemeddelelse 2) 1242 
A: ja  1243 
M: hvorfor 1244 
A: på det her tidspunkt kommer anklageskriftet ud, bliver det offentliggjort 1. august, siger du? 1245 
J: det bliver offentliggjort 1. august 1246 
M: og så føler I, I skal kommentere det, eller? Hvorfor vælger I, I kunne have ladet være, ikke sendt noget 1247 
ud... 1248 
A: Samtidig med at vi på det her tidspunkt er fuldstændig klar på hvad, hvad, hvad er op og ned, fordi 1249 
redegørelsen er færdig. Øhm, så kommer den ud der 1250 
M:OK, en hvorfor sender I den ud? Hvad vil I med den?  1251 
A: altså vi vil jo stadigvæk gerne svare på de spørgsmål pressen havde, eller  måske formodes at skulle 1252 
komme med, nu, nu anklageskriftet er, er  er blevet offentliggjort 1253 
M: Så det her det var inden, det var ikke respons på en masse henvendelser, det var inden I begyndte at få 1254 
henvendelser? 1255 
J: nej, det var ikke inden henvendelser, det var jo 1. august, hvor, hvor anklageskriftet bliver offentliggjort 1256 
A: Det var så, om det var samtidig med at pressen henvender sig efter anklageskriftet er gået ud 1257 
M: altså her, den første PM, der bliver I kimet ned, så tænker I, nu laver vi en pressemeddelelse for at lukke 1258 
munden på dem 1259 
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J: Yes 1260 
A: Ja 1261 
M: Anden gang, der tænker I: nu kommer de nok snart 1262 
A: Ja, det tror jeg vi tænker på det tidspunkt 1263 
J: Og som Annika siger, så er der jo kommet klarhed over, og så har man jo fået undersøgt om man har 1264 
overholdt procedurerne og alle de her ting og sager, det er også det, der står i det her, at, at man har 1265 
overholdt... 1266 
A: ja, ja 1267 
M: har, kan I vurdere om den har nogen effekt, denne  her? 1268 
A: Altså, hvad kommer der efter 1. august, hvis det er dig, der har overblikket, der kommer ikke synderligt 1269 
meget, vel 1270 
J: jeg har kun Øst og TV2 og Tv-avisen her 1271 
A: altså jeg får jo ikke nogen henvendelser 1272 
J: ØJ  1273 
A:altså der er jo ikke noget efter 1. august, altså igen, vi ved jo ikke om det er pga. utøya 1274 
M: nej, nej 1275 
A: hvis ikke det var kommet, ville der så være... 1276 
M: nej, det kan være 1277 
A: ville vi så have fået... 1278 
M: her der går I ind og snakke rom Mern, den såkaldte Mern-sag. Har I... 1279 
J: det blev den jo kaldt 1280 
M: har I gjort jer nogen tanker om at øh, om I skulle gå med på at kalde den det navn? Eller I ikke skulle, 1281 
eller 1282 
J: Det er jo, vi siger såkaldte, øh, øh, hvad fa'en skulle vi ellers øh, hvad fa'en var det vi sagde i den første, i 1283 
forbindelse med, nej, nej 1284 
A: den havde ikke fået navn på det tidspunkt 1285 
J: jeg tror, der havde den ikke fået navn endnu, tror jeg 1286 
A: nej  1287 
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M: så det er ikke overvejet? Det er bare for ... 1288 
A: og jeg kan fortælle dig at i vores administrative systemer hedder den ikke Mernsagen 1289 
M: OK, nej. Så der var ikke flere tanker, det var bare for at, at det var det, den var kendt som og så at... 1290 
vidste folk, hvad I snakkede om  1291 
J: ja, så, den såkaldte både i manchetten og hernede, ik altså, at vi aldrig kalder den Mernsag direkte. 1292 
M. men det, så, så formålet med de her to er egentlig det samme, at få fakta ud. Men den her jo mere 1293 
proaktiv, også 1294 
A: og besvare spørgsmål 1295 
M: den or også mere proaktiv, fordi her melder I noget ud, hvad I så vil gøre 1296 
A: ja, ja, ja  1297 
J: ja, det tror jeg er ovenpå, ååååhhh, hvornår går hun i... altså, den 1. august også, går Tomas Therkildsen  1298 
vores daværende kommunaldirektør, jo i øh ind og siger at, øh, at man vil ændre tilsynet 1299 
A: ja, det er første gang 1300 
J: det siger han på et, altså,  1301 
M: Ja, det er også det, I siger her 1302 
J: siger vi vidst også i Tv-avisen, og så noget 1303 
M: men det er vel på baggrund af pressemeddelelsen? 1304 
A: JA, det går jeg ud fra 1305 
M: at de så ringer til ham og... 1306 
J: ja 1307 
M: jeg lagde mærke til at I har streget et enkelt ord under 1308 
J: "ikke" 1309 
A: fordi det gør den ikke (griner) 1310 
M: nej, men det, men det øhhh, det ser ud som om at det er fordi det er noget, som I har mødt rigtig 1311 
mange gange 1312 
A: Ja, ja, det spørgsmål, som ka... som jeg husker det, kom også mange gange. Altså, de ringer, ud over at 1313 
pressen ringer og, og stiller spørgsmål til, til selve sagen og kommunens håndtering, og bla. bla. så ringer de 1314 
jo også til kommunen for at høre, hvordan er det nu i øvrigt reglerne er på området, altså (griner) så, så, så 1315 
det er ikke noget pressen undersøger selv, og altså det er ikke min oplevelse at pressen sådan går ud, nogle 1316 
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steder går man vel ud og snakker med nogle eksperter men man kan dårligt kalde Lisbeth Zorning og 1317 
Bettina Post som eksperter. 1318 
M: Nej, nej og Karen Ki... og var det ikke en af de få Karen Kildedahl ikke udtalte sig om 1319 
A: Hvem er hun? 1320 
M: fra Ålborg 1321 
A: hende juristen, der 1322 
M: ekstern lektor i Ålborg, nej, men hun er bare sådan en, der altid  1323 
A: hun, jeg mener ikke hun har udtalt sig,  1324 
J: Jo gad vide om ikke hun sad i Norge og udtalte sig oppe i Norge eller sådan noget,  1325 
A: det kan sagtens være 1326 
J: det tror jeg faktisk 1327 
A: men man kan sige at pressen og jeg kan ikke huske nogen steder at have læst eller set at pressen har 1328 
interesseret sig i fakta på området 1329 
M: Nej 1330 
A: så, så, så vi fik også fakta-spørgsmål, hvordan er det nu også med reglerne på det her område osv. og jeg 1331 
ved at vores borgmester, men det var sådan lidt senere, skulle i tv-øst og så omkring det her med tilsyn, og 1332 
han var også ved at gå kløjs i den, altså, for det er  1333 
M: det er indviklet stof 1334 
A: ja, øh, ja.  1335 
M: super, hvis man, nu spurgte jeg lidt om hvad effekten var af det her, hvordan oplever I jeres evne til og 1336 
påvirke dækningen af den her sag, altså, kan I gøre fra eller til, kan I kontrollere krisens udvikling, om man 1337 
vil? 1338 
J: det er svært når først den er, når først bolden ruller øh, og du ikke er den der har været først på. Øh, så er 1339 
det svært 1340 
M: Hvad mener du med at have været først på? 1341 
J: Ja, hvis, hvis, hvis du er opmærksom på at der er en krise, kan du tage brodden af den, ved at være den 1342 
første, som melder ud øh, øh omkring, hvad der er sket: Det har vi nogle eksempler på også over i, i nogle 1343 
andre sager, hvor, hvor øh, øh altså, hvor vi har meldt ud, og været opmærksom på at der har været et eller 1344 
andet og har meldt ud, den, den det første øh, den første fortælling, der kommer, er altid den, der næsten 1345 
bundfælder sig, altså, den der kommer anden dagen er, er, er ikke den, der ligger og bundfælder sig hos, 1346 
hos, hos folk 1347 
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M: Mmmm og der kom I for sent ind, her 1348 
A: ja 1349 
J: ja, men vi vidste jo ikke den var der 1350 
A: det var også det, Lisbeth sagde, vi,vi  1351 
J: og vi vidste jo heller ikke at Boolsen lige præcis den dag ville øh, øh ville offentliggøre at han ville rejse 1352 
sigtelse, altså, eller ville rejse øh anklage.  1353 
A: det opdagede vi tilfældigvis 1354 
J: det var rigtig godt at vide 1355 
M: så hvis, hvis, hvis man ligesom ikke er vågen fra starten af, så er jeres oplevelse at så er det svært at gøre 1356 
svar eller til? Ift at kontrollere hvordan krisen udvikler sig? eller hvad? 1357 
J: ja, det er rigtig svært, når først du har overskrifterne 1358 
A: ja 1359 
J i tv, i aviserne, i radioavisen, når først du har overskrifterne, de er blevet placeret én gang, så skal der 1360 
rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange resurser og kræfter til at, at få ændret den dagsorden, så kan du have nok 1361 
så meget ret, jo 1362 
M: og det prøvede... Prøvede I at ændre dagsordenen? 1363 
A: nej  1364 
J: vi prøvede at fortælle hvad, hvad, hvad der var op og ned, altså 1365 
M: men det er vel også et forsøg på at ændre dagsordenen? 1366 
J: måske og, og, og, og ikke og ændre den men og, og, og,  1367 
A: påvirke den 1368 
J: påvirke den i, i, i til... 1369 
A: til også at omhandle sådan noget her 1370 
J: frækt sagt, hvis vi nu tager det helt firkantet, fakta er jo at Vordingborg Kommune gjorde hvad den skulle 1371 
ift. Serviceloven, det er jo fakta 1372 
A: Sådan er det 1373 
J: at resultatet af at man gjorde det rigtige så ikke var godt, det er så en hel anden sag, men i realiteten har 1374 
Vordingborg Kommune jo ikke fejlet i det her, altså hvis man skal se på ren fakta. øh, øh, øh 1375 
M. ja 1376 
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A: så 1377 
J: men, men resultatet var ikke, var ikke godt nok 1378 
A: men det, det er heller ikke, altså det er vel heller ikke normalt at en kommune går ud bagefter og så 1379 
siger, nu skal I høre her, det har vist sig at vi har gjort det ri...altså, vi. En kommune er en kommune, og har 1380 
jo dybest set ikke nogle følelser, altså vi har ikke behov for, sådan følelsesmæssigt at gå ud og forsvare os 1381 
eller noget 1382 
J: Vores vigtigste opgave er konstant at beskytte, og beskytte individet, ik 'altså, øh, øh, øh alle,d er har med 1383 
kommunen at gøre, om så det er plejefamilien om det er børnene, eller hvem det er, at beskytte dem, det 1384 
er jo vores fornemmeste opgave, ik 1385 
A: ja, og holde loven og, og forskrifterne osv. kommunen er dybest set uden følelser, altså, vi kan dybest set 1386 
være ligeglade...jeg personligt kan have det sådan, og blive indædt irriteret osv. over at nu, nu beskylder de 1387 
kommunen/mig for et eller andet her og jeg kunne have lyst til at forsvare mig, men, men kommunen har 1388 
ikke nogle følelser, det er en kommune, det er en forvaltning g vi skal håndtere en lovgivning og det her vil 1389 
vi bare fortælle offentligheden, at det havde vi gjort.  1390 
M: Mmmmm. Men hvis man ikke kan kontrollere, hvis, hvis overskrifterne er der og sagen ruller. I siger det 1391 
er begrænset hvor meget man kan kontrollere, er det så lige meget, hvad I, altså, hvis I havde gjort noget 1392 
andet, kunne have, har I overhovedet været med til at påvirke? forløbet? Altså har det her gjort en forskel? 1393 
I har jo valgt en strategi, der hedder: vi sprøjter fakta ud 1394 
J: Mmmm 1395 
A: Mmmm 1396 
M: og vi udtrykker ikke følelser 1397 
A: ja 1398 
M: det er det, det lyder som det, det er det der var jeres strategi. VI vil ikke sige for meget, vi vil fodre med 1399 
fakta, når vi ved, når vi har 1400 
J: Vi vil ikke hænge nogen ud og... 1401 
M: og vi hænger ikke nogen ud 1402 
A: og vi vil heller ikke, vi hænger heller ikke nogen ud 1403 
M: og I udtrykker jer heller ikke empatisk, altså I er sådan den der, hvad hedder det, forvaltningen 1404 
A: ja, ja.  1405 
M: æhm, har det gjort en forskel? tror I ? altså øh,  1406 
J: hvad ville du have, nu siger du, vi er forvaltningen 1407 
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M: eller kommunen, systemet 1408 
J: ja, men det er et grimt ord 1409 
M: ja, det er det. Men systemet har heller ikke nogen følelser 1410 
A: nej 1411 
J. så du vil hellere ha' en, en  1412 
M: nej, jeg vil ikke have noget, jeg spørger bare, gør det fra eller til hvordan man kommunikerer? 1413 
J: jamen det gør det da helt sikkert 1414 
M: altså kunne i have undgået den her krise fx 1415 
J: nej 1416 
A: ja, man, men den måde vi havde undgået på, det havde været, været meget mere på forkant, dvs. 1417 
allerede i 2009 have været klar på forkant, fordi i 2009 der vidste vi jo at den unge mand var gået til politiet, 1418 
så, så, så skulle vi allerede i 2009 have været klar og sige: det her, det bliver til noget af et eller andet og 1419 
derfor er vi på forkant og, og, og sådan laver en strategi og beskriver det, der beskrives skal og sådan noget 1420 
J: men i og med, at der kun kom én artikel dengang i 2009, sagde du 1421 
A: ja, det kunne vel ikke kaldes en krise 1422 
J: var det ham? 1423 
M: ja, det var i marts 10 1424 
J: Ja, der kommer én artikel, så er det jo spørgsmålet hvor længe man ville holde den strategi bagefter, og 1425 
sige, jamen er der idet hele taget noget i det, altså vil vi stadig, et halvt år efter, mødes en gang om ugen for 1426 
at snakke om, om, om sker der nu noget der, fordi der har jo været rigtig mange, hvor så man kunne... men 1427 
jeg synes det er svært, når, når, når først du har fået stemplet, så, øh, øh, det er ligesom med mennesker, 1428 
øh, øh altså, så er der nogen, der er nok noget om det, uanset hvad øh, den er svær og, og, at redde i land 1429 
M: I kunne jo også have mere, øh eksplicit prøvet at skubbe fokus over på øh, de personer, eller de 1430 
kommuner, der havde det personrettede tilsyn? 1431 
J: der har man lavet en politik, ik' her i Vordingborg Kommune, at man hænger ikke andre kommuner ud 1432 
M: men det var jo også en mulig strategi 1433 
J: ja, men det gør man ikke 1434 
A: dét vil vi ikke 1435 
M: I gør det lidt indirekte, kan man sige 1436 
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A: der er lige en enkelt lille sætning (griner) Hér godkendelse... har ikke modtaget underretninger fra de 1437 
anbringende kommuner, øh og, og det er da også, kunne opfattes som en anklage, øh, øh 1438 
M: eller I retter i hvert fald lyset et andet sted hen. 1439 
A: vi retter lyset et andet sted 1440 
J: Det synes jeg ikke vi gør 1441 
A: men jeg vil sige at 1442 
J: for det er ren fakta 1443 
A: for vi skriver det helt nederst i PM og ikke øverst i manchetten, altså  1444 
J: hvis vi skulle rette lyset et andet sted hen, så skulle vi sige, det har ikke noget med Vordingborg 1445 
Kommune at gøre, Vordingborg blev sammenlagt i 2007, det her har noget med, med Langebæk kommune 1446 
at gøre 1447 
A: og jeg håber da at andre kommuner... 1448 
J: og jeg tror faktisk jeg skrev et udkast til et eller andet hvor, hvor, hvor det ville man ikke have med, man 1449 
ville ikke have rettet søgelyset mod andre, altså, man vil ikke skubbe, øh,øh 1450 
M: det havde du lavet udkast til, det ville direktionen ikke, eller hvad? 1451 
J. ja altså, øh, øh, man vil ikke skubbe øh, øh for mig var det naturligt at øh, øh at sige: jamen det var ikke 1452 
os! 1453 
A: man kan sige, vi håber da at hvis, hvis en anden kommune er i samme situation, at det og fingrene peger 1454 
den anden vej, at,at  1455 
J: man vil ikke pege fingre af nogen,. altså, det er så OK 1456 
Altså, jeg synes man skal holde bolden, og det synes jeg vi gør her, holder bolden på egen banehalvdel og 1457 
formelt sådan beskriver sådan, hvad er det Kom... Vordingborg kommune har gjort og ikke gjort øhm og det 1458 
synes jeg er meget sobert 1459 
J: Fordi der var jo lidt et problem i, i, i pressen også med og, med, med, hvad er Vordingborg Kommune og 1460 
hvad er ikke Vordingborg Kommune og der er også Jes Dorph har på et tidspunkt et indslag med en eller 1461 
anden, tv2-nyhederne, hvor hun også siger, at hun forstår ikke, hvorfor Vordingborg kommuneikke har 1462 
grebet ind, og det siger hun direkte, det kan hun ikke forstå, når de har fået, når de har vidst det så mange 1463 
gange. Og hende der, der siger, en eller anden, der har været, et barn derude, det der skete med hende var 1464 
i 2003, der var ikke noget der hed Vordingborg kommune, da var der,  1465 
A: der hed det Langebæk 1466 
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J: eller Præstø eller hvad det nu er, hun var under, ik altså, og sådan noget bliver ikke rettet jo, altså, 1467 
hvorfor har Vordingborg kommune ikke grebet ind, siger hende plejebarnet så, som er blevet mishandlet 1468 
eller hvad hun er, og folk tænker, ja, hvorfor fanden har de ikke gjort det 1469 
A: angiveligt 1470 
J: fordi vi kunne ikke gribe ind i 2003, der havde de ikke noget med hende at gøre 1471 
M: ja, så udover det er kompliceret lovområde, så er der også en kommunesammenlægning 1472 
A: ja, jeg synes, jeg synes de to pressemeddelelse er meget sobre, det vil jeg sige. Ovre på egen 1473 
banehalvdel.  1474 
M: gav denne her så noget positiv effekt? Hvis den der gav lidt ro,   1475 
A: ja, det gjorde den 1476 
M: gav den der noget positiv effekt, eller gav den... Var der nogle der kom og sagde: Hvorfor laver I 1477 
forbedrende tiltag, hvis I ikke har gjort noget forkert? 1478 
A: ja, det var der nogen, der spurgte til 1479 
M: OK 1480 
A: og der tro jeg Thomas Therkelsen svarede på det i et, et live interview, hvorfor vi gjorde det 1481 
J: Ja, det spørger både tv-.øst og TV1 ham om  1482 
A: ja, ja, hvorfor laver...  1483 
J: om det er erkendelse af at, at man ikke har gjort det godt nok, når man nu alligevel... 1484 
M: det er også en balancegang 1485 
J: ja, ja det er det 1486 
A: ja 1487 
M: Men den, den kom der ikke mere ud af? 1488 
A. på den anden side synes jeg også det ville være, det ville da ikke være, det ville da være hovmodigt at 1489 
sige at vi er en kommune, der aldrig kan lære noget 1490 
J: Jeg tror at hvis man skulle kunne fange, selv om man har levet op til Servicelovens krav, hvis man skulle 1491 
kunne fange sådan noget her fremover, så bliver man se i øjnene, at så bliver man nødt til at indføre nogle 1492 
andre ting end tilsyn, også , øh, hvis man skulle have mulighed for at fange det, ik? Jeg tror også et af 1493 
problemerne var at man ikke måtte indhente oplysninger fra andre kommuner 1494 
A: Ja, vi måtte ikke indhente oplysninger fra anbringende kommuner på børnene.  1495 
J: Det må man ikke indhente, og det blokerer jo også for, øh, øh  1496 
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A: vi har tilsynet med driften i plejefamilien, man kalder det også et driftsorienteret tilsyn, selvom det er en 1497 
familie. Og vi får ikke oplysninger om de anbragte børn 1498 
J: og må heller ikke bede om det 1499 
A: og vi må heller ikke bede om det 1500 
J: nej 1501 
A: jo vi må godt bede om det, men de andre må ikke udlevere det (griner) så , aj 1502 
M: gjorde I øhm, vi er ved at være igennem nu, men, gjorde I noget, gjorde I noget proaktivt altså, hvor I 1503 
ikke responderede på øhm, på henvendelser 1504 
A: tog fat i nogen 1505 
M: men hvor I valgte at gå ud med en historie, valgte at få fat på en journalist, øh, Lisbeth går på et 1506 
tidspunkt ud og, i forbindelse med øh, lige inden retssagen og fortæller om øhm de her nye tiltag 1507 
A: mmm. 1508 
M: altså har I være proaktive hvor I tænker, nu vil vi gerne lige... Forbedre vores.. vi er blevet lidt slidte her 1509 
A: forbedre kommunikationen med pressen  1510 
M: nej, eller, eller relationen altså, eller 1511 
A: til pressen? 1512 
J: ja vel lidt noget du siger ja, i december man, man, man sender noget ud om at man vil, nu har man 1513 
forbedret tilsynet, eller hvad det er. øh, det kan man godt... 1514 
M: Altså lidt det samme budskab som her ik?  1515 
J: Jo, det er vel også en, en anelse proaktivt, for den kommer j øh, øh samme dag og man ved at,at det er 1516 
der anklageskriftet offentliggøres, ik'? 1517 
M: men ellers har det mest været reaktivt, altså I har ikke aktivt gået ud og, prøvet at påvirke? 1518 
A: altså det, vi er jo, man kan sige, hvis vi nu var et privat firma, der skulle have nogle tal på bundlinjen og 1519 
havde nogle produkter, vi skulle sælge, og hvor man ville kunne se på bundlinjen at vi solgte skidt ik'? 1520 
(griner) så kunne det godt være man skulle gøre det, men jeg synes i.. jeg synes en kommunen ikke, er jo 1521 
ikke et privat firma, vi er en offentlig forvaltning og skal leve vores eget stille liv og behandle borgerne 1522 
ordentligt og og sørge for at de svage de bliver hjulpet og, og, og sådan noget og øh, går ikke rundt og 1523 
promoverer os selv sådan, det er svær.. det er i hvert fald svært på det her område at gøre det , så gør man 1524 
det på kulturområdet, fordi så gør man reklame for biblioteket og svømmehallen og... 1525 
J: jeg tror ikke der er, er interesse i at, at, at gå ud og sige at, at, at vi er uskyldige eller træde mere i det 1526 
altså, det bliver også lidt usmageligt 1527 
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A: ja, det synes jeg, at det er  1528 
M: så det har i ikke gjort så meget?  1529 
A: nej 1530 
J: nope 1531 
M: men nu snakker vi lige om, om, om øh privat og du snakkede også lige om ens image, øh kan blive 1532 
skadet, det mener jeg du snakkede om lige i starten. Øh,  1533 
J: du kan sige, generelt, jeg sagde at for mig er, er, er alt en… alt som overhovedet kan, kan skade 1534 
omdømmet er en krise, øh, øh, så kan du tage det nede fra en 0,1 til øh op til 100 men altså i realiteten er 1535 
det jo en, en øh en krise at kunne få skadet sit omdømme right or wrong, altså øh,øh 1536 
M: er jeres omdømme blevet skadet af det her? 1537 
J: det ved jeg sgu ikke 1538 
A: altså det, man kan sige det er at, at hvis nu situationen var en anden her i Vordingborg, end den var lige 1539 
der, i den periode, der, så ville, altså man kan sige, kommunen har ikke så mange følelser osv, vi skal 1540 
håndtere det, der håndteres skal go passe vores myndighedsopgave osv. men i Rebild, der tog man jo 1541 
virkelig sådan en konsekvens og sagde, nu fyrer vi simpelthen, lige linje ned, jeg ved ikke om direktøren røg, 1542 
men de røg rigtig, rigtig mange. Øh og, og, det er vel en måde at, at rette op på et, et meget skidt 1543 
omdømme, man fik i forbindelse med en, en sag indenfor denne her genre, her.  1544 
M: Mmmm 1545 
A: ehm og det kan også godt være at hvis nu jeg havde været ansat der i tre år, øh, og at , at denne her sag 1546 
så ruller på den måde, som den gjorde at, at så havde man sagt: Ved du hvad, kære ven, du har ikke passet 1547 
dit arbejde godt nok (griner) 1548 
J: men jeg tror ikke vi har fået de store ridser i omdømmet med den her fordi kommunen ikke var en aktør i 1549 
det, ik'? altså øh, øh, plejefamilien hørte hjemme i Vordingborg Kommune, i Mern, men jeg tror vi havde 1550 
fået mere ridser i lakken af Kystpernsionsagen fx hvor Vordingborg Kommune går ind og fjerne en 90-årig 1551 
dame 1552 
M: det er jeres myndighedsbeslutning, der...? 1553 
J: Jep 1554 
A: men det kan, det kan undre én at de anbringende kommuner, at de ikke har været mere i pressen, altså 1555 
at pressen ikke har gået mere på dem, et eller andet sted, synes du ikke det? 1556 
J: jo  1557 
A: har der været artikler omkring det 1558 
J: ja, der har da været øh interview med Lollands borgmester 1559 
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A: nå OK, OK det har der været, ja 1560 
J: men det bliver jo meget hurtigt... det er mediernes vilkår også, og, og, simplificere en svær sag, så, så 1561 
næsten selv Maten i kæret kan forstå det, ik'? Altså og så bliver det jo ikke, ting kan jo være skide 1562 
komplicerede, så og, og kan være så svære at forklare, så, så det hører til på DR2 i stedet for i tv-avisen, ik'? 1563 
altså øh 1564 
M: men hvad gør man som kommune så? 1565 
J: du kan ikke, du kan ikke gøre noget 1566 
A: hvad skal du gøre? 1567 
J: du kan ikke gøre noget, det, det.. 1568 
A: der var nogle, i løbet af tiden så var der nogle påstande i pressen, der var en lærer, der gik ud go så 1569 
sagde, jamen og vi har underrettet hele tiden og wa, wa, og man kan ikke gå ud og korrigere sådan, 1570 
realitetskorrigere offentligheden, altså det kan man ikke 1571 
M: men er det ikke det, I prøver lidt her? 1572 
A: at realitetskorrigere 1573 
M: ja, lidt? 1574 
A: ej jeg synes ik... 1575 
M: og siger: nu skal I høre, hvad der er op og ned her, venner.  1576 
J: vi prøver bare at servere fakta, de fakta vi har, servere dem og så, nogle bruger dem så, nogle siger dem 1577 
og andre siger dem ikke, men, men så har vi gjort ligesom hvad vi kunne. Du kan sgu ikke vinde en, den 1578 
anden kan du ikke vinde 1579 
M: nej 1580 
J: sådan er det bare 1581 
M: hvordan vi l I beskrive jeres forhold til medierne i denne her periode? 1582 
A: det er ikke, det er ikke godt, jeg kan huske jeg sad alene ude i Præstø og TV2 rendt rundt udenfor og jeg 1583 
kunne fand’me ikke komme hjem (griner) Og jeg snakkede med Thomas og han var på Bornholm og, 1584 
hvordan kommer jeg hjem  i dag (griner fortsat) 1585 
J: den eneste, der pissede mig af, det var Kenan inde fra, fra BT, ellers har jeg ikke, ellers har jeg et 1586 
udmærket forhold til dem også, det er jo deres øh, øh vilkår, ik'? altså 1587 
A: jeg synes man skal være nødt til at skille det ad og så sige, hvis det var mig, de personligt var gået efter, 1588 
så havde jeg haft det rigtig, rigtig skidt. Men jeg er også borger i det her land og er rigtig, rigtig glad for at vi 1589 
har en presse og vi har et magtforhold som er som det er. Så. Det kan godt være det er skide træls i mit 1590 
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professionelle liv at skulle have, være med til det her. På den anden side, jeg vil ikke leve i et samfund hvor 1591 
det var anderledes, det ville jeg bare ikke. 1592 
M: Så I har forståelsen for  1593 
A: ja, det er pressens vilkår, og så kunne man godt ønske sig at de var lidt mere nuancerede og sådan og, 1594 
og, ja 1595 
J: Jeg har selv været, altså jeg har arbejdet selv i 18 år med øh med nyheder på en stor lokalradio, hvor jeg 1596 
jo leverede de første 100 historier til tv-øst, som citathistorier eller historier, citathistorier til radioavisen 1597 
og, og, det ene og det andet. og jeg kan da godt, selv følgelig gælder det om at komme, få historierne og 1598 
helst være først med den, sådan er vilkårene sgu da 1599 
M: Mmmm  1600 
A: og man kan sige de her sager, der har været på anbringelsessteder, efterhånden har vel, det har vel 1601 
påvirket ministeren til at ændre og lave en ny tilsynsreform og ændre på det og, og det må jeg sige, det 1602 
hilser jeg velkomment, altså 1603 
M: hvis vi nu tager nogle af de andre børnesager, øh, du nævnte selv Brønderslev, hvor de blev fyret hele 1604 
vejen ned, hvordan sammenligner I Mernsagen med de andre børnesager, der har været? 1605 
J: jeg har ikke gået så meget op i de andre sager 1606 
A: I alvoren i dem, kan man sige øh, hvis der er, begås overgreb mod børn, så er det alvorligt. Og hvis der 1607 
begås overgreb mod børn af nogen, der skal tage hånd om de, øhh, og det være sig om det er forældrene 1608 
eller, det er nu vi bliver sådan lidt psykologagtig, altså om det er forældrene eller det er det sted, man nu 1609 
har, har givet ansvar for at tage hånd om de børn, det er da forfærdeligt. Og Mernsagen, jeg synes det er 1610 
ligesom at sige, sådan alkoholikeren, der siger, jeg er ikke lige så slem som narkomanen, fordi det er værre 1611 
at være stiknarkoman end at være alkoholiker, jeg synes det er slemt.  1612 
M: Mmmm men ser I jer, Mernsagen som en sag i rækken efter, som måske starter med Tønder, i nyere 1613 
tid? og så er de kommet 1614 
A: ja, og så kan man sige, en skala fra 1-10 hvor skal Mernsagen så placere sig, det ved jeg ikke, og 1615 
stadigvæk bliver jeg nødt til at sige, at jeg ved godt at familien er dømt, her og de har anket sagen, men de 1616 
er jo ikke endelig dømt endnu, altså, så, så øh, og jeg kan ikke her sidde og sige, hvad jeg mener der er 1617 
foregået i den plejefamilie og hvad der ikke er. 1618 
M: nej, men måske mener jeg i virkeligheden også mest kommunens rolle, Vordingborg kommunes rolle ift. 1619 
sagen og ift. Brønderslev og, Rebild 1620 
A: så er den vel, så ift. mediedækningen af den, så er den i rækken ja, det er den. Men i forhold til tyngden i 1621 
sagen ift.  1622 
M: Ift. overgrebenes karakter 1623 
A: og overgrebets karakter og sådan noget, vil jeg helst ikke udtale mig 1624 
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M: nej 1625 
J: men altså, det er, det er jo sket i Vordingborg Kommune, om der er, om der har været lige så, om der har 1626 
været svigt fra kommunens side, er det det, du er ude efter? 1627 
M: Jeg tænker på at, at, bare om I tænker at i Brønderslev, der erkendte de jo at de havde svigtet, fx og 1628 
fyrede hele vejen ned og sådan noget 1629 
A: ja 1630 
M: det har I jo aldrig erkendt her 1631 
A: nej 1632 
M: fordi det mener I ikke.  1633 
A: og det mener ministeren heller ikke 1634 
M: nej, det mener ministeren heller ikke, så på den måde er det måske, jeg tænker bare på om det, for jer 1635 
som kommune, det er en anden slags sag end de andre. End det har været for Esbjerg, end det har været 1636 
for... 1637 
A: det vil det være. Altså, det mener jeg det er.. 1638 
J: det er svært at bruge til noget 1639 
A: men jeg bliver nødt til at sige: svigtede vi de børn, det er jo det, det, spørgsmålet er, om Vordingborg 1640 
kommune svigtede de børn, og der må man tage, prøve at tage det i parallelprocesser, vi gjorde det, som 1641 
lovgivningen foreskrev at vi skulle gøre, vi fulgte formalia, og havde gjort det, som lovgivningen sagde vi 1642 
skulle gøre, og det har vi ministerens ord på. Kunne vi have gjort noget andet eller noget mere, og der går vi 1643 
ind og siger, nu kigger vi i vores tilsyn igennem og ser på, hvad kan vi gøre anderledes, øh, øh, fremadrettet, 1644 
en af de ting, som vi gør anderledes, som ingen andre kommuner gør nu, efter, efter vi har ændret på 1645 
tilsynet, det er, vi sender vores tilsynsrapporter til de anbringende kommuner, fordi det må vi nemlig godt 1646 
gøre. De anbringende kommuner kan ikke sende oplysninger til os om de børn, de enkelte børn, men vi kan 1647 
sende vores tilsynsrapport, og på den måde har vi sikret det mellemled imellem anbringende kommune og 1648 
tilsynsførende kommune. Jeg håber at de nye tilsynsenheder vil fortsætte med den praksis, fordi dét har 1649 
været rigtig godt. Og det melder anbringende kommuner også om er rigtig godt. 1650 
M: har I kommunikeret det til omverdenen, at I har gjort lidt ekstra end de andre? 1651 
A: ja, ja 1652 
M: altså, ar I lavet pressemeddelelser på det eller 1653 
A: ja, det har vi, det gjorde vi her, øhm, vi har fået det politisk behandlet osv. ja, det har vi øhm, det er ikke 1654 
noget, der står i loven at vi skal gøre, altså vi kunne have ladet være med at gøre det, så stadig sige at vi 1655 
holder loven, men det valgte vi at gøre og det, og det skaber, synes vi skaber den der forbindelse mellem 1656 
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tilsynsførende kommune og anbringende kommune, som man måske ud af denne her sag kunne sige - øh 1657 
var der nok, tæt nok forbindelse mellem de to former for tilsyn? 1658 
M: ja, er det en PM vi kan få, øh, den synes jeg lyder meget interessant¨ 1659 
A: den ligger på DK også 1660 
J: har vi sendt den ud? 1661 
A: ikke lige om den detalje, men den detalje står der, den omhandler ikke kun den detalje. Har vi ikke det? 1662 
Jo vi har.  1663 
J: jeg kan ikke huske det, måske 1664 
M: det kan vi også tage bagefter 1665 
A: ja, men det er den, det er en, jeg tror nok vi har sendt en pressemeddelelse ud,  1666 
J: kan du huske hvornår, eller hvad? 1667 
A: det var dig og mig, John, i sommerferien 1668 
J: I sommerferien i år? 1669 
A: ja, i starten af sommerferien, tror jeg  1670 
M: De her pressemeddelelse, hvordan har I sendt dem ud, egentlig, er de bare til alle, har I sådan en 1671 
presseliste, hvor I bare smider ud til Ritzau og hele balladen? 1672 
J: Ritzau og alle lokalmedier og de store medier og 1673 
M: Har I kommunikeret direkte med nogen andre interessenter end medierne? Altså har I været ude, sådan 1674 
strategisk, sådan og, og kommunikere med organisationer eller Børnerådet eller med et eller andet i 1675 
forbindelse med det her? 1676 
A: nej, det har vi ikke 1677 
M: jeg har to spørgsmål, tror jeg, så ved jeg ikke om I har flere... Men øh, vi skal også til at være færdige nu 1678 
A: ja, klokken er to  1679 
M: øh, det enespørgsmål er, da vi snakkede sammen i telefonen i fredags, der snakkede du om at der var to 1680 
storme, at den ligesom kom af to omgange 1681 
J: ja, den 18. er sådan set den, den første, ik'? altså, ja 1682 
M: så der i forbindelse med, med tiltalen, det er den 18. juli 1683 
J: ja, i forbindelse med at han siger at der er rejst tiltale den 18. juli og så ifb. med at anklageskriftet 1684 
offentliggøres hvor der j, hvor man jo sætter ord på hvad det så er, de er blevet tiltalt for, altså på selve 1685 
gerningerne 1686 
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M: og det er 1, august 1687 
J: det er 1. august 1688 
M: og det er der I sender... Så de to PM de er begge to lavet i orkanens øje, kan man sige 1689 
J: Ja 1690 
M. Er det lige så slemt anden gang?  1691 
J: nej 1692 
A: nej 1693 
J: det er det ikke  1694 
A: på det tidspunkt er vi kloge, klogere 1695 
M: men er der lige så meget tryk på, 60 opkald om dagen 1696 
J: øh, nej fordi, at, at øh, i første omgang er det spørgsmålet om kommunen har gjort noget forkert i anden 1697 
omgang øh, øh er det overstået, der er de ligesom mere personrelaterede mod plejefamilien, ik, altså, og 1698 
ikke mod kommunen fordi, der er det gerningernes, der er det gerningerne 1699 
M: og der kan I lettere afvise dem 1700 
J: narh, men der var ikke, der var sgu ikke det helt store,  1701 
M: jeg siger ik, at I ikke kan sige noget [?? 1:51.46] 1702 
J: jamen der var ikke det helt store, øh, øh, der var nogle, men det var ikke vildt, men en lille storm var det. 1703 
Men slet ikke så... 1704 
M: men dem afviste I fordi I kunne ikke sige noget om plejefamilien 1705 
J: jeg kan ikke engang huske, hvad fa'en de spurgte om. Øh, øh om jeg sendte nogle videre til... jeg tror ikke 1706 
der var nogen der gad udtale sig om det 1707 
A: jeg t.. jeg har ikke, mener ikke jeg har udtalt noget. Der var, som sagt, de her agtindsigt-ansøgninger, 1708 
som vi behandlede også i løbet af august, var det ikke også det, John 1709 
J: jo, det tror jeg I fik, gjorde I ikke? 1710 
M: jo, tak, det sidste spørgsmål: Det var lige for at få det, få kronologien helt, helt på plads, du siger der går 1711 
to dage, hvor du er øh 1712 
A: alene på skansen 1713 
M: alene på skansen og så finder ud af at det er en dårlig ide 1714 
A: det [1.52.32 ??] 1715 
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M: øhm, det ser ud som om, hvis krisen starter 18. juli, tiltale, de begynder og ringe, og det kommer, og der 1716 
så går to dage så er det så den 20. juli eller sådan noget, at du giver den videre 1717 
A: Mmm 1718 
M: dvs. det her det er, det er den første dag, hvor du også er alene på skansen og du sender den der ud 1719 
A: deromkring, ja, ja jeg kan ikke sådan, de ringer vel før den 18. det er ved den 17. ik 1720 
J: nej, nej 1721 
A: næ, de starter først den 18. Ok så dvs. vi sender PM samme dag 1722 
J: ja, jeg tror faktisk, ja, ja, det er svært at huske det også, men jeg, en jeg tror faktisk at du  giver telefonen 1723 
videre midt på 1. dag eller sådan noget 1724 
A: det kan sagtens være, det kan sagtens være, det kan sagtens være at det er så komprimeret, det bare 1725 
ikke er mig, der husker... 1726 
M. så det er faktisk første dag eller 1727 
A: Mmmm formentlig 1728 
M: yes Hvor slem var den her krise som, på en skala fra 1-5? ift hvad ellers har prøvet 1729 
J: 2'er måske?  1730 
M: hvor 5 er det meste 1731 
J: hvor 5 er det meste, ja, den har vi ikke oplevet endnu, formentlig 1732 
A: (griner) 1733 
M: hvis 5 er det værste I nogensinde har oplevet og 1 er en krusning 1734 
J: jeg synes jo kystpensionen var væsentlig værre, æhm  1735 
A: så det er en 3-4 eller hvad, jeg ved det ikke, jeg kan ikke udtale mig om det 1736 
J: Alexandersagen, hvor tv-øst viste billeder af en skrigende knægt, der blev fjernet, ik'? altså, ja 1737 
A: Alexandersagen 1738 
J: ja, Alexandersagen, øh,  1739 
A: det må være før min tid 1740 
J: ja dt vil jeg tro, øh, 3 1741 
M: er krisen slut?  1742 
J:_ det vil jeg tro 1743 
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A: ja (griner) 1744 
J: det håber vi, der er kommet noget godt ud af, og har fået noget godt med fra den, ik og personligt er  jeg 1745 
jo, har med kommunikation at gøre, glad for at vi har fået en direktion, som går op i det og vi nu får en 1746 
kommunaldirektør, tror jeg, som, dom øh går virkelig op i det også, altså fordi det har, for et par år siden 1747 
knebet med at have forståelse for kommunikation, og så er det svært, og så er det svært og agere og gøre 1748 
noget, hvis ikke folk synes det er vigtigt, ik' altså  1749 
M: hvordan har det været at blive interviewet om det her? 1750 
A: OK 1751 
J: det har være OK fordi man kommer til at tænke over øh, øh, nogle ting og hvorfor man gjorde sådan og 1752 
sådan og faktisk er det nogle gange svært at forklare, hvorfor man, hvorfor man gjorde sådan eller 1753 
handlede sådan.  1754 
M: ja. Er det også din erfaring som journalist, du har brugt 1755 
J: ja i, med det her ja, også i og med at, at jeg på den måde jo ikke er bange for medierne 1756 
M: nej, nej.  Are we done? det tror jeg. 1757 
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M: men hvad har din rolle i det her været i det her? 1 
T: jamen, den har jo egentlig været, øh mangfoldig, det startede jo sådan noget er jo ikke planlagt så det er 2 
jo ikke sådan noget man lige sådan laver en timing, det har I sikkert også hørt i Vordingborg, øhm, der skete 3 
det at, at en dag, lige pludselig - eller ikke lige pludselig - medierne havde talt lidt om den her Esbjergsag, 4 
øh, og havde talt om, om, om Esbjergmanden, og grunden til det det var at, at øh han jo havde været en 5 
gut, der havde rejst rundt i flere kommuner, jeg kan faktisk ikke huske hvem de andre kommuner han 6 
været i, men nu boede han altså i Esbjerg, og der havde været nogle henvendelser i forhold til ham som, 7 
som man havde registreret i kommunen, men som man så åbenbart ikke havde reageret på. Øhm, og det 8 
det gjorde jo så at, at der kom nogle historier også, øhm nu skal jeg lige huske hvad der var det første, for vi 9 
havde denne her 21Søndag, der, der brød jo det hele sådan løs for alvor, da den blev vist. Men vi havde 10 
allerede noget i optaktsmæssigt også. Jeg tror det var Jydske Vestkysten, der lavede noget på det, hvor 11 
vores politikere også blev opmærksomme på problemet og hvor vi så en dag havde en af vores 12 
udvalgsformænd nede og udtale sig i Svømmestadion Danmark, hvor der åbenbart også havde været nogle 13 
sager med... 14 
M: Udtalelser i hvad? 15 
T: Svømmestadion Danmark, vi har jo Danmarks største svømmestadion her, det ligger nede i centrum. 16 
M: ja 17 
T: og der var han så kørt ned ham udvalgsformanden med, med, et hold fra, jeg tror det vat TV2, og blev 18 
interviewet og så derfra begyndte det egentlig at køre sådan i... 19 
M: var det Henrik Vallø? 20 
T: Ja: Han, han startede det og øh, det har nok også været den afgørende faktor for at det hele blev kaldt 21 
Esbjergsagen, fordi det foregik netop i es.. Svømmestadion Esbjerg så det var meget tydeligt det der med at 22 
Esbjerg var på. Øh, og det snakkede vi så også om efterfølgende, fordi han var egentlig heller ikke den 23 
rigtige udvalgsformand, det var jo… 24 
M: nej, det ligger jo slet ikke under socialudvalget 25 
T: Nej, men han ville gerne sige noget til det, også fordi han havde en holdning til det, det er jo sådan set 26 
også fint nok, men, men, det er jo vores Hans Erik Møller, egentlig, som, som, som er den der, som står for 27 
det her, han kom så på efterfølgende. Øhm, og, jamen, fra det tidspunkt der så, så, så rullede det meget, så 28 
var der meget fokus på det. Øh, og efter at 21-Søndag så havde bragt det her indslag der, øh, hvor Hans Erik 29 
Møller i øvrigt også var til stede, og skulle forsvare sig, ikke så mange muligheder for det, øhm, der kom 30 
ministeriet jo så også på, og så blev man enige om at man skulle lave den her rapport og undersøge det her 31 
nærmere. 32 
M: Det var der, de besluttede at sende task forcen herover? 33 
T: nemlig 34 
M: Ja 35 
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Øhm og så skulle det jo hele sådan virkelig undersøges øh til bunds, man, man , vi har jo flere tusind sager, 36 
men man udvalgte så på en eller anden måde de 100 mest kritiske sager, hvordan de har gjort det helt 37 
præcis, det, det ved jeg faktisk ikke, men, men dem skulle man så kigge ned i og så skulle man ligesom se, 38 
hvor mange af dem var blevet bearbejdet og behandlet som de skulle, og hvor mange var ikke. Og det var 39 
jo et, et, et virkelig et dårligt resultat, vi fik øhm, det var jo noget med 2/3 af alle sagerne var ik, var ik gode 40 
nok. Øhm men altså, nu hører jeg lige at Hjørring er i gang med den samme proces 41 
M: OK 42 
T: så det har jo lige fyret 6 af deres øverste ledere på det område her, og det er jeg tror det er en 43 
problemstilling, der er hele vejen rundt, og det er ikke for at forsvare kommunerne, for det er absolut ikke 44 
godt nok, men, men det har været en, en samfundsøkonomisk udvikling jeg kan se det, i forhold til at 45 
kommunerne er tvunget til at spare, spare, spare og sidder altså for få sagsbehandlere med alt for mange 46 
opgaver, der skal lave det her, og så er de måske heller ikke godt nok uddannede, det er, der er sikkert flere 47 
faktorer, der spiller sammen. Men det er jo ikke så meget det, du er interesseret i, det er mere den 48 
kommunikative del af det 49 
M: nej, nej, men det er jo vigtigt også at forstå rammebetingelserne for, for hvordan det udviklede 50 
T:ja,  51 
M: men det er jo fuldstændig rigtigt, at, at vi er jo meget interesserede i den kommunikative del, og ikke så 52 
meget hvad skete der præcis i sagen 53 
T: nej, og det kan jeg heller ikke huske sådan  54 
M: og hvem havde skyld og hvem havde, du ved 55 
T: Ja, ja  56 
M: selvfølgelig, hvis der er nogle ting, som er vigtige for at forstå det kommunikative, altså, Vordingborg var 57 
det tydeligt at det var da, da den plejefamilie dernede blev sigtet, der kom første bølge mod kommunen, og 58 
da han så blev tiltalt, der kom anden bølge 59 
T: Ja 60 
M: så derfor var det relevant for at forstå øhh.. 61 
T: ja sådan er det også, sådan har det også været ved os altså vores anden bølge kom jo da rapporten kom 62 
frem. Øh, altså ministeriet, eller ankestyrelse, de sagde jo at de ville lave en, udarbejde en rapport hvor 63 
man sådan klargør det og det, der var næsten sat dato på, hvornår den skulle komme, så da havde vi så 64 
rent kommunikativt jo bedre muligheder for, for at time det her og planlægge det. Altså ikke, at vi kan, 65 
finde på et eller andet som, som, som, vi selv synes, synes nu skal situationen være, fordi rapporten var 66 
ligesom fremme, og vi blev nødt til at forholde os til det, der var. men vi havde lidt tid til at forberede Q&As 67 
M: ja, havde den strategi, som du sendte til mig, med de der...? 68 
T: ja, nemlig. Altså de ting, vi ville bearbejde 69 
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M: 8 punkter, eller sådan noget 70 
T:Ja, men da Henrik Vallø var på, øh, den ene morgen, jeg kan huske jeg kom på arbejde, da, da var der jo 71 
ikke noget, der var planlagt. Der var det bare, lige pludselig så hed det sig, at nu havde vi, havde en af vores 72 
udvalgsformænd udtalt sig om denne her sag, og nu var det i alle munde, og så skulle det bare køre derfra. 73 
Og så det… 74 
M: Var det ham, der startede krisen, eller hvad? 75 
T: jeg ved ikke om han startede den, det var jo medierne, der blev opmærksomme på det, men, men, han 76 
var jo det første billede, der var at se, altså hvor, hvor du sådan rigtig kom et ansigt på og Esbjerg kom på og 77 
det, og der, kan du sige, der gik den egentlig i gang og derefter, efter det her, så havde jeg jo så en snak 78 
med, med direktøren og med øhm Henrik Vallø og med, med, med udvalgsformand Hans Erik Møller, hvor 79 
vi så snakkede om, men hvordan nu, nu kommer der en masse opmærksomhed på det her, hvordan 80 
håndterer vi det så fremadrettet. Og familiechefen også, selvfølgelig, som varen vigtig, vigtig person i det 81 
her Kirsten Eriksen, faktisk, det var hende, der tog kontakten til mig og, øh og sagde, at nu kørte det her i 82 
medierne, om vi kunne gøre et eller andet, eller hvordan vi skulle forholde os til det. Og øh... 83 
M: Hvorfor var det hende, der tog kontakt til dig? Sidder du ikke og kigger på medierne? 84 
T: jo, jo, men det var, jeg havde sgu ikke nået det, det var, hun ringede til mig kl. halv syv om morgenen 85 
eller kvart i syv om morgenen og sagde at nu var der noget, der kørte her, øhm, så det, det sker ofte, altså 86 
jeg kigger da, overvåger da medierne via infomedia og kigger også på, hører radio og så noget selvfølgelig 87 
også, men det er jo ikke altid du får fat i det hele, så det er meget med at, at folk de også ringer til mig. Det, 88 
og så siger: vi har en sag, eller vi har måske også en potentiel sag, nogle gange er det jo også inden den 89 
overhovedet er i medierne og måske aldrig kommer i medierne at de ringer til mig og siger: kan du ikke 90 
hjælpe mig med det, hvad skal vi gøre, hvis det er, sådan og sådan 91 
M: Men den her sag, havde I ikke set komme? 92 
T: jeg havde ikke, jeg havde ikke haft noget info om det på forhånd, andet end det, som der kom i 93 
medierne, så jeg havde ikke.. 94 
M: Det er et helt år inden, han bliver varetægtsfængslet, det er oktober 10. 95 
T: ja 96 
M: Så der gået faktisk et helt år, øhm, inden den kommer i medierne. 97 
T: Ja, der går lang tid, men det er jo også fordi han har rejst rundt mellem kommunerne, så han har jo vidst, 98 
tror jeg, også været i medierne i de andre kommuner, men bliver så ikke koblet op imod den kommune, 99 
altså, det var mere at der var en, en, en pædofil mand, som, som, som begik sine ugerninger alle mulige 100 
steder. Øhm og det var så her i Esbjerg, egentlig, at han blev koblet sammen med Esbjerg, fordi han er jo 101 
ikke en Esbjergmand. 102 
M: Hvad kalder I det selv, den sag? 103 
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T: Vi kalder den Esbjergmanden, fordi det er sådan, sådan, sådan alle kalder det jo, men det var da, der er 104 
da mange der er kede af at det er endt med ø, også i forhold til vores markedsføring er det jo ikke... 105 
M: Har I prøvet at... og undgå det der label? 106 
T: Nej, det kunne vi ikke 107 
M: Nej 108 
T: Det kunne vi ikke, altså den, der, efter vi havde været på TV med det her, øh også og da vi var på 21-109 
Søndag var det umuligt, fordi der var det allerede i... alle, alle andre journalister tog det her, det her 110 
begreb, som, jeg ved, jeg kan ikke huske hvem der var, hvem der fik det først, om det var 21-Søndag, men 111 
når det først er sådan, er en sag er stemplet, så kører det bare videre derfra 112 
M: mmm, den bliver både set [?] som Esbjergsagen og Esbjergmanden 113 
T: ja nemlig, ja, ja. Esbjergsagen, det er det vi kalder den også her, ikke Esbjergmanden, for det er jo 114 
Esbjergsagen, som den, som den hedder 115 
M: Ja 116 
T: og det er medierne, der har det, det, gerne vil det her, der har jo været Tøndersagen og der har været 117 
Rebildsagen og der er sikkert Vordingborg, jeg ved ikke om de har fået sat deres navn på også? 118 
M: Den hedder Mernsagen 119 
T: nå, OK, Mernsagen? 120 
M: Ja, fordi det, de boede i en landsby i Vordingborg, der hedder Mern 121 
T: OK, så det er endnu mere nede på … 122 
M: Ja 123 
T: jamen det er medierne, de har et ufatteligt behov for ligesom at, helst en enkelt person og helst enkelt 124 
sted, og det er det, der sker.  125 
M: Du er selv journalist, ikke? 126 
T: Ja 127 
M: ja 128 
T: så det er, det er, jeg ved det jo godt, altså det er for at gøre det forståeligt men, men det er jo, det kan jo 129 
være træls for, for en kommune som sådan. Det er det jo, I er jo også, altså hvis jeg sammenligner eller 130 
sammenholder det med vores markedsføring er det jo ikke det bedste. Det ville jo være bedre, hvis jeg 131 
havde nogle gode historier at fortælle 132 
M: Har det haft nogle konsekvenser for jeres markedsføring, eller for jeres image, det her, tror du? 133 
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T: Det ved jeg ikke, det har vi ikke, vi har ikke målt på det efterfølgende, altså vi må så sige også at, at, at nu 134 
har det jo været ro i en længere periode, jeg ved ikke, hvis du gik ud og spurgte folk om de kan huske den, 135 
jeg ved det ikke, fordi der er så meget af det her, efterhånden, Hjørring og i Rebild og i Vordingborg at, at 136 
folk de bliver sgu også... Jeg ved ikke om de bliver trætte af det, det gør man nok aldrig, for det er også 137 
meget, meget alvorligt, det, der foregår men, men man bliver måske fyldt op på en eller anden måde, man 138 
må jo, arh, nu er der endnu én, endnu én og endnu én ik’? 139 
M:Ja 140 
T: Jeg tror det mere, det går sig mere på systemet, at det ikke fungerer ordentligt. Og det har man jo ret i, 141 
systemet fungerer jo ikke ordentligt, det gør det ikke, øh og, og, det er den store udfordring og det er, det 142 
er forfærdeligt for de børn det går ud over, øhm, og det eneste, der kan hjælpe dem det er at man sætter 143 
fokus på det, så på den måde har det egentlig været godt nok at vi har fået sat fokus på det fordi man har jo 144 
iværksat en masse processer nu her og vi har fået ny familiechef som også har meget fokus på det her så nu 145 
skal det jo bare helst *gribe?[10,0 min]* de der nye tiltag man, man så har gang i 146 
M: så der er måske endda kommet noget godt ud af det? Hvis man ser vort fra ofrene? 147 
T: Det, jeg ved det jo ikke endnu, men jeg håber, jeg håber at, at det bliver resultatet af det, altså, man har 148 
jo i hvert fald meget, meget fokus på den måde man laver sagsbehandlinger hvis man har de der paragraf 149 
58 sager og så noget man, man anbefaler det, hvor man, hvor man henter folk ind, øh eller børnene ind, 150 
hvor de sådan bliver, ja, forhørt er det forkerte ord, men hvor man sådan analyserer meget deres hele 151 
deres situation 152 
M: Nå, ja, paragraf 50 153 
T: 50 sådan er det, ja, dem, dem havde man jo, tidligere havde man jo en flere gang anbefalet at man skulle 154 
have sådan en undersøgelse, men aldrig gjort det. OG det tror jeg, der er helt andre... 155 
M: det var også det, der skete i Kolding 156 
T: Ja, helt andre retningslinjer nu, altså nu tror jeg der sker det at, at hvis man anbefaler det, så kommer der 157 
også sådan en undersøgelse. Og det tror jeg er afgørende for at man kan så vurdere - er de her børn, lider 158 
de nød skal de tvangsfjernes, eller hvad skal der ske med dem, og det er sgu vigtigt 159 
M: MMM 160 
T: Så når man, når man læser rapporten fra Ankestyrelsen, så, så kan man jo også, jeg kan godt forstå at 161 
borgerene kan være, kan synes det er forfærdelig læsning, for det er det også, det er ikke godt nok.  162 
M: Jeg kunne godt tænker mig lige at gøre den færdig med det det med image fordi, eller omdømme, for 163 
der er jo nogle, der definerer, og det tror jeg også I selv gør i jeres egen krisemanual 164 
T: ja 165 
M: Krise det er noget, der skader omdømmet 166 
T: Ja 167 
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M: kan man sige at det har.. Men det er selvfølgelig svært at måle... 168 
T: Ja 169 
M: men sådan en sag her, kan man, har det haft nogle konsekvenser i forhold til jeres omverden, eller? 170 
T: Jeg ved det ikke, altså øh, det, det  er svært at sige, altså jeg tror, mens det står på, og når man især får 171 
meget medieopmærksomhed i en længere periode, så tror jeg bestemt ikke det er godt for, for kommunen, 172 
øh, men om folk rent faktisk virkelig overvejer og så siger, jamen vi flytter ikke til Esbjerg, fordi nu har der 173 
været denne her sag med Esbjergsagen eller, eller, man gør det, det ved jeg ikke. Jeg tror, der, der er vores 174 
image faktisk det der med at vi i mange folks øjne stadigvæk er, er en fiskerby, den, den tror jeg sgu er, 175 
vejer tungere, faktisk, end det her. Den er, det er noget vi arbejder med, vi kan så se at folk mere og mere 176 
får øje for at vi er energimetropol og har olie og gas og [*off shore-branchen???] heri byen 177 
M: Ja 178 
T: men, men, men ,men jeg tror det vejer tungt mens medierne bearbejder det, men jeg tror også at, at i 179 
dag er der så mange nyheder, altså, når det forsvinder igen, så tror jeg også lige så stille, øhh, eller ret 180 
hurtigt, faktisk, forsvinder fra mediebilledet. Det ved jeg ikke om, Vordingborg, det kunne jeg faktisk godt 181 
interessere min, hvad de sagde til det? Hvornår var de ude af det, eller kører de stadigvæk? 182 
M: Nej, jeg tror det, det er sådan ude, det er passé igen... 183 
T: det er passé igen, ja, indtil der måske kommer en sag igen 184 
M: Ja, det er også lidt længere tid i den, ik også 185 
T: Ja, ja, for du kan se nu, nu har Hjørring i, nu var de meget øh, her i medierne de seneste par dage indtil 186 
nu har de fyret de der, øh, de der seks ledere så tror jeg der bliver stille deroppefra igen, altså, medmindre 187 
de opdager mere 188 
M:Havde I, har i erfaring fra, fra lignende sager her i kommunen? 189 
T: ikke sådan noget her 190 
M: Men har du selv fra, fra andre sammenhænge 191 
T: nej, jeg har jo kun været i det private før, så jeg har ikke, jeg var ikke kommunalt ansat 192 
M: Nej 193 
T: nej, det har jeg ikke 194 
M: Så I var ikke, I havde ikke prøvet sådan en sag her før? 195 
T: Nej, ikke i den tid, jeg har været der i hvert fald. Jeg ved så ikke, hvis man går meget længere tilbage, 196 
men det tror jeg ikke, jeg tror ikke der har været så meget fokus på det. Altså, medierne sætter også fokus 197 
på den slags og det er jo også godt nok, det skal de jo også. Øh, men, medierne er jo også gået meget fra 198 
det der med være vagthunde, som  de, som de  egentlig skulle være, måske og kalder sig selv , til at være at 199 
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være jagthunde, det vil sige, når der er nogle der kommer, virkelig i, i rampelyset, så øh, går man efter dem. 200 
Altså I kan se alle de personer, de har prøvet at få ned med nakken, hvis de ikke har deres skattesager i 201 
orden, så kører man og kører man og kører man indtil folk de siger, takker af, her, her er der ikke nogen, 202 
der kan takke af, her er der nogen, der kan blive fyret, det har jo også været, været hele tiden i processen 203 
har der været meget fokus på det fra medierne, også noget vi har snakket meget om, øh bag murerne, øh, 204 
hvordan, hvordan, hvad siger vi, hvad gør vi. Øh.. Er det smart at fyre et helt ledelsesteam som de har gjort 205 
i Hjørring, hvor de åbenbart har taget hele det ledelseslag væk, der havde med den opgave at gøre, så er 206 
der jo ikke noget, nogen erfaring tilbage, kan man sige, jeg ved det ikke og jeg vil heller ikke bedømme det, 207 
det, det er slet ikke min opgave. Men vi snakkede meget om det, og øh, hvor vores direktør egentlig stod 208 
meget bag sit team, og også vidste at der var jo sat mange processer i gang som allerede dengang, som 209 
skulle gøre at situationen blev bedre. Så han ville ikke bare gå ud og fyre, det ville vores borgmester heller 210 
ikke. Og jeg kan ikke sige om det er rigtigt eller forkert, øh, men det er da nogle overvejelser, der, der har 211 
været drøftet. 212 
M: Men hvem er blevet fyret, som, på grund af denne her sag? 213 
T: der er ikke nogle er blevet fyret 214 
M: der er ikke nogle der er blevet fyret 215 
T: Jo, der er nogle, det passer ikke, der er nogle i, altså, nogle af de sagsbehandlere, som virkelig har øh, 216 
virkelig har gjort deres arbejde dårligt, altså også i forhold til den der rapport, de er blevet fyret, nogle der, 217 
men, men 218 
M: men det har I ikke sagt, snakket, sagt særlig højt? 219 
T: det har vi ikke 220 
M: I har ikke brugt det kommunikativt? 221 
T: Nej, det har vi ikke 222 
M: er det rigtigt? 223 
T: ja, det har vi ikke, vi har, der bliver sagt, jeg tror borgmesteren sagde det på et tidspunkt, at der allerede 224 
var blevet ryddet op i organisationen, og det var så det, det var ment med... men det var ikke sådan noget 225 
vi brugte sådan proaktivt, sådan hør nu her vi nu, vi har fyret de og de og de og nu skulle det hjælpe 226 
M: Nej 227 
T: det ville man ikke 228 
M: Hvad med familiechefen? Der bliver flyttet til et andet arbejde? 229 
T: Familiechefen øh, blev heller ikke fyret, øøøh, hun, hun valgte selv at gå hun, det var simpelthen meget, 230 
meget stort pres for hende at være i rampelyset, så meget, som hun var. Men, men det blev udlagt i 231 
pressen som om hun, øhh, som om hun var blevet fyret 232 
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M: Mmmm 233 
T: Selvom vi prøvede at gøre det tydeligt i pressemeddelelsen at, at det var det ikke. Altså, jeg kender jo 234 
heller ikke helt ned til.. helt.. Jørgen vores direktør han har snakket om, om der nu har været mere eller ej, 235 
men det, jeg har hørt, har der ikke været nogen fyring. 236 
M: Nej 237 
T: man har været tilfreds med, med det arbejde, hun har lavet, øhm, men det er jo altså, jeg får jo heller 238 
ikke fat i alting 239 
M: Nej, nej 240 
T: sådan, det ved du jo som kommunikationsmand også, altså de, man fortæller jo om mange ting, de er 241 
meget åbne med, med stort set alt jeg sådan, jeg bliver involveret i, men der vil altid være nogle ting, jeg 242 
ikke får  at vide, sådan er det. 243 
M: Ja, det er klart 244 
T: Ja,  245 
M: Men der er det den 14. oktober, da Henrik Vallø går ud, 246 
T: Ja 247 
M: det, det er der krisen starter for jer? 248 
T: Ja 249 
M: Det er der presset kommer? 250 
T: Ja 251 
M: Hvordan oplever I at det er en krise?  252 
T: men jeg tror egentlig det der med at ...[puster].. Lige pludselig er det i alle folks munde, på en eller anden 253 
måde, ik’ at øhhh… 254 
M: Altså er det fordi at, at telefonerne begynder at ringe eller? 255 
T: naarrj, nej, men, men vi, vi, vi, jo det gør det jo fra journalisterne, der ringer, der har set det her tv-256 
indslag, der betyder at, at så går  de skrevne medier, vores lokale avis her, Jydske Vestkysten og forskellige 257 
andre medier ind i sagen også og øh øjner en god historie og begynder at dykke ned i det, for du ved også 258 
øhh, sikkert t journalister har det der med at når en historie er fortalt, så kan man ikke fortæller en samme 259 
historie igen, så skal man finde noget nyt, så  du skal finde en ny vinkel på den, og det er så de, de arbejder 260 
på, forståelig nok, øh og det betyder så at der er øh at, at jeg får nogle opkald og Jørgen Henriksen får nogle 261 
opkald og familiechefen får opkald. Og det bliver også ved, os vores, i også vores udvalgsformand får 262 
opkald. Og i den proces, der bliver vi så også enige om, hvor jeg så bliver indkaldt til det møde vi så sidder 263 
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sammen og snakker om at vi s.. vi er nødt til at definere hvem, hvem er det der taler her, hvem er det, der 264 
taler med pressen 265 
M: er det dig og de to udvalgsformænd og direktøren? 266 
T: nej det er den ene udvalgsformand og direktøren og familiechefen, der bliver enig om det 267 
M: OK 268 
T: så man snakker om det, og så må man sige... 269 
M: er det børn og familie-direktøren 270 
T: Ja, Jørgen Henriksen, 271 
M: Ja 272 
T: og vi bliver enige om at det er øhh, i første omgang er det hans Erik Møller, altså vores udvalgsformand, 273 
der siger noget, og så er det familiechefen, fordi Jørgen Henriksen er, har ikke så meget detaljeret viden ind 274 
i sagerne som, som familiechefen har.  275 
M: Og hvad, er det på dag 1? altså den 14. eller er det, går der lige.... 276 
T: Ej, der går lige, der går lige et par dage, tror jeg, der går lige et par dage, men vi snakker om det flere 277 
gange og så lægger vi sådan en slagplan med øh, hvad er det, der skal ske, ik’ og hvad er det vi kan sige? 278 
Hvor vi så også prøver på også i den kommunikation med pressen selvfølgelig, prøver fortælle om alle de 279 
ting, vi allerede har sat i værk, men hvor det ligesom, det drukner, drukner også i den i det interview med 280 
Hans Erik Møller med 21-Søndag, der hvor ham, han er på, hvor det, hvor det eneste egentlige, som jeg 281 
husker det, nu er det et stykke tid siden, jeg har set det, det indslag, går på fra journalistens side det er til at 282 
få, få , Hans Erik Møller til at undskylde for det , der er sket, øh, hun vil ikke høre, hvad det er vi gør for, for, 283 
for at gøre det bedre. Det handler om at undskylde og erkende at man er skyldig, det er sådan, det er det 284 
medierne har ekstremt travlt med at få, få sat, sat i rampelyset, og han siger det også, han prøver så at 285 
forklare OK nu, vi har erkendt at det her ikke det er ikke rigtigt [* det er ikke det rigtige niveau??  18.50] 286 
men nu gør vi sådan og sådan for at rette op på det, men det vil man ikke høre.  287 
M: Hvad, kan man gøre noget, tænker du? altså, øh, for at komme igennem med det der budskab? Eller vil 288 
de kun have skyldig ja eller nej? 289 
T: Jeg tror i hvert fald på et tidspunkt, der handlede det kun om skyld at man erkender at man har den 290 
skyld. 291 
M: OK 292 
T: De er jo ikke så interesserede i øh i løsningsforslag, du har jo ikke, jeg ved ikke om hvor meget du, du har 293 
jo set de pressemeddelelser der er, også som medierne skriver om det, og det er jo næsten uanset om det 294 
er Rebild eller hvad, det handler jo ikke meget om, hvad man gør for at gøre det bedre nu, eller nogle 295 
eksempler hvor, hvor det allerede kører bedre, det handler meget om det der med at finde ud af hvor, hvor 296 
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gik det rigtig skidt. Øh og hvor var det børnene, der kom i klemme? Og hvorfor var det lige kommunen ikke 297 
gjorde noget? Det er det, der er historien.  298 
M: og hvad kan man så gøre, når man er kommune og bliver udsat for det?  299 
T: Ja, man skal helst gøre sit arbejde så godt at man slet ikke kommer i det der søgelys, men, men ,men det 300 
er jo pokkers svært, man er virkelig , virkelig ramt af det her, altså man er ramt af mediernes øh, præmisser 301 
øh og har svært, du, du kan jo ikke, øh, du kan jo ikke slev starte en eller anden tv-kanal og prøve at forklare 302 
ud af det her. Jeg ved heller ikke om folk overhovedet om, om borgerene derude overhovedet ville høre en 303 
lang teknisk forklaring eller detaljeret forklaring om nu gør vi sådan og sådan med, med psykologhjælp og 304 
nu gør vi sådan og sådan og sådan, det vil man, det tror jeg ikke man vil, altså. Jeg tror det er, det er 305 
grundlæggende problem at, at man tit har fokus på, på ting, der kører negativt, og når det så er rettet op, 306 
så er det ikke nogen, der fortæller om det. Når det kører godt efterfølgende, det er der mange, det er ikke 307 
kun indenfor det her, det er inde i alle mulige områder 308 
M: Mmmm, ja, ja 309 
T: så... Sådan har I det vil også i København, altså at øh... 310 
M: jo, jo 311 
T: ja.. 312 
M: det er rigtigt, altså det er ligesom, ja, at vinklen er lagt ik’? 313 
T: [20.37***SORT SNAK] altså vinklen er lagt og, og man prøver på og, at få den historie bekræftet altså, jeg 314 
kan huske det fra min egen tid som journalist, altså, der var, man kunne øjne en eller anden historie, det 315 
kunne blive en forsidehistorie, så skulle man helst have nogen, der kunne bekræfte det her, er det rigtigt 316 
det, man, man, man arbejder på.  317 
M: Ja 318 
T: og hvis man så er nogenlunde øh, fair, så stopper man sin historie, hvis man finder ud af at der er nogen, 319 
der siger noget andet, men der er jo nogle medier, det er i hvert fald mit indtryk, at de kører sgu videre 320 
med det og ignorerer de andre input, de måtte få, fordi så bliver det ikke en forsidehistorie. Og det er 321 
journalisternes kamp imellem, der også gør det her, og mediernes kamp imellem, om at komme først med 322 
et eller andet, der er stort og slår igennem. Og det var også det, som, som gjorde denne her sag øhm, stor, 323 
tror jeg, at det netop var ét medie, der fangede det her og lavede, lavede video på det, optog det, og viste 324 
det, og så kørte det derfra. 325 
M: Altså 21 søndag?  326 
T: ja, dem og så også, jeg tror TV2-nyhederne også den første hernede ved svømmestadion Danmark  327 
M: Nå, ja på den der 328 
T: ja, ja, jeg tror det er det, der gør det fordi vi har haft andre historier, hvor vi har sendt pressemeddelelser 329 
ud til alle medier på en gang, vi havde f.eks. noget med en medarbejder, der tog fra kassen her i øh, i et 330 
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ældrehjem, og hvor vi, hvor vi selv gik proaktivt ud og så sagde, prøv og hør, vi, vi, vi, øh, der er en 331 
medarbejder, der har, har begået noget kriminalitet, hun har taget af kassen, sådan og sådan og nu sker der 332 
det, hun bliver, hun fpr ikke lov til at komme på arbejde lige foreløbig, og øhm vi stopper det. Det var i 333 
aviserne én dag og i medierne én dag og så var det væk igen. fordi så havde vi, vi gav dem ligesom alle 334 
vinkler, der var altså alt det, de ville spørge om, hvem bliver fyret, hvad sker der med den, med, med, med 335 
de pårørende, hvad sker der med hende, der var i ældrehjemmet osv. osv. det, vi fik afklaret det hele, så 336 
var der ikke mere at komme efter, så er den ikke sjov længere, altså, så også fordi alle har den på én gang, 337 
så er den heller ikke så sjov. Medierne lever af at de kommer solo med en historie først. 338 
M: ja, det er rigtigt 339 
T: det ved du jo, det behøver jeg ikke fortælle dig. og det, og det, derfor er det, det er det mest dårlige 340 
udgangspunkt at få egentlig, at man ha, man har noget, der, der ikke er godt, som vi har haft, mange 341 
kommuner har også, og der er et medie, der har opdaget det og får lov til at køre det op, så kører den 342 
virkelig 343 
M: Mmmm, og det medie, der kører det op her, mener du det er 21 Søndag, her , eller hvad? 344 
T: ja, det altså, det  345 
M: for det med svømmestadion, det var jo bare... 346 
T: Det var en optakt, den, den, det var sådan en start ja og 21 Søndag kørte det virkelig op øh et, en ny 347 
dimension 348 
M: ja, ja 349 
T:Det gjorde de 350 
M: Jeg vil lige sige, grunden til at de to damer ikke siger noget, det er fordi vi har aftalt, det er mig, der 351 
interviewer, det er ikke fordi de ikke har noget at sige 352 
T: jamen, I må gerne også  353 
M: ja, ja, det er mere fordi de prøver at der, og sådan noget også.  354 
T: men hvordan gør I det så i opgavefordelingen, skriver i så hver især jeres rapport eller gør I det i 355 
fællesskab, eller hvordan gør I det? 356 
P (?): vi skriver en fælles rapport 357 
T: OK, som skal være færdig hvornår? 358 
M: Lige om lidt, 8. maj 359 
T: OK, hold da op 360 
M. He, he, så vi må hellere komme videre 361 
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(grin) 362 
M: øh, hvad hedder det øh... 363 
T: ja, jeg er bare nysgerrig 364 
M: men, vi har jo prøvet og.. Og se om vi kunne sammenstykke et forløb her, ik'?  365 
T: ja 366 
M: fordi det kører jo over ret lang tid, kan man sige 367 
T: Det gør det 368 
M: øhm, så du snakker meget om det, der sker med 21-Søndag, men det er jo faktisk først øh, hvad hedder 369 
det, i april 12 370 
T: jeg kan næsten ikke engang, ja 371 
M: det er sidste år, det er lige ved at være et år siden nu  372 
T: j, ja 373 
M: Men, men, men den, du siger den, den første krise, det er der det starter, ude ved svømmestadion? 374 
T: Ja, det er interviewet 375 
M: og så og der kan man jo også se i medierne, der, der.. 376 
T: der sker der noget 377 
M: den 14. oktober, der sker der en masse 378 
T: Ja 379 
M: og det ser ud som om at, at øhm, hvad hedder det, øhm, øhm, Hans Erik Møller han går ud og forklarer 380 
at det er slet ikke Henrik Valløs område, det her, så han, det er klart han ikke ved det her,  381 
T: ja 382 
M: Det ser ud, du ved, og så er det ligesom ham, der overtager styringen 383 
T: ja 384 
M: men det, det, er det noget I aftaler der allerede den 14., kan du huske det, om det er...? 385 
T: Ja, det aftaler vi forholdsvis tidligt, men han er selvfølgelig også politiker og selvkørende, så han, han, 386 
han, han bestemmer jo også selv hvad han siger 387 
M: Ja 388 
T: Altså, han får jo vejledning  389 
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M: Henrik Vallø, det var ikke planlagt, han skulle 390 
T: det var ikke planen, jeg kendte ikke noget til det, ja så det, han, han var bare på lige pludselig 391 
M: Hvad… har I en strategi for, altså nu finder I så ud af at det er øhm, hvad hedder det, at det er Hans Erik 392 
Møller, der udtaler sig og familiechefen 393 
T: Ja 394 
M: Vi har ikke rigtigkunne finde så meget familiechefen der udtaler sig 395 
T: nej 396 
M: det er mest Hans Erik Møller 397 
T: ja, mest Hans Erik Møller, det er også ham der er først er 398 
M: men hvad med budskaberne, altså, beslutter I  fra starten af, hvordan I skal forholde jer, hvad i skal 399 
melde ud? 400 
T: øhm... 401 
M: fordi, jeres forklaring ændrer sig jo lidt, efterhånden som I får mere at vide 402 
T: Ja, det gør den. Men det hænger også sammen med at, at til at starte med, jeg tror så at, at Hans Erik 403 
Møller har været ude på et tidspunkt og sige at man, han mener at sagerne, er bleven øh, sådan i det store 404 
hele godt nok behandlet, øh, at han ville undersøge det nærmere, øhm og der ff... der bygger han 405 
selvfølgelig på noget af det han har fået at vide fra vores organisation altså fra, fra, fra børne- og kultur.. 406 
M: Familiechefen 407 
T: familiechefen, ja, og jeg tror altså, på mange om... altså på mange fronter har familiechefen også haft 408 
den, den tro på at hendes folk gjorde det rigtige stykke arbejde, det der var godt nok. Men jo mere man så 409 
dykker ned i det, og det begynder man så for alvor efter denne her, den har været på, hvor hun sætter en 410 
masse af hendes medarbejdere i arbejde med at undersøge øh, hvordan de sager er behandletog selv 411 
kigger sagerne igennem osv.  412 
Mads: Mmm 413 
T: der finder man jo ud af at øhm, der er jo, mange steder, hvor det ikke er som det bør være 414 
M: Mmmm 415 
T: og hvor HANS ERIK MØLLER så også så senere siger men at han erkender jo at, at det ikke er godt nok 416 
det, der er og, og det bliver så egentlig meget tydeligt da, HANS ERIK MØLLER så i slutningen af processen 417 
bliver afløst af, af borgmesteren, hvor, hvor vi diskuterer, er det ikke borgmesteren nu, der skal stå frem og 418 
siger noget, og han gør det jo meget tydeligt at det her er ikke godt nok, og det skal der ændres på. OG det 419 
sker jo faktisk to gange, som jeg husker det. VI har jo en gang, hvor vi, hvor vi erkender at, at det ikke er 420 
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godt nok, det der er arbejdet med, og så kommer Ankestyrelsens rapport og så kommer, så kommer han 421 
på, på TV igen 422 
M: Mnnn 423 
T: det, det er en eller anden lørdag, eller sådan noget, hvor, jeg kan huske jeg sad derinde foran tv'et og så 424 
fjernsyn hele morgenen, der hvor han  er på og siger de her ting, det har I sikkert også set. det var så både 425 
på News og på.. 426 
M: Borgmesteren? 427 
T: Borgmesteren, ja, og Update og alt mulig andet. 428 
M: og hvornår er det I, hvorfor beslutter I, at nu kører I den lige op til borgmesteren i stedet for? 429 
T: jamen, øh, hvad var det egentlig, der gjorde det? Altså, det var jo, han, han... Altså i begyndelsen, var det, 430 
var det egentlig meget en, en forvaltningssag, kan man sige, det var børne- og kulturforvaltningen og det, 431 
og Børne og familieudvalget, de, der var ansvarlige. Men, men jo flere oplysninger, der kom, også da 432 
ankestyrelsen s rapport kom, hvor det var meget tydeligt at, at det her var et stort problem, øh og at, at, 433 
det sandsynligvis også ville være et problem for andre kommuner, så blev det sådan mere, på en eller 434 
anden måde også i de drøftelser vi havde med borgmesteren også, der selv faktisk bad om at, at komme på 435 
banen, altså et kommuneproblem, han anså det som, som et, som en ting, nu, nu, nu kommer vores ære 436 
måske på spil, elle, eller hele vores, vores omdømme, også og hvor han følte at nu skulle han træde til, fordi 437 
han er jo byens ansigt 438 
M: ja, ja 439 
T: eller kommunens ansigt, skal man sige 440 
M: Ja 441 
T: hvor han ligesom, egentlig tog det ansvar han hele tiden, han har hele tiden spurgt om han, han, han 442 
skulle være med, men hvor man egentlig har holdt det meget på, på udvalgsformanden, men hvor han så 443 
trådte i karakter på, på meget god måde, i øvrigt. Altså, han gjorde det rigtig godt. 444 
M: Altså når man, når man kigger øh, vi har jo prøvet at kigge lidt på hvad, hvad er det for nogle, hvordan 445 
har I, hvad har I, hvad har I sagt, ik'? altså, så ser det ud som om at, altså bortset fra Henrik Vallø, der siger, 446 
vi slet ikke kendte noget, så HANS ERIK MØLLER kommer hurtigt ind og siger, nå, men vi kendte godt til det, 447 
men der var ikke noget i underretninger, der tydede på seksuelle overgreb. 448 
T: Nej 449 
M: det, det er så næste position, kan man sige, I tager 450 
T: Ja,  451 
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M: og den ryger så også på et tidspunkt, fordi at så begynder der så at komme kilder, der siger, nej, men vi 452 
har faktisk fortalt at der var øhm... og så begynder I at sige, hov, vi har faktisk ikke behandlet 453 
underretningerne i orden eller rigtigt 454 
T: Nej 455 
M: I kritiserer også Hvidovre for ikke at lave kommunal underretning godt nok, det er en af dem, de 456 
tidligere kommuner, ik, hvor I siger dem som kommer fra skolen de har, indikerede det heller ikke. Så det er 457 
ligesom, så træder I et skridt tilbage og siger: Vi har handlet på underretningerne, øhm, men de var ikke 458 
gode nok, underretningerne, altså skyder den lidt over på dem, der underrettede, ser det ud til... 459 
T: [jeg er usikker på om der siges ikke her - vigtigt: 28.49] Ja, det tror jeg ikke er rigtigt, jeg tror 460 
M: Men det er mere om det var bevidst at I, hvad I.. 461 
T: nej 462 
M: de der udtalelser I laver, der 463 
T: Altså, som, som kommunikationsmand, det er det eneste jeg kan egentlig kan sige noget om, så er det jo 464 
sådan at jeg sidder jo så også med og lytter på, på, på de på de fakta og så noget der kommer frem 465 
efterhånden, hvor man dykker ned i det. Hvor det er jo, når jeg i begyndelsen bliver præsenteret også øh, 466 
tro på at, øh, det her med at de fleste af sagerne er godt nok behandlet, ligesom udvalgsformanden gør 467 
det, vi sidder jo og hører det fra dem, der arbejder med det og vi har ingen grund til at tro at, at det måske 468 
står værre til end, end, end billedet beskriver, eller end der bliver beskrevet i den, i de møder, vi har. Øhm, 469 
og det tror jeg heller ikke familiechefen gjorde men, men jo mere som man så dykker ned i det og 470 
analyserer på det, jo mere tydeligt bliver det og da man så hjælper ankestyrelsen men, massive med, med, 471 
med at undersøge de der 100 sager, der bliver det jo mere og mere tydeligt at der er, forhold, der ikke, der 472 
er helt vildt dårlig, meget kritisable, som, som de siger. 473 
M: Ja 474 
T: og, og, og det og der kan man så sige sig, rent kommunikativt kan vi jo så også blive mere og mere klare i 475 
spyttet, altså vi kan, vi, vi vil jo ikke som eller jeg er jo selvfølgelig som kommunikationschef ikke sige til folk 476 
at nu skal I gå ud og sige at, at, at vores sagsbehandling er virkelig er hammer dårlig, hvis, hvis, hvis dem der 477 
sidder og arbejder med det siger, jamen det er den ikke, det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo umuligt gøre. Så, 478 
så, så, så altså, det er jo, kommunikation er jo altid i forhold til virkeligheden, fordi, det vi har snakket 479 
meget om i processen, jeg har sagt det også mange gange i de indledende møder, er I nu sikker på at det er 480 
sådan, at sådan det forholder sig? Fordi det er skidt hvis vi siger det er godt nok og i værste fald det viser sig 481 
at det ikke er godt nok. Så vil jeg hellere sige nu at det ikke er godt nok. Men hvis jeg så får at vide jamen 482 
det er godt nok, eller det lever i hvert fald op til det, der skal være, så er det det, man, man melder ud.  483 
M:Mmmm. Kom I til at sige for meget i starten? Når du kigger tilbage? 484 
T: Jeg tror vi skulle have været, vi skulle have været øh, mere, mere øh, hvad hedder sådan noget, 485 
tilbageholdende, ja altså jeg vil sige for mig vil jeg ikke sige, men vi skulle måske have været lidt mere 486 
ydmyge, eller så lige være lidt mere kritiske overfor os selv og have sagt, prøv og høre her, vi, vi, vi bliver 487 
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altså lige nødt til at, lige nu tror vi ikke på at, at vi har nogle problemer, men vi er nødt til at undersøge det 488 
nærmere, og så gå ud efterfølgende, inden vi, inden vi lover alt for meget her.  489 
M: Ja, fordi altså, som... I laver også en fortrolig redegørelse til socialministeriet 490 
T: Ja 491 
M: Som kommer inden ankestyrelsen kommer herover 492 
T: Ja 493 
M: og så vidt vi kan, vi kan ikke helt se hvornår den er, men det ser ud som om at, at der sker noget igen i 494 
sagen 18. november 495 
T: Ja  496 
M: Hvor, der går I ud og erkender fejl 497 
T: Ja 498 
M: og, og, og siger at nå, men et var jo blandt andet pga. kommunesammenlægninger og at der har været 499 
rod i den her, der har været under.. hvad hedder det...bemanding, men nu har vi, vi har tilført flere resurser 500 
T: ja 501 
M: men det ser ud som om at det, det, det er da i laver jeres egen redegørelse at I selv erk.. finder ud af 502 
hov, det var faktisk ikke så godt, som vi troede. 503 
T: Nej 504 
M: og så går I ud og undskylder med... 505 
T: ja 506 
M: giver det, er det ... 507 
T: jo det tror jeg er rigtigt, altså jeg kan jo ikke huske alle de datoer, jeg vil faktisk meget gerne have den 508 
liste, du har det 509 
M: Ja, det må du gerne få 510 
T: for det kunne da være interessant for mig at se forløbet og hvad der sker med de øjne. Men, men, men 511 
altså det er, det er rigtigt at, at helt overordnet så starter man med at øh, at man egentlig i begyndelsen 512 
tror på at man har, i det store hele har styr på det og det er det som udvalgsformanden melder ud. Øh og så 513 
finder man ud af med de, de, tak, med undersøgelserne løbende, at, at, at ting viser sig ikke at være så helt 514 
som man troede de var.  515 
M: Mmmm. Men, vil du lige sige mig, er der, har I en kommunikationsstrategi for det her forløb? I finder ud 516 
af hvem der udtaler sig.  517 
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T: ja 518 
M: Men bliver I også enige om budskaber og hvor meget skal vi sige og hvad skal vi ikke sige og... 519 
T: Ja 520 
M: kan du huske det? 521 
T: Jamen jo, det gør vi, altså vi har, vi har meget øh fokus på det, altså, nogen i organisationen, især dem, 522 
der arbejdermed, det har jo meget fokus på, på detaljerne øh, naturligt nok, for der er nogle ting, der gør at 523 
de ikke kan gøre deres arbejde som, så godt som de gerne ville. Øh og der kan være noget med at de har 524 
for mange sager per mand osv. Osv. øh, hvor jeg som kommunikationsmand siger, prrøv at høre, det er 525 
egentlig lige meget, hvad der foregået inde i kommunen. Det er den, det er det som, som pressen viser, er 526 
den oplevelse borgerne får af os, eller den, den, den for dårlige sagsbehandling, det er den, der er i fokus, 527 
øhhhh. Og det der med, med, at bortforklare en masse, det, det, det hjælper ikke, altså det er, så er det 528 
bedre at have fokus, som vi så også rimelig hurtig fik på, på, på børnene, hvor jeg hele tiden siger hvor hvis 529 
vi udtaler os om noget så skal vi så vidt mulig have fokus om, på børnene og deres vilkår. Hvad vi har gjort 530 
bagved vores egne linjer og så noget det er, det er uinteressant for folk derude. Det er der ingen, der vil 531 
læse om øh eller vil høre om, hvis vores sagsbehandling ikke har været godt nok, så skal vi gøre den bedre, 532 
det skal vi ikke gøre for, for sagsbehandlernes skyld eller for borgmesterens skyld, det skal vi gøre for 533 
børnenes skyld. og, og, og den, den proces, altså, det der med egentlig at dem, der arbejder med det de 534 
kan ikke se skoven for lutter træer, ligesom at få dem tilbage til, hvad er det I er her for, altså I er her for 535 
egentlig at værne om børnene. Og det, og det er alle dem der er involveret, det er ikke kun dem der 536 
arbejder i familieområdet, men også lærere, der skal indberette, hvis der er noget, de bliver 537 
opmærksomme på osv., det er alle dem, der har det ansvar, ik’? Så det, det drejer meget over mod det, 538 
hvor det i begyndelsen var meget sådan nogle, prøve og forklaringer på hvorfor var det så ikke lige vi havde 539 
gjort det i den sag, eller hvorfor var det ikke vi gjorde det i denne her sagsbehandling, altså meget 540 
detaljerede svar øh hvor de så også, i, i vores børne- og kulturafdeling fandt ud af at, jamen, det kunne man 541 
ikke bruge til så meget, i hvert fald ikke i forhold til pressen. 542 
M: de kom, man kom ikke igennem med det? 543 
T:du kom ikke igennem med det, nej. du kan simpelthen ikke, så detaljerede tingkan du ikke forklare nogen. 544 
M: Nej 545 
T: og det er ret [involveret??**] altså, jeg har brugt, også brugt timer på at læse rapporter og på at forstå 546 
det, og det er, det er meget indviklet, altså, hvorfor, de der processer, der er i gang, og der er jo mange 547 
mennesker der er involveret, der er sagsbehandlere, og psykologer og alle mulige ind over, ik'?  548 
M: Mmm 549 
T: men, igen, pressen komprimerer det hele og prøver på at skabe det, et meget enkelt billede at her er der 550 
et øh, et barn, eller der, der er et barn som, som er blevet misbrugt, og der er forskellige institutioner, 551 
måske endda kommunen også, der har gjort opmærksom på, hvorfor er der ikke sket noget? Og så spørger 552 
man sig også, det gør jeg også selv, hvorfor fanden er der ikke sket noget? Når der er så mange, der har 553 
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gjort opmærksom på det, jeg forstår det heller ikke. Altså, det må jeg så også sige, men, men, men det er så 554 
noget med de rutiner man havde i de der processer, som man så har ændret på 555 
M: ja, ja 556 
T: meget kraftigt 557 
M: Men så, så du prøver på at tænke mere på, med at se det med pressens briller? 558 
T: det er min opgave, ja 559 
M: Så I ikke bruger energi på at sidde og, og lave alle mulige komplicerede forklaringer? 560 
T: det er hele tiden min opgave, og det er også den rolle, jeg får og som sikkert du selv også har, når, når 561 
folk de kommer til mig, de, de ser mig egentlig som en slags sparringspartner, de spørger mig: Hvad tror du 562 
nu pressen vil, vil gøre, hvis vi gør sådan og sådan? Og hvad er det pressen vil have fokus på, når vi, når vi 563 
går ud med sådan en sag eller når vi nu allerede er i medierne altså nogle gange kan vi jo styre det, som jeg 564 
fortalt med denne her, det her eksempel, hvor der var en medarbejder, der havde taget af kassen, hvorjeg 565 
sagde, jamen,  I kan regne med at de vil spørge om: bliver hun fyret, hvad sker der med hendes pårørende, 566 
hvad sker der med den person, der er påvirket, hvor meget er der blevet hugget fra hendes konto? Alle de 567 
der spørgsmål. Og så kan folk jo forberede sig på det og så har vi det hele klar på én gang. Når du kører på 568 
denne her måde, når det kommer udefra, at det lige pludselig er et medie, der har noget, så skal jo først en 569 
gang sætte sig ind i hvad, hvad denne her sag går ud på, den er så også nok meget mere kompleks end, end, 570 
end hende der, der har taget af kassen. Øh, men min rolle, og det var egentlig det, jeg vil tilbage til, det er 571 
jo så hele tiden at være den der sparringspartner. Og stille de frække spørgsmål øh og det, jeg kan da huske 572 
at min, vores direktør, vi har jo nærmest øh, skændtes ik´ måske for meget, men han har været sur på mig 573 
nogle gange, fordi, især når jeg sådan har spurgt til mmmm, si.. de vil spørge om der er nogen, der skal 574 
fyres, og siger han, jamen, det vil jeg ikke svare på, jeg siger, det kommer du sgu ikke omkring med, det, du 575 
bliver jo nødt til at svare på det her spørgsmål. Ik' og på den måde, hvor man så egentlig, du er egentlig en 576 
sparringspartner. 577 
M: Ja, så du klædte ham på til at gå ud og møde pressen, fordi I snakkede budskaberne igennem? 578 
T: Prøvede på det, ja, og snakkede budskaberne igennem, prøvede på at få hans, hans, øje for både at der 579 
er en sag som, som, som , som kører som i forhold til hans forvaltning som skal han skal have styr på med 580 
hans medarbejdere, dem der, skal der ryddes op derude, hvordan skal vi lave hele denne her 581 
sagsbehandling, alle de der praktiske ting, men så også, hvad for et billede kommer ud i pressen? Og 582 
hvordan skal han så se det, for det er en anden virkelighed, han møder, han møder to virkeligheder. Han 583 
møder det, der praktisk foregår i hans forvaltning og det hans medarbejdere fortæller ham, og så møder 584 
han en presse, der prøver at tegne et meget forenklet billede af en meget kompleks sag. Og det, det, det 585 
skel også som han, som jeg hele tiden har, har snakket med ham om, og også med familiechefen, at de 586 
forstår det at den virkelighed, de er i, det er ikke den samme virkelighed, der er ude i pressen, det er en 587 
anden virkelighed.  588 
M: Mmmm 589 
T: man skal forholde sig til dem begge to 590 
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M: Mmmm... Men hvad var så jeres strategi, altså, hvordan, hvad for nogle, hvordan prøvede I så at, at 591 
agere? 592 
T: Jamen altså, vi, vi, vi prøvede jo egentlig på at , og forberede os så godt som muligt, der blev jo sat helt 593 
vildt mange resurser af til at gå dybt ned i de her sager og køre på det, og som jeg sagde også - have fokus 594 
på øh, på børnene, have en begrænset antal mennesker, der skulle udtale sig, øh, og så lavede vi nogen, 595 
nogen questions and answers en række i forhold til nogle konkrete spørgsmål, øh, og så i forhold til 596 
tidslinjen hvornår, hvornår vidste vi om den her sag og hvad har vi så gjort, hvad gør vi så nu for at rette op 597 
på at, at, at sådan nogle sager ikke kommer igen, det har vi brugt meget krudt på 598 
M:Mmmm 599 
T: for at få defineret øhm... Og så også vi brugte også krudt på selvfølgelig at, at, at, at de fakta, der kom 600 
frem fra familie og… området, som vi fik bearbejdet i questions and answers kom frem til de personer, der 601 
sk… der måske ville få kontakt med pressen. Så de vidste hvad det er der blev sagt, og hvorfor det blev sagt, 602 
så der var et, et, et ensartet billede, og det lyder som om det er sådan noget, nu svarer vi bare et eller 603 
andet vi gerne vil svare, altså det bygger jo på, på, på fakta. Altså, vi kan jo ikke fortælle løgnehistorier, de 604 
bliver afdækket 605 
M: Men fx så, så, så vælger, vælger I jo at gå ud og kritisere underretningen fra Hvidovre, fx altså, I får at 606 
vide; Hvorfor gjorde I ikke noget, nej men det gjorde vi, Hvidovre de lavede en dårlig underretning til os 607 
T: Men det prøver vi så vidt muligt egentlig også at underbygge, at forbygge at det skete fordi det vil så 608 
bare sådan som vi snakkede om i kommunikationsstrategien, også, også med udvalgsformanden, at, at det 609 
der med at give skylden på andre, pege på dem, det hjælper os ikke. 610 
M: Så det var politikerne selv, der igen øh... 611 
T: jeg ved ikke, hvis de ha, hvis de har udtalt det, ja, fordi at vores afsæt var egentlig, at vi skulle ikke pege 612 
på andre og sige: prøv og hør, I har gjort, de har gjort det endnu dårligere end vi har gjort det. Det er der 613 
ikke nogen, der får noget ud af overhovedet ikke 614 
M: Jeg kan huske, på et tidspunkt i telefonen, der sagde du at øh nogle gange, så kommer 615 
kommunikationsfolkene lidt for sent ind i processen 616 
T: Ja 617 
M: er det et udtryk for det? 618 
T: Jeg tror at, at hvis man, hvis man i forvaltningen selv havde set den her problemstilling komme meget 619 
tidligere, og havde kontaktet os, så kunne vi have forberedt mere end, end, end… og kunne have planlagt 620 
lidt mere hvordan vi, vi tackler den 621 
M: Mmm 622 
T: jeg tor ikke på at vi kunne have undgået øh, at komme i medierne, eller, eller få den her omtale anyway, 623 
fordi vores sagsbehandling, det kan du jo se med de andre kommuner, der har fulgt efter sidenhen, fordi 624 
det er noget, der er fokus på og kommer det frem, kommer det ind i mediernes søgelys og så er man på. Så 625 
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jeg tror ikke man kan, man kan, sådan nogle forbrydelser kan man ikke, kan man ikke forhindre at det 626 
kommer i. 627 
M: Men tror du det har, har det, har det, hvad skal man sige, forlænget øh, eksponeringen af det... 628 
T: ja, det har det  629 
M: at I har lavet det der med, først laver I, først siger Henrik Vallø: vi vidste ingenting, det må I så trække 630 
tilbage, vi vidste godt noget, men vi vidste ikke det, fordi underretninger var dårlige, så kommer der mere 631 
viden, så siger vi: OK, underretningerne var gode nok, det var faktisk os, der ikke gjorde, hvad vi skulle 632 
T: Det har det 633 
M: altså I skifter jo position 634 
T: jeg tror både det der med at, at, at man kunne have forkortet den periode, det havde været i medierne, 635 
og man kunne også have, have, forkortet, eller ja, man kunne, kunne reducere omfanget af medieomtalen 636 
M: Mmmm 637 
T: hvor kritisk det havde været, hvis vi havde været ind over tidligere, hvis, hvis vi havde lagt en, en, en plan 638 
for det og havde sagt, ligesom vi gjorde med den medarbejder, der havde taget af kassen, hvor vi sagde, 639 
man selv var gået ud og sagt, prøv at høre her, vi ved godt der er en problem, problemet er meget, meget 640 
vigtigt, øh, problem som, som, som der skal rettes op på og  nu gør vi sådan og sådan og sådan, fordi hvis 641 
du slev kommer og siger det så er det ligesom OK, så , så er det sgu svært og, og slå dig oven i hovedet og 642 
sige, vi ved jo at der er noget der er forkert 643 
M: Men i starten, der ved I jo ikke, hvad der er forkert 644 
T: Nej 645 
M: det er vel først når I, du siger I sættermange resurser af til at gå i dybden med det og sådan noget 646 
T: Ja 647 
M: det er vel først, altså, der går noget tid, inden I, I ved... Hvad der er gal... 648 
T: det er det der problemstillingen her, at, at, at, at øh, man finder ud af mere og mere i processen, når 649 
man undersøger det, fordi medierne har sat fokus på denne her sag. Så dykker man ned i den og finder ud 650 
af mere og mere og det er ikke godt nok, og det er ikke godt nok og selvom man har været i gang med at 651 
rette op på det, så, så mmm.. allerede altså tidligere, jo, altså jo nærmere vi snakker jo, haft fokus på det 652 
her længe før sagen kom frem i medierene men det har jo åbenbart ikke været nok, jo, altså 653 
M: nej 654 
T: Man har jo vidst det har været en problemstilling.  655 
M: mm 656 
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T: jeg har ikke vidste det, men man har vidst det i, i forvaltningen, men, men jeg, og det er heller ikke fordi 657 
jeg vil løbe fra et eller andet, det kunne også godt være jeg skulle have været opmærksom på det som 658 
kommunikationschef, måske set at, øhm, andre kommuner har det her problem, så skulle jeg måske sparke 659 
til nogen og høre: hvad har vi, har vi tilsvarende problemer her? Det har jeg så ikke, det har jeg så ikke gjort 660 
øhm, men, men, men altså når, men det er det som du siger, når man så kommer ind i det her øh, på den 661 
måde med at, at man ikke selv helt har styr på tingene og der er nogle medier, der opdager nogle fejl, så, så 662 
er det svært og, og  få det sådan tonet ned, kan man ikke, tror jeg ikke 663 
M: Mmmm... For det ser ud som om at I , I har forskellige bortforklaringer eller, giver lidt skylden på andre, 664 
indtil I får lavet jeres redegørelse  og så går i ud og undskylder 665 
T: Ja 666 
M_ det er lige som om I, I fastholder at i har mere styr på det, end  I har, indtil I selv har undersøgt det og så 667 
erkender I, arh OK, vi undskylder. 668 
T: Det, jeg tror heller ikke det er nemt for, for hverken direktør eller en familiechef at , at, at sige, ved du 669 
hvad, det arbejde, jeg står for, det er bare ikke godt nok, det har ikke været godt nok i mange år, altså, du 670 
skal tænke på, det er mennesker vi snakker om, altså, det er, det er jo, der er følelser og, og , hvad hedder 671 
det, stolthed over det fag, man arbejder med, og alt mulig, det spiller ind her også, det er jo ikke ren, øh, 672 
nærmest Mr Spock, hvis, jeg ved ikke om I ser Star Trek, han er jo sådan, han har jo ikke nogen følelser, han 673 
er jo altid logisk og, og ligetil, det, sådan foregår det jo ikke her, det gør det ikke med kommunikation og 674 
det gør det ikke når mennesker er involveret, så der er mange aspekter, der spiller ind. Så den, den, jeg tror 675 
det, måske denne her erkendelsesproces, der er hos mennesker også, selv, hvis man selv har lavet en fejl 676 
eller du ved, i første omgang prøver man at bortforklare ting, alle de andre, det er sgu deres skyld at det 677 
her ikke kører, som det gør 678 
M: Mmmm 679 
T: øhhh og så, når man så ser, når det bliver ved, at og fejlen den er stadigvæk, indtil man begynder at pege 680 
indad og siger OK det er måske alligevel ikke godt nok, det her, måske er det noget med mig selv at gøre 681 
M: Mmmm 682 
T: og så når man har erkendt det, OK, jeg har også, jeg bærer også en del af skylden, jeg bliver nødt til at 683 
gøre noget ved den her 684 
M: Mmmm 685 
T: det tror jeg, det tror jeg er noget grundlæggende psykologisk, der, der spiller noget her. 686 
M: ja, det, ja 687 
T: det tror jeg altså og det og det er, den påvirker kommunikationen, selvfølgelig gør den det 688 
M: Og den er... Og hvad så når du som kommunikationsmand, hvis du havde sagt: Vi skal ikke pege fingre af 689 
nogen, det sagde du jo selv, det var egentlig det, I gerne ville, men der er alligevel nogen, der går ud og gør 690 
det i medierne, er det så den der menneskelige.. 691 
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T: Det tror jeg også er det der menneskelige aspekt at, at når man, når man er trængt op i en krog, jamen så 692 
prøver man på måske at komme lidt ud af det med at sige, nå, det er ikke kun mig, der, der har lavet en fejl, 693 
det er alle mulig andre også. Øhm, det tror jeg' 694 
M: Og hvad siger pressen til, når man siger sådan? 695 
T: jamen de, øh, de tager det jo bare, altså de tager jo gerne med, de vil jo gerne, og så kan de jo gå hen og 696 
soørge den kommune og så sige det og så kan de nærmest få en sag til at køre, bare på det, det er også 697 
derfor jeg sagde at det skulle man lade være med, altså fordi det, vi får intet ud af det. Øh, også den, der 698 
læser artiklerne, øh, der er jo, der er jo flere niveauer, det, det er jo pressen som selvfølgelig skal have solgt 699 
nogle aviser og lavet nogle gode historier på tv, så de skal fange borgernes interesse så de overhovedet får 700 
denne her opmærksomhed. 701 
M:Mmm 702 
T: men så er der selvfølgelig også nogle, der konsumerer de her nyheder, og, og hvad tænker de, hvis vi 703 
siger: prøv at høre her, vi er ikke de eneste, der har gjort det godt, men så vil jeg da også som, som , som 704 
borger derude sidde og sige: ja, som what, altså hjælper mig jo ikke, det er jo stadigvæk gået ud over de 705 
børn, det hjælper ikke nogen at, at, at man undskylder sig med at, at andre også har lavet samme fejl. 706 
M: Mmmm 707 
T: over hovedet ikke, så det kan man ikke bruge i, i, i slet ikke i pressebilledet. Men jeg tror der er noget i 708 
det, at, at man som, som menneske måske har brug for det der med at sige: Det er ikke kun os, der, det er 709 
galt med, det er også andre, der er det  710 
M: I var overe og øh og besøge KL 711 
T: Ja  712 
M: hvornår gjorde i det i processen? Kan du huske det? 713 
T: jamen det var i tidsrummet mellem at øh, ankestyrelsen havde haft de der medarbejdere herovre og 714 
havde fået alt det materiale, de, de 715 
M: Nå, det var så sent først? 716 
T: ja, det var sent i, i, sådan. Og så at rapporten skulle komme, fordi der vidste de ligesom at , øh... 717 
M: Den 27. oktober... 12 718 
T: der vidste vi ligesom at der ville komme noget, der ville komme noget kritisk, øhm, igen et billede af som 719 
jeg fik, fik forklaret, at til at begynde med, da man havde samlet de her dataark, at, at, det var, det var ikke 720 
godt nok, men det var nok ikke så galt, som den endelige rapport viste. Så da, da rapporten så kom, der var 721 
der jo ligesom ikke noget at rafle om mere, altså, fordi nu havde vi det jo sort på hvidt at, at  722 
M: der må jeg sige, der ligger I helt ned... 723 
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T: Da ligger vi helt ned, ja, men, men da, jeg vil allerede tidligere have gået ud med en melding, men der, 724 
der altså der tror jeg alle parter kan se her, alle dem, der er involveret, både, både vores direktør og vores 725 
familiechef, jamen det her er ikke godt nok. Og vi kan ikke gøre andet end at lægge os ned og sige: jamen 726 
det er ikke godt nok, altså fordi vi jo, hvis vi går ud og siger, men jo, vi har måske lavet nogen, nogen, nogen 727 
fejl, øh, men der er jo altså også mange børn, der egentlig har fået det, de skulle have, jamen så bliver vi 728 
klandret af borgerene i Danmark og, og vil virke hovskisnovski og, og, og virkelig få dårlig omtale. 729 
M: foreslog du, at I skulle gå ud tidligere med det budskab? 730 
T: Vi snakkede om det, øh, men man ville jo gerne have, man ville gerne være sikker på, hvad rapporten 731 
sagde, altså vi var jo ude, også før denne her rapport kom, der tror jeg vi var ude og sige det og også HANS 732 
ERIK MØLLER har sagt det tidligere, æh, nu kan jeg ikke huske alle de, alle de, alle det medieomtale, der har 733 
været, men jeg mener at vi har været ude tidligere og sige at, at vi ved at vi ikke har gjort det godt nok.  734 
M:Mmm  735 
T: end det, men borgmesteren gør det så meget tydeligt der, da rapporten kommer frem der hvor du siger 736 
at, nu han er på og han siger det flere gange 737 
M: Mmmm.. Han beklager også i 21 Søndag HANS ERIK MØLLER 738 
T: Ja det jeg siger,  739 
M: Ja 740 
T: men det er også det eneste, han får lov til og sige, altså hvor vi måske lidt naivt øh havde troet at, at når 741 
han beklager og siger at det er forkert, at han så får lov til at og fortælle dem, OK hvad gør vi så nu? 742 
M: det var det der, det var det, der var jeres strategi med det interview, at han skulle i 21-Søndag? 743 
T: altså, vi vidste jo ikke helt præcist hvad det var han ville blive spurgt om, men, men det var klart at, at da 744 
han gik derover var vi, da vidste vi godt at, at, at en stor del af vores sagsbehandling ikke var, var godt nok, 745 
at han skulle sige det, at det var beklageligt med, med, med Esbjergsagen, øh og at det ikke var godt nok, og 746 
så skulle han fortælle om hvad det var vi ville. Men det fik han aldrig lov til. Han blev, han prøver flere 747 
gange, han bliver bare afbrudt af journalisten 748 
M: Ja, vi så det i går, og vi var, vi var alligevel overraskede over, hvor dybt de er gået, og hvor meget tid, de 749 
bruger på det, den får virkelig fuld fokus 750 
T: Ja, ja, det gør den, det gør den. Men det eneste, det eneste, der står tilbage, når du har set det indslag, i 751 
hvert fald de gange, jeg har set det, det er det der med at man, Esbjerg har ikke gjort det godt nok, og det 752 
indrømmer de. Men der kommer ikke mere af det, altså, der kommer ikke noget handlingsorienteret, men 753 
så er historien måske heller ikke så god, altså det er måske ikke så fedt at, og have én, der så også siger, 754 
men ok vi ved godt det er galt, men nu gør vi jo altså sådan og sådan for at rette op på det 755 
M: Hvad skulle I have gjort anderledes, skulle I have lagt en anden strategi? 756 
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T: Ja, vi har jo diskuteret efterfølgende om vi overhovedet skulle have været deltaget i det der, i det der 757 
møde jo. Og det har vi også diskuteret mange gange, hvorvidt vi overhovedet skulle gøre, deltage i de her 758 
interviews eller ikke skulle deltage og hvor jeg egentlig har argumenteret for at vi bliver nødt til at deltage, 759 
altså, fordi de, der bliver tegnet et billede af os anyway. Ikke-kommunikation er også kommunikation, der 760 
siger du noget andet. Så det, det har vi men, men altså, især denne her, det her interview med 21 søndag 761 
har været, har været meget diskuteret efterfølgende om, om, om det var det rigtige vi gjorde der 762 
M: Mmm 763 
T: øhm og det er, fordi det er pokkers svært når du står i studiet ved øh ved en tv-station og de har, de har 764 
aldrig, de har altid deres sådan styr det hele, hele afviklingen. Hvis man skulle have deltaget skulle man 765 
måske have sagt jamen så skal de komme herover, så vi står på vores egen jord og så gør det her. Øhm, det 766 
ved jeg ikke, det kan vi jo kun gisne om. Men man er i hvert fald meget udsat, man går ind i løvens hule, her 767 
når man, når man tager over til sådan et interview. Fordi de styrer det fuldstændig, de klipper det, nu var 768 
det her, jeg mener, var det ikke live denne her, denne her udsendelse, 769 
M: Jo 770 
T:  men, men, men det er jo, det er jo ufattelig svært at trænge igennem især hvis du ikke er, er, er virkelig 771 
drevet i det her, som nogle politikere er, de er jo lige så gode som journalisterne, næsten, til bare at kunne 772 
snakke om noget andet end det, de bliver spurgt om. Så, så har journalisterne altså nogle klare fordele, som 773 
de udnytter også nogle gange, synes jeg, uforskammet.  774 
M: Ja 775 
T: og det s... det er tilfældet her, altså, jeg synes ikke det var, det var ikke fair journalisme. Og køre der. 776 
M: nej 777 
T: Men jeg ved godt at de vil have historien frem, og de vil også vise at prøv og hør, nu er det 21-Søndag, 778 
der har afdækket alt det her, al den her dårlige sagsbehandling i Esbjerg, og det skal selvfølgelig gøres 779 
meget tydeligt øh, og man har også sådan en tendens i tv i det helet taget, at man skal gentage tingene tre 780 
gange, fordi ellers så forstår folk det ikke, jeg er godt træt af det, altså fordi altså, også sådan 781 
videnskabelige shows, eller pogrammer eller sådan hvor de gerne vil være videnskabelige, hvor de gentager 782 
tingene igen og igen og så, det har i jo sagt tre gange, I behøver ikke at gentage det endnu en gang, jeg har 783 
forstået budskabet, videre 784 
M: hvorfor kommer det her indslag 21 søndag her, fordi hvis man kigger, så 21 april 12 og sidste gang vi kan 785 
finde noget, det er i november 11 786 
T: ja 787 
M: der, hvor der falder dom i sagen, 21. november 788 
T: jamen det da, det da den tid har de vel arbejdet på og researchet sagen 789 
M: Så er de klar til at gå ud, så ruller den igen 790 
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T: så, øh, de, de ringede til mig en, en øh, var det, var det en fredag eller sådan noget, tror jeg faktisk de 791 
ringede til mig, ja det tror jeg, en fredag eftermiddag og sagde at nu, nu kom der et indslag her på 21-792 
Søndag om, om, om Esbjergsagen og om vi kunne stille en, en person der kunne, kunne forsvare sig, eller 793 
kunne sige noget om sagen, ikke kunne forsvare den, men kunne sige noget om sagen og ku' ku' udtale sig, 794 
hvor jeg så sagde, jamen det, i kan få fat i HANS ERIK MØLLER, ud fra den strategi, vi havde lagt at det var 795 
ham, der skulle sige noget.  796 
M: Mmmm 797 
T: men du kan jo se, det er også, det er jo også meget tæt på, altså, han skulle derover om søndagen, 798 
allerede for at være med til det show, det var heller ikke meget.. 799 
M: han ringede, de ringede fredagen inden søndag 800 
T: de ringede fredag inden det søndag 801 
M: ej, det er også flabet, hva? 802 
T: og så sagde jeg at, at nu, nu var det her show og vi, vi havde mulighed for at deltage, det synes de 803 
bestemt vi skulle, fordi de kastede et kritisk blik på Esbjerg og, og om jeg kunne henvise ham til nogen, der 804 
skulle udtale sig. Så sagde jeg, jamen der er to, der snakker i denne her sag, og det er HANS ERIK MØLLER 805 
du skal snakke med eller familiechefen, [*52.23 mumlen]. HANS ERIK MØLLER, der kommer, og han tog 806 
derover også, så der er ikke meget responstid.  807 
M: det er jo nok ikke et tilfælde 808 
T: nej 809 
M: at de, giver dig så kort tid 810 
T: det har de gjort to gange, altså, der var også en anden gang, da var det også sådan en, en, jeg kan ikke 811 
huske hvad det var for en sag, men det var det samme, de ringede, de ringer nærmest dagen i i forvejen, og 812 
så vil de gerne have at folk de stiller op 813 
M: Mmmmm. Hvorfor er det I går til KL der, fordi, der har jo allerede været i øhh, bokset med den her sag 814 
noget tid. er det fordi I regner med, at nu kommer der en masse mere? 815 
T: Nej, nej, vi ved at, at at, at der, vi ved at der er noget på vej og at det bliver kritisk, altså, det er, det, det, 816 
det er noget, der indikerer, vi ved ikke hvor kritisk det bliver, øhm, og grunden til at, at, at øh direktøren for 817 
Børne- og kultur og jeg vi snakker om det her, det er at, at, at jeg s.. vi var selv begge to synes - det gør han 818 
og det gør jeg - at det måske kunne være godt at få nogle udefra, en... Altså nu har vi siddet med det her og 819 
snakket om det og kender detaljer op og ned og frem og tilbage, øh, nu, nogen, der aldrig har hørt om det 820 
her før, lad nu forholde sig til det som også er kommunikationseksperter eller, eller har noget, noget 821 
indsigt. Og, og der snakker jeg så med ham Thomas Holdt, som, som er en rigtig dygtig fyr og siger: hvad, 822 
har I ikke lyst til at, at være vores sparringspartner? Det er sådan faktisk den rolle som ejg har ind i, ind i 823 
vores system, have en der gør det, både med mig og med de andre øhm, og og som også, øh, der, der er to 824 
funktioner i det, øh, måske tre, for, for mit vedkommende er det at have en ekstern med og som siger 825 
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næsten det samme som jeg selv siger, det styrker den position jeg har. det er ikke altid, når du er en del af 826 
et system, at, at folk de tager dig alvorligt men, men, men måske[*** 54.07.9] sidste, især hvis det er 827 
meget kritiske sager, for at overbevise dem om at her skal de altså lægge ned og, og de skal sige sådan og 828 
sådan. Øh, og så er det selvfølgelig også at få den her sparring fra en person som, som øh, som ikke kender 829 
til sagen på forhånd men, men som vi, vi brugte jo, hvad var det? 4 timer eller sådan noget, der hvor vi 830 
sætter ham ind i det og prøver at forklare ham, nu kommer der en rapport, hvad skal vi gør? Altså kommer 831 
med de ideer, med de FAQs, alt det, som vi har lavet og udarbejdet på forhånd, og så får, høre hans 832 
holdning til det, æhm, og jeg tror for, for, for Jørgen Henningsens vedkommende giver det ham lidt mere ro 833 
i sindet at der er flere, der siger det samme. At det ikke, at han ikke kun skal stole på mig, kan du sige, altså 834 
at, at, at der er en anden én der også er en fra kommunikationsbranchen, som siger egentlig det samme, 835 
som jeg siger, altså, så, så det er øhhh..så det, så alt, da vi tog derfra havde alle egentlig ro i sindet, altså. 836 
Jeg tænkte også: Har jeg, har jeg overset et eller andet, er der noget som jeg måske er gået forkert i byen 837 
med fordi, jamen, jeg kan da tænke mig frem til mange ting som journalist, fordi jeg selv har arbejdet i den 838 
branche, men er der noget, jeg har misset? 839 
M:mmm 840 
T: for at være sikker, fordi sagen er alvorlig, altså, det er vigtigt, det her. Så den rolle, han egentlig tager, 841 
han, han løfter rigtig godt. Og vi har så også efterfølgende også da, da sagen så kommer ud igen, haft nogle 842 
snakke med hinanden og sådan vurderet,  843 
 gik det nu som, vi mente det skulle gå? Altså i forhold til den kritiske rapport der kom? Og det gør det, 844 
altså, det har været godt. 845 
M: Ændrede I strategi efter i har været... eller? 846 
T: Nej, vi holder fast i det der med at vi lægger os ned og, og, og nu øh, øh gør de og de ting, og har også 847 
barnet hele tiden børnene, ikke barnet, men hele tiden børnene i fokus. 848 
M: er det også med at vise empati? Altså medfølelse med dem, er det en del af jeres strategi? 849 
T: Det er også en del af vores strategi, det er også noget som jeg snakker meget om med, med, med, med 850 
Thomas Holdt derovre, mens vi er derovre, både med familiechefen og, og Jørgen Henriksen altså det der 851 
igen med følelser, følelser bestemmer jo mange ting i denne her verden, og især i forhold til, til dem, der 852 
læser artiklerne, ser tv-indslag er det vigtigt at de forstår at vi har empati for børn, ikke noget påtaget 853 
empati, men at vi rent faktisk har det. og vi passer på med at formuleringer, der peger indad i, i vores 854 
system, eller har noget med vores organisation eller noget andet at gøre noget, noget, der ikke er relevant 855 
for folk der hører denne her historie. Der er det børnene og det er børnenes behov, og at vi gerne vil gøre 856 
noget for dem. For det vil vi, det vil alle ovre i, i Børne- og kultur... Men nogle gange så fortaber det sig, så 857 
bliver det sådan noget, det bliver meget sådan organisatorisk og, sagsbehandlingstungt 858 
M: Men det synes jeg faktisk også, altså, når man læser det, så, så synes jeg faktisk I gør lidt noget andet 859 
end det, du siger med børnene, fordi jeg synes faktisk, at engang imellem så kommer der nogle af de der 860 
forklaringer "men det var fordi... pga. øhm... Kommunalreformen" eller "der var turbulens" eller "det var 861 
pga manglende resurser, men jeg fik faktisk budgetpenge hjem til det her område, selvom det var trængte 862 
tider" Altså det er jo netop, tænker jeg, at forklare det interne 863 
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T: Altså, det er jo klart, når du, når, du står med ryggen mod muren der, så der det klart at du også, øh, 864 
kigger på, øh, der er vi helt og holdendt selv skylden for det her, og det gør vi selvfølgelig ikke, altså, det, 865 
det gør vi ikke øh, og, og både det der, som du siger med at, at vi får penge til at ansætte mere personale, 866 
det er jo en, et vigtigt element, som, som vi byggede ind i pressemeddelelserne og som vi skulle have med 867 
ud, men, men også, selvfølgelig, at, at kommunalreformen har betydet noget for sagsbehandling generelt, 868 
det er derfor vi ser alle de her sager. Øh, det jo ikke... Jeg tror det, det er hele vejen rundt, jeg tror ikke en 869 
kommune går fri, det kan være der er nogen der er hammerdygtige til det, jeg ved det ikke, jeg tror at, at, 870 
at forudsætningerne for at lave en god sagsbehandling ikke har været der, og det betyder at man ser alle de 871 
her sager nu, rundt omkring i Danmark, og har set det tidligere. 872 
M: Men det vælger I jo så at forklare, selvom det ikke har noget med børnene og empatien at gøre? 873 
T: det er rigtigt, men, men det så.. 874 
M: er det ikke lidt som bortforklaring? 875 
T: ppphhh. Det kan det, altså det kan det, vi diskuterede det også men, men omvendt bliver vi jo nødt til, 876 
ligesom når man går til, i en rettergang, og det er det jo lidt, det her, så bliver man jo nødt til også at sige 877 
de, det man selv synes der er sket, for at situationen er nået så langt som det, som den er kommet, altså. 878 
Man kan jo ikke bare øh, stå tilbage og sige "det er vores skyld, det er vores skyld" altså det, det nytter jo 879 
heller ikke noget, vi er også nødt til at forklare et eller andet. Øh, men, men igen, de forklaringer , vi 880 
kommer med, det er jo, det peger jo på, peger meget fremadrettet med, med, hvad har vi gjort for at gøre 881 
sagsbehandlingen bedre, nemlig at vi har ansat mere personale. Og det var også meget, kan jeg huske, de 882 
første snakke, vi havde om det, det var meget, meget teknisk det,d e kom med. De havde nogle, jeg kan 883 
ikke engang huske det, men det var, det var i hvert fald meget tungt. 884 
M: Hvem er "de" 885 
T: jamen familiechef og øh, hvad hedder det, vores direktør, så det var sådan meget fagligt, altså det var, de 886 
der indsatser, de [?? 59.15] digitale systemer og det ene og andet, siger: få det nu ned  i et sprog, så folk 887 
kan forstå det. Øhm fordi så ville de have i årsværk f.eks. sådan nogle ting, med nu 5 årsværk ansat. jeg 888 
siger: skriv nu noget med, hvor mange mennesker ansætter I, hvor mange nye medarbejdere kommer der? 889 
Og hvad laver de? Det var, det var noget af det og, og, hvis de bruger et eller andet digitalt system, jamen 890 
så er det fordi sagsbehandlingen bliver mere ensartet, så skriv det i stedet for de, vi får et eller andet, jeg 891 
kan ikke huske hvad det hed, hvad hedder det? 892 
M: DUBU 893 
T: DUBU ja, DUBU systemet, det er der ingen der ved derude, hvad det er for noget, ja 894 
M: Og det gør de heller ikke (henvendt til Tog P) 895 
(Der grines!) 896 
T: nej, så vi kan ikke skrive, at nu bruger vi, nu tager vi DUBU i brug, så tænker folk, jamen hvad f.. 897 
M: Leger de med DUPLO? 898 
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T: ja DUPLO, nemlig, nemlig, ja, så får du, får du, få det brudt ned, sådan at, at man kan forstå, hvad det er, 899 
der sker. Men altså, du kan ikke bare lægge dig på ryggen, det synes jeg heller ikke man skal, altså, for 900 
selvfølgelig er der nogle ting, der har været gode og som vi også havde i hele vores proces, så har børn og 901 
kultur jo gjort en masse for at gøre tingene bedre, det har ikke været godt nok, stadig ikke, men man har, 902 
man har jo været opmærksom på noget, og har arbejdet med det, og det skal man jo ikke, det må man jo 903 
godt fortælle. Man skal bare ikke sige at øh, der er andre kommuner, der gør det endnu dårligere, så, det 904 
skal man virkelig holde sig fra 905 
M: men man kan jo sige, I har jo stadigvæk et, et forklaringsproblem, når I, Det er jo rigtig nok at I har brugt 906 
flere resurser 907 
T: Ja 908 
M: det jo, det jo faktum. Øh, men når Ankestyrelsen så kan komme tre år senere og så med så kritisk en 909 
rapport 910 
T: Ja 911 
M: Så er problemet jo lige stort, så er det jo i princippet lige meget, hvor mange penge I har smidt i det 912 
tidligere?  913 
T: det er rigtigt 914 
M: fordi her og nu er der et problem 915 
T: det er det, der tæller, ja 916 
M: ja 917 
T: ja,  918 
M: var det noget, I forholdt jer til? altså den, fordi... 919 
T: jamen, det jo det der med at man så lægger sig ned, som, som, som borgmesteren jo altså også  gør og 920 
siger: jamen vi ved det, altså præcis det, du siger, vi har gjort masse, vi har ændret en masse, ændret nogle 921 
systemer, ændret nogle, nogle måder at lave sagsbehandling på men, men det har ikke [gribbet?? 1.01:08] 922 
endnu, så hvad nu? 923 
M: Mmmmm 924 
T: så... Og det var præcis det afsæt, vi havde da vi, da vi gik i medierne, hvad gør man så? Fyrer man hele 925 
bundtet? Kan, ka, så kan vi jo brug det, sådan lige som en buffer, så kan man sige, nu, nu, nu afskriver vi øh 926 
både direktøren og alle cheferne på det område, så prøver vi at lave en ny organisation, hjælper det? 927 
M: Mmmm 928 
T: det er der måske nogen, der synes - andre, andre synes det modsatte. men, men, men du, altså, man kan 929 
jo ikke gøre andet end at sige nu, det var så det vi gjorde også, rapporten fra ankestyrelsen pegede jo på en 930 
række ting, hvor det ikke var godt nok og årsagerne til at det ikke var godt nok  931 
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M: Mmm 932 
T: og de ter så det som den nye familiechef har taget fat i og prøve på at rette til og jeg, altså, jeg håber ikke 933 
vi får flere sager, men man ved det ellers ikke, men, men, men hvis der nu kommer en tredie gang, hvad 934 
skal vi så dige, altså det, det er, det vil være en udfordring, vi kan jo ikke sige: Nu lægger vi os ned igen, nej, 935 
vi har stadig ikke gjort det godt nok. 936 
M: I ligger jo ned allerede 937 
T: Netop, ja 938 
M: Ja 939 
T: så det er øh... Det er, rent kommunikativt, en, en, en svær sag 940 
M: Mmmm 941 
T: det er det 942 
M: ja, ja den er, sådan, rent fagligt har det været spændende, jo, og sætte sig ind i  943 
T: Ja, ja, det er det  944 
M: Der sker noget 945 
T: jeg ville godt have undværet det 946 
M: Ja, det forstår jeg 947 
T: det du siger det, det er da rig... det er da spændende at lave det, men for det første har vi brugt rigtig, 948 
rigtig meget tid på det, og for det andet så er det ikke noget, som er positivt på nogen måde, for det er 949 
nogle børn, der har lidt overlast, her 950 
M: M..., det må man sige 951 
T: Og, og vores omdømme er blevet påvirket af det, det er slet ikke så vigtigt som børnene, men, men 952 
selvfølgelig er det noget, der betyder noget for Esbjerg også, øhm 953 
M: Hvad betyder det for organisationen? 954 
T: Det har også betydet helt vildt meget for organisationen, fordi der har da været dårlig stemning ovre i 955 
øh, i forvaltningen, fordi de medarbejdere, der har været der, det har jo sikkert også været, de fleste af 956 
dem føler sikkert også de har gjort det arbejde, de skulle og det har åbenbart ikke været godt nok, øh, så 957 
der har jo været dårlig stemning, og det er også noget af det som, som vi også har haft fokus på i den 958 
interne kommunikation også i forhold til åbenhed. Altså, fortælle at hvad det er der sker nu og hvad er 959 
næste skridt, hvad har vi tænkt os at gøre? Øh, og så også fortælle at der blevet rettet op på nogle af de og 960 
de ting. Og det tror jeg stadigvæk, de gør, jeg er ikke så meget ind over det mere, jeg fornemmer egentlig at 961 
det kører sådan sin gang. Så øh, men det er, det er da også en vigtig del af det, den interne kommunikation. 962 
Og også den direkte kommunikation måske fra familiechefen, og så også fra direktøren, jeg ved også de har 963 
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haft sådan nogle ølkassemøder, hvor de har været ude og snakke med dem direkte. For at det hele ikke 964 
bliver tabt på gulvet 965 
M: Mmmm 966 
T: Altså fordi, de har jo  i forvejen haft travlt, fordi de har haft for mange sager i forhold til hver enkelt 967 
person ift. at kunne gøre det ordentligt plus ankestyrelsen så kom og de skulle, de skulle serviceres, de 968 
medarbejdere, der var derfra, de kan jo ikke selv gå ned i vores system og kigge, så de har nærmest haft en 969 
medarbejder tilknyttet hver, for at hjælpe dem med at hente alt det ud, der skal.. 970 
M: Samtidig de skulle... 971 
T: Samtidig med de skulle køre driften videre 972 
M: Ja den der sagsstamme på 65 sager 973 
T: ja, nemlig, så det har jo været en meget, meget hård tid for dem, altså de har jo, det, de har jo både 974 
skulle gøre deres, passe deres daglige arbejde, og så stadigvæk gøre det her ved siden af. Og så få at vide 975 
at, mmm. det I har gjort, det har været noget, noget dårligt noget, øh, med, jeg tror alle de kritiske sager, 976 
hvor mange, jeg kan ikke engang huske det, men, men det er, det er jo, det må jo være hårdt, altså, det kan 977 
man selv regne ud, jo.  978 
M: Ja, ja det er klart. Hvem, hvem er egentlig jeres vigtigste interessenter sådan ude, når I har 979 
kommunikeret ud, I sagde før at I ku, husker at kommunikere om børnene, fordi I ved, dem der læser 980 
aviser, det er sådan noget, de vil...Hvem er aktørerne derude i omverdenen, som I har haft fokus på? 981 
T: Jamen altså, det er, det er jo, øhh, på mange måder var det egentlig hr. og fru Danmark, altså, de, de fik 982 
det jo hjem i deres dagligstuer fordi medierne jo giver mulighed for det i dag. Øhm, det var en vigtig 983 
gruppe, som, som, som, altså familier med børn, altså som, som er nok er dem, der tager det mest tæt til 984 
sig, det her, altså hvis du slev har børn, og så kan man forholde sig til det på en anden måde, end hvis man 985 
ikke har børn. Øhhh og så selvfølgelig de interne rækker, ja altså medarbejderne her, hele organisationen,  986 
M: Så den eksterne kommunikation handler også om at sende et signal indad, eller hvad? 987 
T: det handler det i høj grad, ja, og der skal jo så også være overensstemmelse med budskaberne, du kan 988 
ikke fortælle noget andet internt end eksternt, men igen, hele, hele vores afsæt, eller mit afsæt har været 989 
at, at vi vil prøve at være så åbne som muligt, fordi, jeg har den holdning til det , den tilgang at det bliver 990 
sgu afdækket alligevel på et eller andet tidspunkt, fordi vi har set nogle fortrolige papirer nå ud til pressen, 991 
som vi ikke, eller som jeg troede kunne komme ud, men som, som direktøren eller familiechefen måske 992 
ikke troede kunne komme derud. Som egentlig er kun noget, der kører mellem, mellem, mellem nogle 993 
enheder, der egentlig ikke bør lække noget. Men det gør der alligevel. Øh og med den baggrund, så, så 994 
bliver man nødt til at være så åben, uden at man selvfølgelig må komme frem med personfølsomme 995 
oplysninger, det må vi jo ikke, og det skal vi heller ikke fordi vi hænger jo også børnene ud, hvis der er nogle 996 
billeder af dem, eller noget, der kunne, men ellers prøve at være så åben som muligt, og lægge tingene ud 997 
og det var også det, jeg anbefalede dengang, at rapporten kom, jeg siger til direktøren: Læg dem på, altså 998 
læg dem på hjemmesiden, så folk selv kan læse efter, hvis de vil det, det viser i hvert fald at vi ikke har 999 
noget at skjule, at vi vil heller ikke skjule et eller andet, vi ved at der er et problem her, øh og vi vil løse det 1000 
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problem og øh I kan selv se, hvad det er, vi bliver kritiseret for og nu, samtidig med rapporten, kom der 1001 
også en handlingsplan, som vi også lagde ud på hjemmesiden, så folk også kun se, men nu prøver vi at gøre 1002 
det her, ved at, for at løse det.  1003 
M:Mmmm 1004 
T: det er vigtigt det der, at man ikke får indtryk af at, at en kommune bare står med hænderne i lommen, 1005 
altså det ville nok være noget af det mest, det værste man, man, man kunne forstå. Fordi det går ud over 1006 
børnene. Så der skal ske noget, og det skal ske hurtigt. 1007 
M: Mmmm, Har I også, har I også blik for interne, altså nogle lokale interessenter?  1008 
T:Hvad tænker du  1009 
M: Øhh, jamen jeg tænker på byrådet, fx, om det, om der er sådan et også et internt spil med at  1010 
T: Altså, udvalget er jo meget informeret, det er de jo alle ind igennem udvalgsformand, der jo også og 1011 
vores direktør, der har holdt dem underrettet om hvad der foregik i sagen, men jeg tror også det er det, jeg 1012 
tror ikke man har gået ud til hele, til byrådet 1013 
M: nej 1014 
T: men det er noget de selv har håndteret, det har jeg ikke været med i  1015 
M: Nej OK  1016 
T: nej 1017 
M: Hvad med socialministeriet og sådan noget, er det også nogen i har i mente, når I kommunikerer ud? 1018 
T: det har vi selvfølgelig, ja 1019 
M: eller børnerådet, eller nogle af de andre derude? 1020 
T: Det har vi også ja, der er Børnerådet, som, som, som vi også har prøvet på at informere, de havde så også 1021 
blandet sig, øh også kommet med kritik til kommunen, berettiget nok, dem har vi selvfølgelig også forholdt 1022 
os til men, men, men det er mest, det er mest øh familierne i Danmark og borgerne her i byen , hvad gør vi, 1023 
for det er ligesom dem ,der, altså vi yder jo en service til, til, til borgerne og den service skal selvfølgelig 1024 
havde det rigtige niveau, være ordentlig og det er det, vi ikke har leveret, derfor er det selvfølgelig også 1025 
dem vi gerne vil kommunikere ud til, nu gør vi det bedre 1026 
M: Så det, det, det har meget været jeres fokus i jeres.... altså jeres målgruppe, i virkeligheden, når I 1027 
snakker med pressen? 1028 
T: Ja, pressen er mere øh, altså, talerør for os, og så talerør vi ikke kan styre, altså fordi, de, de vinkler jo 1029 
historierne som de nu synes de skal være, øh, så vi, så vi jo kun får lidt ud af det vi måske gerne ville have 1030 
haft ud, altså, mere forklarende endnu, hvis man kunne have gjort det. Øhm, men det kan du ikke, du 1031 
bestemmer ikke hvad det er de putter i avisen, eller hvad de putter i øh på tv. Og derfor har vi jo også 1032 
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prøvet på at informere også internt noget og også på hjemmesiden, da, da Ankestyrelsens rapport kom 1033 
også.  1034 
M: for at have en direkte kanal ud?  1035 
T: for at have en direkte kanal ud, så folk de selv kunne se det, netop sådan at, at de ikke bare ser pressens 1036 
udlægning af den her sag, men faktisk kan gå hen og se hele rapporten selv go danne sig et billede af, hvad 1037 
det er. Jeg ved godt det er meget få mennesker, der gør det men det, men det, men det vil de kunne gøre, 1038 
hvis det var.  1039 
M: M...Har I gjort andet direkte kommunikation udenom pressen? DU siger, der har været noget med 1040 
Børnerådet, fx 1041 
T: ja, vi har snakket med dem, tror jeg, det tror jeg familiechefen har øh kommunikeret med dem eller 1042 
informeret dem om hvad, hvor vi var henne i det her. 1043 
M: ja og så selvfølgelig ministeriet direkte, også? 1044 
T: ja, de har kontaktet os, tror jeg 1045 
M: ok 1046 
T: til at starte med, men da de så egentlig havde gang i øh i rapporten, da var det jo meget lukket, altså da 1047 
arbejdede de med den og så fik vi en dato hvornår vi fik den at vide 1048 
M: OK 1049 
T: fik den ud, så.... Så det er ikke... Men iflg. ministeriet har der jo selvfølgelig været noget kommunikation 1050 
også med, med, med Jørgen Henriksen, man havde jo lavet sådan en task force, der, der arbejdede med det 1051 
her også ved siden af alt det der foregik, for at rette op på noget af det. Øh  1052 
M: Det var task forcen der kom over og lavede rapporten, ik? 1053 
T: Jamen der var også, jeg tror ikke de hed en task force, der var en anden gruppe, og det ved, det ville 1054 
Jørgen nok huske, som var sådan en arbejdsgruppe, der også  skulle arbejde med, hvad kunne man gøre for 1055 
at at, at alle kommuner i Danmark faktisk kunne få en bedre sagsbehandling. Den øh, og det var noget som, 1056 
som man snakkede meget med Jørgen om, jeg tror også der er andre kommuner der faktisk har været 1057 
involveret i den 1058 
M: Mmm 1059 
T: sååå... 1060 
M: du snakker om at kontrollere, det er svært at bruge pressen som talerør fordi at man kan ikke.. 1061 
T: Men det kan du ikke 1062 
M: Men hvis vi nu kigger sådan lidt mere helikopter ned på... hvad er så din erfaring med, hvor meget kan 1063 
man kontrollere sådan en krises udvikling her? 1064 
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T: Puhh 1065 
M... Når man er dem, der bliver sat spot på 1066 
T: Ja, jamen altså jeg, jeg tror godt man kan kontrollere det lidt, men jeg tror ikke altså, kontrollere det på 1067 
den måde at man kan forberede sig så meget som er overhovedet muligt altså, når man kommer ind i, ind i, 1068 
ind i rampelyset, eller så skal man, synes jeg, som kommune bruge rigtig meget krudt på hurtigt at få fat i 1069 
alle fakta, alle data, der er, der skal være nogen, der virkelig har fingrene på pulsen og kan sige.  Sådan og 1070 
sådan er situationen rent faktisk. Og så skal der komme nogle kommunikationsfolk ud, og så prøve at få 1071 
det, får det afkodet, altså, forstået på den måde at det bliver leveret på det sprog, sådan at folk kan forstå 1072 
det, der kommer ud, også journalisterne, det gælder også dem, fordi de kender heller ikke til denne her 1073 
verden. Øh få formidlet det budskab, der er vigtigt h med, med, med fokus, hvis det nu er børnesager, på 1074 
børnene og ikke fokus på sagsbehandlingen som sådan, den karakter der er [?? 1.11.56] men at man lægger 1075 
nogle fokusområder, så tror jeg man kan påvirke det, øh det kan man da. Men, men.. 1076 
M: altså så at, så man ikke forlænger det? Eller man kan gøre det kortere, eller? 1077 
T: Man kan gøre forløbet kortere, os hvis man selv går ud og melder ud at, at, at er bevidst om at der er 1078 
noget, der ikke kører godt nok. der er jo to muligheder, man kan sige man kan putte med det og sige arh, 1079 
der er nok ikke nogen, der opdager det øh og så kan man måske være heldig og, man lykkes med det, man 1080 
bliver aldrig opdaget, det er måske en anden kommune, der bliver opdaget. Øh man kan også det modsatte 1081 
og uheldige og blive opdaget og så kører det lige pludselig på én, på en kommune det her. Så det, det er jo 1082 
en vurderingssag altså, det er det jo og den, den er svær, svær at lave, det er helt sikker, men  altså mit 1083 
udgangspunkt det er egentlig, at når der er, kommer fokus på de, så være åben øh, gå ind i sagen, få 1084 
afdækket fakta hurtigst muligt, få, få klargjort hvem der er , der skal snakke med, med medierne og send 1085 
materiale ud til medierne, hvis man har noget, hvis man kan give dem hjælp med noget info, det gjorde vi i 1086 
øvrigt også med ankestyrelsens rapport, øh lavede sådan et fakta-ark, som vi gjorde hvor, hvor vi sendte 1087 
noget ud, hvor journalisterne også kunne se forløbet i hele denne her proces, så de kunne bruge det som 1088 
en slags opslagsværk. Og så, ja, så kan de arbejde derudfra. Men du undgår ikke at en sag kommer i 1089 
medierne og bliver slået stort op. Det afhænger også nogle gange af det der, hvad, hvad, hvad, hvis nu 1090 
dronningen havde, var blevet syg eller et eller andet, så havde der måske været en anden sag, der havde 1091 
fået al opmærksomhed, så var det slet ikke blevet så stort 1092 
M: men er der nogle ting i det her forløb, nogle eksterne begivenheder, hvor du tænker: Der var en tsunami 1093 
der, det gjorde at, der slap vi billigt, eller et eller andet? hvor du tænker, det har spillet ind på krisen? 1094 
T: Ja, jeg ved ikke, der var jo nogle andre sager også, altså... 1095 
M: Kom der andre børnesager ind 1096 
T: ja, der kom andre børnesager også, der kom andre kommuner, der kom i søgelyset også, hvor vi, hvor vi 1097 
tænkte OK nu, nu er der flere, der står for skud 1098 
M: Men mærkede I at det tog noget af presset fra jer, eller? 1099 
T: det kan jeg ikke, det, det 1100 
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M: nej 1101 
T: nej, det tror jeg sgu ikke... Det er nok også, altså, vi har nok mest oplevet det de gange, hvor vi synes vi 1102 
havde en god historie, vi ville fortælle, hvor den så bliver fravalgt fordi der er en negativ historie, der, der, 1103 
der har stor interesse for medierne, hvor vi ... det er nok ikke så meget, når man, når man er, har en negativ 1104 
historie, så skal de sgu nok komme herover, sådan har vi det lidt herovre i vesten, hvis, hvis, hvis vi har 1105 
noget positivt at fortælle, så skal der altså meget til før de kommer, så det er, det er svært at trænge 1106 
igennem. Det er de negative historier der, der, der har mest fokus 1107 
M: er, vi snakkede tidligere om, helt i starten, at, at, at øhm, noget i retning af, nu kan jeg ikke huske præcis 1108 
ordlyden, men, men vinklen er lagt, når de kommer. 1109 
T: Ja 1110 
M: altså, kan man ændre den vinkel? Fordi i er jo skurk, vinklen er, I er skurke på en eller anden måde, det 1111 
bliver mere og mere klart, ik'?  1112 
T: ja 1113 
M: Kan man komme ud af den rolle med kommunikation, med den måde man håndterer det på? 1114 
T: mmm nej, man kan jo alts, man er jo, man er jo nærmest skurk, når man har haft sagsbehandling, der 1115 
ikke har været god nok, det, den er jo svær at tale sig fra. Det man kan gøre det er at man, man kan sætte 1116 
meget fokus på, hvad det er man gør for at rette op på det, der er forkert, ligesom prøve at vende den rolle, 1117 
prøve at sige hvad, hvad kan vi gøre, for at gøre det her bedre? øhm, er kende skylden, ligesom vi, vi har 1118 
gjort og så sige, jamen ok vi bliver nødt til at komme videre herfra, altså, det, det vi har lavet er ikke godt 1119 
nok, nu gør vi sådan og sådan for at prøve på at gøre det bedre. Men, men du fjerner jo ikke helt billedet af 1120 
at være skurk, altså, det tror jeg ikke. Det er... man kan påvirke det i positiv retning ved at gøre noget aktivt, 1121 
netop ved at lade være med, ikke bare stå med fingrene, med hænderne nede i lommerne, men øh, vise at 1122 
man har, man er engageret, at man gør noget og man har fokus på, på, på målgruppen ligesom her, 1123 
børnene, at man gør noget for dem. Det, det, det tror jeg. 1124 
M: Ja, vi har kigget på de her pressemeddelelser.  1125 
T: Ja 1126 
M: vi er ved at være godt igennem mange af væres spørgsmål, en øh.. 1127 
T: Du har da sat’me også mange spørgsmål 1128 
M: det kan du tro 1129 
P: vi er kommet hele vejen fra KBH 1130 
T: ja det kan jeg se... 1131 
M: Øhm, ja, jeg er født og opvokset i Varde, så det er jo helt hjemligt at komme på de her kanter, min far 1132 
har været i kommunen i 70'erne 1133 
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T: OK 1134 
M det var før din tid 1135 
T: ja, det var før min tid, ja 1136 
M: øh, hvis man kigger på de her, nu har vi taget de 4, som vi har fået af dig 1137 
T: ja, den ene den skulle du se bort fra, det var den ene, der var en tidlig udgave, var det ikke den jeg.. 1138 
M: Jo, men den har jeg ikke taget med 1139 
T:Ja OK godt, ja 1140 
M: men hvis vi kigge, hvis du kigger på den der, den første der 1141 
T: Ja 1142 
M: den kommer jo 30. april, det er dagen efter den der 21-Søndag 1143 
T: Ja,  1144 
M: Hvorfor vælger I at sende den ud? 1145 
T: Fordi, som, altså at forklare os, og gøre det tydeligt overfor andre medier også at vi selv erkender, at er, 1146 
er en problemstilling. Men, men det er selvfølgelig også en øh, en respons på det interview, der var, hvor 1147 
HANS ERIK MØLLER var på og hvor man ikke, hvor man egentlig ikke fik at høre megt andet end at vi sagde 1148 
undskyld. Altså at det var det og vi ville egentlig gerne uddybe det lidt, og det var så nok et forsøg på at få 1149 
vores øh, holdning ud til de andre medier. Så de ikke bare kiggede på 21 søndag og så baretage det som 1150 
udgangspunkt og arbejde videre på det, ligesom at forklare prøv og hør, der er nogle ting, der er gang i og 1151 
det her også med hvor mange sagsbehandlere, der er kommet nogle forklaringer på det det også. og vi har, 1152 
du har også nævnt det, kan jeg se, men, men sagsbehandling, det var nogle af de der praktiske ting, som vi 1153 
ville gøre for at gøre situationen bedre.  1154 
M: Og nuancere det måske også lidt, ik' komme flere fakta på og... 1155 
T: det er det og det var jo så også forholdsvis tidligt i forløbet hvor man så også troede på at nogle af 1156 
tingene altså, var allerede var, var godt i gang, at de ville gribe, at vi ikke fik så mange dårlige, kritiske sager, 1157 
inden Ankestyrelsens rapport kom. så... 1158 
M: Og hvor... hvad hedder det, HANS ERIK MØLLER er på men også borgmesteren, hvorfor sætter I ham på 1159 
her som afsender? 1160 
T: kan jeg lige prøve at se, jeg kan ikke huske det, HANS ERIK MØLLER er på, ja, jamen det er igen, altså det 1161 
er igen her at, at borgmesteren træder i karakter. Altså, det er det der med at, at han jo er, er den 1162 
overordnede repræsentant for, for kommunen og det vi, det vi gør øh og derfor er det også ham, der står 1163 
først her, han siger det og så kommer udvalgsformanden efterfølgende og så, og så har vi jo henr… har vi 1164 
ikke også Jørgen Henriksen, siger han ikke også noget?  1165 
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M: Nej han er ikke på der, det er kun de to 1166 
T: Han er ikke på der, nej men det var han oprindeligt, overvejede vi også at tage ham med, men hvor det 1167 
så endte med at det kun var, var borgmesteren og HANS ERIK MØLLER men det kan jo sge, han er, han er 1168 
den faglige HANS ERIK MØLLER, han er den, der ved noget om hvad der foregår på området, og 1169 
borgmesteren er den lidt, der tegner det overordnede billede, og ligesom gør tydeligt at jamen vi er klar 1170 
over  1171 
 at der er noget, der er ravruskende galt her i Esbjerg og det er vi ved at rette op på.  1172 
M: Ja, det er ligesom den falder i to afdelinger, først kommer borgmesteren og, og bekalger og siger 1173 
samtidig: det er jo noget, der lå fortiden til. Her ved I jo ikke at ankestyrelsen kommer og finder 77 % 1174 
dårlige sager 1175 
T: nej, nej de finder mere, det er det, ja, ja det er det 1176 
M: Så siger I - som vi læser den der så siger i her: Ja, det var noget skidt og det beklager vi, men det var 1177 
fortid 1178 
T: Ja, men det der også det, det er også det, som er, er  1179 
M: det er det I ved på det her tidspunkt 1180 
T: det er det vi ved på det tidspunkt, øh, som, og det gælder både bogmesteren og og mig og HANS ERIK 1181 
MØLLER og Jørgen Henriksen og alle dem der er involveret, altså vi ved jo ikke mere end det. VI ved godt at 1182 
der er nogle ting, der er galt go det er derfor vi allerede jo også for to-tre år siden gik i gang med at ændre 1183 
nogle processer, for at gøre det bedre. Det er det der, det er det, der gør historien så træls, fordi at 1184 
Ankestyrelsens rapport skulle jo helst have vist en forbedring, den viser jo så ikke at det er blevet bedre, 1185 
eller forhåbentlig da ikke dårligere, det ved jeg ikke, det kan man jo ikke sige, men, men den er  jo i hvert 1186 
fald overhovedet ikke godt nok 1187 
M: nej 1188 
T: og det er derfor jeg siger, også, at vi, at vi jo beklager os to gange, eller vi, vi egentlig erkender to gange 1189 
at vi har, at vi har lavet øh, vi ikke har gjort det godt nok.  1190 
M:Mmm men også, I lægger også lidt afstand til anklagen og så siger: Det handler om fortid, vi erkender 1191 
men det var i gamle dage, det er ikke mere, nu har vi styr på det 1192 
T: Ja, jamen det er jo, vi tror på det tidspunkt at... 1193 
M: Ja, ja. Har den nogen effekt øh, kan du huske det? 1194 
T: det, som medierne har fokus på igen, det er det der med at det ikke må gentage sig, altså at det, det, det 1195 
der med at vi lægger os ned og, og beklager at vi har gjort et dårligt stykke arbejde, det, det er det,der er 1196 
fokus på, jeg tror ikke der er så meget af det andet, der når at komme ud og blive taget med, det er for 1197 
komplekst igen 1198 
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M: MMmm 1199 
T: det handler om overskrifter 1200 
M: Mmmm er der nogen, der lægger mærke til det det med I laver den der tidsmæssige, hvor I siger - vi har 1201 
allerede gjort det bedre, og det 21-Søndag handlede om, det var gamle forhold... Nu er det i orden 1202 
T: Mmm, det kan jeg jo ikke sige, hvordan folk har modtaget den 1203 
M: nej, men det kan være du kan huske... om der var nogen, der borede i det  1204 
T: Ja, ja nej, det har jeg ikke oplevet 1205 
M: nej 1206 
T: nej, det tror jeg egentlig at, at alle troede at, at det er jo, det har været, der var noget virkelig, der var 1207 
ravruskende galt i Esbjerg, men nu gør man noget ved det og det kører 1208 
M: Ja... Han siger jo også at det er rent faktisk bedre nu 1209 
T: ja, ja, men det er jo også nogle ting, der er bedre, jeg husker også med det der med de der 1210 
indberetninger, de eksploderede, det, det er en af de pressemeddelelser også, jeg kan ikke huske om det er 1211 
den, eller det er en senere, hvor vi siger det der med, at der er sket en kæmpe stigning og det tyder jo på 1212 
at, at skolerne, organisationerne er har, har hørt efter, hvad der er blevet sagt, ik 1213 
M: ja, ja, 1214 
T: men igen, altså som, som, det som jeg så også sagde, at vi gik ud med den, den nyhed at nu var antallet 1215 
af indberetninger steget kraftigt, se det er jo super godt, men formår vi nu også og behandle alle de 1216 
indberetninger, for ellers giver det ikke noget som helst, så der er igen sådan en udfordring, men det er 1217 
sådan, det ligger så i den faglige del af organisationen, kommunikation kan kun pege på at der kan være et, 1218 
et, det er ikke nok at man siger, at man har fået indberetninger, man skal også bearbejde dem og bearbejde 1219 
dem på den rigtige måde, ellers er du ikke kommet videre, egentlig. Så ved du bare, nu ved du bare at der 1220 
er så og så mange sager, der er, men, men hvis du ikke hjælper børnene eller undersøger det nærmere, så 1221 
har du jo ikke hjulpet nogen. Så det, der er mange aspekter i det, egentlig 1222 
M: kunne man læse det der med - I nævner det voksende antal underretninger som også lidt en forklaring 1223 
på, vi har faktisk travlt herovre? 1224 
T: Nej, det var det ikke, det var... 1225 
M: Forstår du hvad jeg mener? 1226 
T: ja det forstår jeg, at, at vi har øh 1227 
M: Vi har altså også en udfordring, det må I lige forstå 1228 
T: ja, det, altså det var selvfølgelig hvad der lå i det, men det lå egentlig også i det at, at vise med fakta eller 1229 
med tal at, at jamen nogle af de ting, vi gjorde, har gjort, har båret frugt, altså, det var egentlig meningen 1230 
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med at vise det der. Altså, det var et godt eksempel, også da jeg fik det at vide, at vores familiechef fortalte 1231 
om det, se det skal vi da have med i pressemeddelelsen, det viser jo tydeligt at, at folk de er meget mere 1232 
opmærksomme på det nu her, hvor man tidligere måske bare har, har negligeret eller set lidt mere bort fra 1233 
hvis der var nogen, der kom med indberetning, nej det passer nok ikke, og så noget, men, men nu sker der 1234 
jo noget 1235 
M: Ja 1236 
T: men det er jo vigtigt at den bliver båret igennem, hele vejen i systemet. Ellers så hjælper det jo ikke 1237 
M: nej, det er rigtigt... To'eren, så har vi ny afsender på, så er det direktøren 1238 
T: mmmm ja 1239 
M: Hvorfor sendte I den ud? 1240 
T: det øh, var jo fordi øh vi egentlig ville signalere på en anden måde at, at, øh , jamen at vi godt var klar 1241 
over at der var noget, noget , at vi havde nogle problemstillinger men at vi heller ikke stod i vejen for at nu 1242 
skulle vi have det løst og vi ville bakke op om det, som ankestyrelsen gør.  1243 
M: Men I har ikke noget valg. 1244 
T: nej, men det er rigtigt, vi skulle hjælpe, men man kan jo måske have forskellige tilgange til at hjælpe, 1245 
altså du kan hjælpe på den ene måde eller på den anden måde. Men selvfølgelig var det også for at fortælle 1246 
en, en, en historie om at øh, prøve på at vende det til noget positivt, og sige, jamen prøv og hør vi, det, vi er 1247 
i gang med det her, og vi vil bakke op om det 1248 
M: Ja 1249 
T: Altså ikke at, at der blev tegnet et billede ude i medierne af at nu kommer ankestyrelsens folk på besøg 1250 
og vi vil nærmest ikke give dem noget, noget materiale, altså det var den vinkel, der, der egentlig var tænkt 1251 
her 1252 
M: sådan en åbenhed? 1253 
T: Ja en åbenhed ja, altså, den, det, ja også noget jeg sådan, sådan, snakkede om, jeg anbefalede at man, 1254 
man fortalte det her, og sagde, vi går ind i det her, altså vil hjælpe dem alt det, vi kan.  1255 
M: Hvorfor er det direktøren her? herovre er det to politikere, på den første og så nu, øh, bringer I en 1256 
direktør ind? 1257 
T: Det tror jeg, det kan jeg faktisk ikke engang huske, hvorfor, hvorfor det blev sådan. Men det... 1258 
M: Kan det være tilfældigt? 1259 
T: Ej, det tror jeg ikke, jeg tror det, det er nok fordi direktøren selv gerne ville det her, fordi han, han ville 1260 
også sende et signal om at han ville hjælpe, øh, ministeriet med det her, det tror jeg, også fra hans, ud fra 1261 
hans synspunkt nu har man klandret ham for dårlig sagsbehandling af hans organisation og nu vil han altså 1262 
også lige vise at: vi hjælper jer med det. 1263 
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M: Mmmm er det også fordi indholdet er forskelligt, herovre er det meget en undskyldning og her er det 1264 
mere, måske mere teknisk, eller 1265 
T: Ja, her er det er jo egentlig forvaltningen, altså, der skal hjælpe øh og, som du siger, det tekniske i det og 1266 
man kigger på sagerne, så det, det, det er rigtigt. Ja 1267 
M: Super, den tredje. Så er I helt nede og ligge?  1268 
T: Mmmmm (griner lidt) kommer længere og længere ned 1269 
M: det er det I harøhm, den der ved jeg ikke om vi overhovedet skal tage med? 1270 
T: nej det, ja, ja, det er den sidste, jam nemlig ´, ja 1271 
M: At øhm, hvorfor sender I den ud?  1272 
T: jamen det er jo, egentlige en konklusion øh på det hele, nu, nu har vi rapporten, ikke øh og vi, vi havde 1273 
læst den æh alle sammen og kunne se hvor, hvordan det stod til og, der var ikke rigtig meget andet at gøre, 1274 
altså, det. 1275 
M: Nej 1276 
T: der øh, det, det var ligesom det, hvem skulle sige det her og øh... og overvejelserne gik også hen ad ku vi, 1277 
ku vi tillade os, os at sige det igen, egentlig, som vi allerede havde sagt her i nr 1øh, men det blev vi enige 1278 
om at det kunne vi godt fordi der var jo kommet nye fakta på bordet, altså dengang da vi sendte denne her 1279 
ud da, som du slev siger, peger den lidt tilbage, og, vi, vi gjorde jo nogle ting, vi havde jo gjort, lavet noget 1280 
inden,  nogen indsats, indsatser og prøvet at forbedre nogle ting. Og nu kommer denne her rapport fra 1281 
ankestyrelsen, som så viser, jamen det, det sgu stadig ikke, det har ikke hjulpet meget, øh, der er måske 1282 
nogle ting, nogle flere indberetninger, der kommer nu her men, men grundlæggende er der, er der stadig 1283 
mange, mange kritiske sager. Så det, du, du altså, jeg kan ikke se, hvad man kan gøre anderledes. Altså, vi 1284 
kan ikke gå ud med en pressemeddelelse og sige prøv og hør her, Ankestyrelsens rapport er noget værre 1285 
hø, det passer ikke, det de skriver, fordi vi har selv været med til at finde de tal frem. Så der er ikke så 1286 
meget andet at gøre 1287 
M: Man kunne vel teoretisk set godt udfordre, altså jeg siger ikke det er klogt, men man kunne jo godt sige, 1288 
vi anerkender ikke 1289 
 1290 
T: ja, men så, så det, det ku vi jo, det ku vi måske godt, men så skulle vi jo på en eller anden måde kunne 1291 
bevise det også, altså det er jo ikke nok at komme med et statement, så vil vi da stå helt mærkeligt i 1292 
borgernes øjne, nu går det da helt amok øh, medmindre man har, selvfølgelig, hvis man har et eller andet 1293 
øh vigtigt bevis, noget materiale, nogle fakta, der kunne dokumentere at det ankestyrelsen siger, er ikke 1294 
rigtigt 1295 
M: Nej 1296 
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T: Men det vil jo være en ekstrem vanskelig proces, øh og trænge igennem også, fordi man vil hellere have 1297 
at Esbjerg kommune har gjort det skidt, altså ankestyrelsen er jo kommet på for at, fordi de selv  siger, at 1298 
de har fået et indtryk af at der er noget, der ikke fungerer godt nok 1299 
M: ja, ja, det er klart. Er det her en del af den strategi, I lægger sammen med KL?  1300 
T: Det her er, ja, men det jo, den her, øh, det, det den pressemeddelelse bygger på noget af det, som vi har 1301 
snakket om med Thomas Holdt, men, men, men, de grundlæggende elementer, dem havde vi med allerede 1302 
i bagagen, da vi var der, på vej derover, men vi har selvfølgelig forfinet det sammen med ham. Men der er 1303 
ikke, altså, jeg kan ikke se, jeg kan simpelthen ikke se at man kunne have været gået en anden vej,  1304 
M: nej 1305 
T: På det tidspunkt 1306 
M: og der har I så hele tre afsendere på. 1307 
T: Ja 1308 
M: nu er det så både direktøren, udvalgsformanden go borgmesteren 1309 
T: ja 1310 
M: Hvorfor skal de alle tre på her? 1311 
T: Jaaa, nu skal jeg lige ind i det, er de ikke alle sammen nævnt også? Jeg tror det er fordi de alle sammen 1312 
udtaler sig i sagen, der er bådet Jørgen Henriksen, siger noget her øhhh, og han øhm, de undskylder jo også 1313 
alle tre nu her, hvis du lægger mærke til det 1314 
M: men det er jo jer, der vælger at de alle tre skal på banen 1315 
T: Det gør vi ja, men det er også for, for tidligere var der nogen, der, var det borgmesteren, der undskyldte 1316 
og så var det så hvad hedder det, udvalgsformanden, der sagde hvad de gjorde 1317 
M: Fremadrettet 1318 
T: Ja, og nu var det egentlig for at gøre det, for at understrege hele, hele argumentationen i, i, eller hele 1319 
budskabet i den her pressemeddelelse, nemlig at alle undskylder, uanset om det er direktøren eller det er 1320 
udvalgsformand eller det er borgmesteren. Alle er klar over at der er et problem, alle er klar over, at nu skal 1321 
der gøres noget yderligere for at gøre det, det er vel egentlig for at gøre budskabet så tydeligt som 1322 
overhovedet muligt.  1323 
M: MMm OK. Den sidste her med Familie og forebyggelses-chef skifter job, ser du det som en del af 1324 
krisekommunikationen?.... Du sendte den til mig... 1325 
T: Ja det gjorde jeg, det gjorde jeg altså, du kan sige det var en forlængelse af, af, af hele processen, at hun 1326 
så, hun så vælger at, at gå, øhm men, men, det er jo en del af det, fordi der var jo mange, tror jeg, i 1327 
forløbet, altså mange journalister, der spurgte om hun ikke skulle fyres. Øh og hvor man i lang tid, eller 1328 
Jørgen Henriksen, direktøren, holdt fast i, at det skulle hun ikke. Øh og hvor hun så selv vælger at gå til 1329 
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sidst, altså hun ikke, hun bryder sig ikke om det pres, der lægger der. Hun har været meget i, hun har haft 1330 
det hårdt med det, det er helt sikkert 1331 
M: men ser du som en del af jeres krisekommunikation, det her, den pressemeddelelse her? 1332 
T: Ph.. Jeg tror ikke det er direkte krisekommunikation, men,men, men , det er jo en konsekvens af alt det, 1333 
der har været, så det er jo et led i det. Øh men, men, det er ikke sådan at vi nu forklarer, eller vi prøver at 1334 
forklare med den her at, at, at nu stopper hun og nu sker der noget, altså nu, nu kommer der noget bedre. 1335 
Grunden til at vi sender, udsender en pressemeddelelse, og det diskuterer vi også, skal vi overhovedet 1336 
udsende en pressemeddelelse? Hvor jeg så sagde at mmm det bliver opdaget med det samme, vhis hun 1337 
stopper og så vil det netop være en historie med at "er hun blevet gået?" 1338 
M: ja, lister ud ad bagdøren? 1339 
T: lad os hellere selv gå ud og fortælle at, at, at nu har hun valgt at gå, og så vil der stadig være stor 1340 
sansynlighed for at nogen journalister vil lægge det ud som om at, at hun er blevet fyret, og det var der 1341 
også. Men, men det var så valget, det var igen for at være åben, så vi egentlig også kunne skrive hvad, hvad 1342 
det var, vi ville af med, i forhold til at vi synes hun havde gjort et godt stykke arbejde og har sat mange 1343 
processer i gang. Det havde vi ikke haft mulighed for, hvis vi ikke havde sagt noget.Så havde en eller anden 1344 
journalist fanget historien så havde de skrevet øh nu, nu tager Esbjerg kommune konsekvensen og fyrer 1345 
familiechefen - alt for sent, eller hvad de nu havde skrevet ja, ja 1346 
M: ja, ja Øhm godt.  1347 
T: he, he ja 1348 
M: har det været en hård omgang, det her? 1349 
T: Jeg har fået det genopfrisket nu, må jeg sige, jeg havde sådan glemt det lidt, meget af det 1350 
M: Hvordan har det været at snakke om det, egentlig? 1351 
T: Jamen det er OK, altså, det er jo ikke, altså det er jo ikke gode historier, jeg vil da hellere fortælle de gode 1352 
historier 1353 
M: ja, ja 1354 
T: Men jeg synes da, det er da, altså jeg kan jo se, når man sådan, når man, nogen tid efter, sådan, det  er 1355 
en slags evaluering for mig, egentlig, altså, når jeg kigger på forløbet igen, fordi vi lige tegner et billede af, 1356 
hvordan var det lige, det var og der er da også nogle ting, jeg kan se, når man sådan kigger tilbage nu, hvad, 1357 
i forløbet, hvorfor gjorde vi som vi gjorde og hvad, hvorfor, hvad skete der, det gør du jo ikke så meget, når 1358 
du er i det, så forholder du dig til den nuværende situation, i hvert fald som kommunikationsmand, hvad er 1359 
det vi kan kommunikere lige nu og her, hvad ved vi, hvad kan vi fortælle, hvad kan vi ikke fortælle osv.  1360 
M: Men I havde jo, I havde jo faktisk en manual, det havde Vordingborg ikke, men I havde en manual 1361 
T: Ja 1362 
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M: Brugte I den, egentlig, eller hvad, hvilken rolle spille de den? 1363 
T: Ja, den brugte vi, den brugte vi,  ikke sådan at jeg gav den til  udvalgsformanden eller til direktøren, altså 1364 
det, det den blev brugt til, det var egentlig i, i de snakke jeg havde, i den proces jeg anbefalede vi skulle, vi 1365 
skulle igennem, der havde jeg den i mit baghoved, altså  1366 
M: AOK så du kiggede i den for lige og friske op, hvad var det egentlig 1367 
T: Ja, altså hvad der, havde den i baghovedet, hvad for nogle, hvad skal vi være opmærksom på ift. 1368 
målgruppe og hvad kan vi kommunikere og hvad kan vi ikke kommunikere osv hvornår kommunikerer vi 1369 
hvad, kan vi lægge en plan, kan vi gøre ditten og datten. Altså, det er, det er det, der var den med, men 1370 
den, den lå ikk som sådan en skabelon på bordet, nu skal vi lige huske at sætte et flueben her 1371 
M: Men kunne den bruges, da virkeligheden ramte jer? 1372 
T: ja, altså  på den måde at den indgik i det arbejde jeg havde med mine kollegaer 1373 
M: OK fordi nogle gange så kan manualer godt være lidt æh teoretiske ift øh 1374 
T: det er det jo, sådan nogle ting kan du jo heller ikke altså der er jo nogle ting, kunne man måske bruge, 1375 
nogle ting kunen man ikke bruge så meget, altså det, det jo man har det jo med sådan i, i en form for 1376 
ballast, det er ligesom  når du har studeret, så når man er færdig, man har læst statskundskab, når man er 1377 
færdig med, med det, så tænker man hvad fanden kan jeg egentlig, altså? jeg har gået, jeg har læst fem år, 1378 
jeg har, hvad kan jeg? Jeg ved måske lidt mere om politiske systemer, men det er også det, kan jeg noget 1379 
praktisk? kan jeg ik'? Men du har det jo med som en eller anden, et eller andet fundament i din, i din viden. 1380 
Og den, det er det der, sådan betragter jeg det også her, at du har sådan en, en skabelon, som ligger der, og 1381 
så du husker mange af de der grundlæggende ting, du skal have med 1382 
M: Mmmm På den måde var den god at have 1383 
T: På den måde tror jeg den er god at have, ja. Men man skal nok også passe på med at få, gå, være alt for 1384 
rigid ift. at nu har man en skabelon og nu gør vi sådan og sådan pg sådan, det afhænger også lidt af 1385 
situationen. Den kan jo være en, den kan være et vejledende instrument 1386 
M: Men jeres manual er også mere opmærksomhedspunkter, som, som jeg læser den, altså det er ikke 1387 
sådan en drejebog 1388 
T: Det er ikke sådan en skabelon, ej men vi har jo lavet på forskellige andre områder også 1389 
M: Men lavede I en drejebog, egentlig, under det her, altså?  1390 
T: Nej 1391 
P: der er denne her? 1392 
M: det var mere fra dag til dag? 1393 
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T: ja, vi lavede, vi lavede, vi lavede, vi beskriver lidt hvad vi ville, øh, ja, det var henne i starten, ja og den 1394 
ændrer sig jo også, altså hen ad vejen, når man finder ud af nye ting, altså så, så, så kommer der jo andre 1395 
ting 1396 
M: Så man kan ikke nå at skrive det ned, eller hvad? 1397 
T: he, jo, der er skrevet meget ned, altså I har jo ikke fået alting, det er jo, noget af det er også fyldt med, 1398 
men personfølsomme oplysninger 1399 
M: Det er klart 1400 
T: så det har jeg ikke sendt til jer 1401 
M: Det er klart 1402 
T: I har fået det, nogenlun... 1403 
M: men det er mere interessant for os at vide om I sådan havde en skriftlig drejebog, en køreplan, som var 1404 
sådan jeres fælles dokument? 1405 
T: jo, jo, jo det har vi haft, altså vi har, vi har, vi har holdt møder og så blev der sådan altid lavet et referat af 1406 
det møde og så fik alle folk det rundt, der kom, nogle, nogle ting om hvem der skulle gøre hvad nu  og hvad 1407 
for nogle opgaver, der lå  1408 
M: Og hvor tit havde I de møder? 1409 
T: jaa, det kulminerede jo alt sammen med presseaktiviteten, kan man sige, altså det var øh, det var 1410 
aftagende, altså der, der, da presset stod på var det næsten dagligt i en periode, jeg tror det var i 14 dage, 1411 
der snakkede vi sammen dagligt 1412 
M: OK 1413 
T: og så var der perioder hvor det sådan gik ned på det måske var en gang om ugen eller hver, hver 14. dag 1414 
M: Og det var jer tre? 1415 
T: ja, altså familiechefen, ikke altid, nogle gange var det bare familiechefen og jeg, nogle gange var det 1416 
familiechefen og jeg og en jurist og nogle gange var det familiechefen og udvalgsformanden og direktøren, 1417 
og , det var sådan en blanding, nogle gange var borgmesteren også med 1418 
M: Men du var gennemgående i det, eller hvad? 1419 
T: nej, jeg var heller ikke med til alle møder, der var også nogle møder, som de holdt for sig selv, som jeg  1420 
ikke har været med til  1421 
M: OK. Det kan du da ikke have været tryg ved? 1422 
T: (griner) Jo, fordi jeg blev jo så opdateret, når vi mødes igen, jeg tror det er en vigtig rolle at man som 1423 
kommunikationsmand at man så også, altså, folk de glemmer én , når, når de arbejder med det her, har jeg 1424 
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fundet ud af, altså de, de tænker ikke rigtig på at, at man skal også lige huske kommunikation eller 1425 
informere kommunikationschefen, så man skal selv sparke dem lidt på skinnebenet, være efter dem. Prøv 1426 
lige at hør, hvad sker der nu, hvad gør vi nu, har I tænkt på det og det? og så, jo mere du kommer ind i 1427 
processen, jo mere bliver du naturlig del af den, men, men folk har også lidt svært ved lige at aflevere lige 1428 
til at starte med. Altså, det er jo deres baby det her og nu kommer der en eller anden Karl Smart, som, som, 1429 
skal fortælle mig, hvordan jeg skal gøre, hvordan jeg skal kommunikere. Sådan er det ikke, vi er, vi har, hele 1430 
kommunikationsafdelingen har egentlig rimelig godt, stor respekt her i kommunen, men, men du ved, det 1431 
er sådan et eller andet, der er noget faglighed mod, mod kommunikationsdel og så også det der med man 1432 
har fagligheden mod, mod, mod presseverden, hvor de mennesker, der arbejder her i kommunen, ikke 1433 
forstår presseverden, de forstår ikke, nogle gange, at, at pressen bare viser et udpluk af de, der foregår 1434 
bagom murerne på Esbjerg Rådhus. At de ikke tegner hele billedet, altså, at de, at  det er sådan noget 1435 
meget begrænset noget, at man måske, særlig én vinkel, man, man hiver frem og den kører man på hele 1436 
tiden, igen og igen ik' det har de slemt svært ved at forstå. Og der har man en vigtig rolle som den, der 1437 
ligesom skal påvirke dem til at forstå det der. Og så agere på det, sådan er virkelighede, du bliver nødt til at 1438 
forholde dig til de presse virkelighed, der er, som ikke er den virkelighed du selv befinder dig i  1439 
M: Hvordan vil du egentlig betegne samrb... eller forholdet til pressen i denne her periode? 1440 
T Altså de gør vores arb.. de gør deres arbejde og vi gør vores arbejde altså jeg, jeg, hvis du tænker på om 1441 
jeg har sådan der nogle følelser, jeg synes de er nogle dumme svin eller sådan noget, sådan har jeg slet ikke 1442 
haft det. Altså, de gør jo deres arbejde øh, de, de prøver jo på at finde nogle historier og på at vise nogle 1443 
ting, der ikke fungerer godt nok i Danmark, og det, det synes jeg sådan grundlæggende er en god ting. Men, 1444 
men øh omvendt har jeg også en opgave, jeg skal prøve på at minimere skaderne så meget som 1445 
overhovedet muligt. Og hvordan gør jeg det? øhm og det er så det vi prøver på at gøre, nogle gange med at 1446 
være åben og lægge nogle ting ud, vi kan ikke gemme ting væk. 1447 
M: jeg skal lige høre, var I meget øhm, tog I selv offensive tiltag? Altså hvor I gik til pressen, uden at blive 1448 
spurgt? 1449 
T: Ja, sådan, pressemeddelelserne,][jeg forstår ikke helt, hvor det "ikke" hører til1:39:26] ikke  sådan i form 1450 
af tv-interviews og sådan noget 1451 
M: men I valgte ikke at sige "vi skal have et interview i Jydske Vestkysten nu" og så ringe og sige: Vi har en 1452 
historie. Altså prøvede I selv at komme ud, eller var I mere reaktive på henvendelser 1453 
T: Altså, jeg tror Jørgen, Jørgen Henriksen havde en aftale med, helt til slut, med, med Jydske Vestkysten, 1454 
fordi han gerne ville have at, at der kom noget mere med end bare de, de nedslående tal i rapporten. At 1455 
man også forklarede lidt om, hvad der var 1456 
M: Kom I igennem med det? 1457 
T: ja,ja det lykkes at få det med også. Men han vidste også, det snakkede vi også om, at det kunne ikke 1458 
holdes, han kunne give dem noget kort tid inden vi lancerede en pressemeddelelse, fordi så snart Jydske 1459 
vestkysten bringer det, så er det jo rundt, så ser alle de andre det og så er der også en fejl i at de ligesom 1460 
bygger videre på igen på det, som Jydske vestkysten har skrevet, så det er vigtigt vi kommer ud med vores 1461 
egen pressemeddelelse 1462 
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M: nå det er den, den sidste.  1463 
T: det er den sidste, der ja, den der med de tre 1464 
M: Nå, hvor I beklager 1465 
T: ja, ja 1466 
M: Hvis vi så kigger tilbage sidste spørgsmål nu, hvad har I så lært af det her? Hvad gør I anderledes, næste 1467 
gang I får en Esbjergsag? 1468 
T: altså hele, hele den her sag, den har faktisk betydet at øh, at der er kommet endnu mere fokus på 1469 
krisekommunikation. Og jeg har holdt nogle oplæg for nogle af vores ledere inde i organisationen, hvor vi 1470 
har snakket om hvordan det, hvordan det fungerer, det her. Øhm, det betyder også en anderledes 1471 
opmærksomhed for, for, fro ledere især, men også medarbejdere har vi haft eksempler på, der, der 1472 
kontakter os nu, øh, altså enten er det noget, der ryger i medierne og spørger, prøv og hør, er det noget, 1473 
der kunne komme i medierne og hvad, kan vi gøre et eller andet og hvad, hvis det kommer i medierne, 1474 
hvad gør vi så? Så vi bliver brugt mere, sådan øh 1475 
M: Så organisationen er blevet mere opmærksom? 1476 
T: organisationen er blevet meget mere opmærksom på det her, ja, og vi har jo selv også, når jeg har holdt 1477 
foredrag, så tager jeg selv de eksempler med, altså, vi har jo forskellige ting, vi kan vise, så der va, der, da 1478 
jeg startede i Esbjerg kommune, der var vi egentlig sådan et meget øh, det var mit indtryk i hvert fald, 1479 
meget uberørt blad, der var, havde ikke rigtig været sådan nogle kriseting og folk troede ikke rigtig på at de 1480 
kom. SÅ det er ligesom, en, en eye opener, kan man sige, at nu ser man at ok, det kan også lade sig gøre for 1481 
os. Og det betyder egentlig at, at folk de er blevet bedre til at kontakte mig og mit team øh, tidligere, øh, 1482 
og, og forhøre sig, bare, altså bruge os som sparringspartnere. Og det synes jeg, det fungerer rigtig godt, 1483 
altså det er , det er lige, altså det er nu, det er nok den, den, den mest alvorlige sag, men vi har fx haft 1484 
noget med, med skimmelsvamp i skolerne, hvor jeg også blev kontaktet og, og hvor der var nogle, der var 1485 
blevet gennemført nogle målinger, hvor man kunne se at der var, der var skimmelsvamp, hvor jeg sagde til 1486 
dem, men ved du hvad, ud med det. Kommuniker det ud til øh, til, til hvad hedder det, til forældrene, at der 1487 
er fundet det her og nu gør I sådan og sådan og sådan og så ud til medierne også. Og de gange, vi har 1488 
kunnet gøre det, der har vi, har vi, er det altid gået hurtigt med historierne, der har vi været på én dag.. Den 1489 
historie med skimmelsvampen var faktisk så positiv at de siger at, at det blev talt i avisen at det var meget 1490 
positivt at skolestyrelsen havde selv valg at gå ud og fortælle det her og nu allerede var i gang med at gøre 1491 
noget, for at rette op på det. De kunne have vendt det den anden vej rundt og have sagt at, vores syge 1492 
børn, og jeg ved ikke hvad, alt muligt 1493 
M:Var det så fordi I var hurtige og åbne 1494 
T: Fordi vi var hurtige og åbne og ude tidligt 1495 
M: ja, ja. Interessant 1496 
T: Men altså, det kan også gå den anden vej, men, men de gange vi har prøvet har det egentlig vær.. har det 1497 
egentlig haft givet, givet positiv, øh, øh, feedback 1498 
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m: Men når I så kigger, når du kigger på alt de her ting, hvad ville du så gøre anderledes, hvis du kunne? 1499 
T: Jeg vil lige tilføje én ting, inden jeg svarer dig på spørgsmålet, men altså én ting, I også  skal være 1500 
opmærksom på i det her, det er også øh, Esbjergs position ift, medierne, den er også anderledes, nu ved jeg 1501 
ikke med Vordingborg, men i hvert fald i forhold til en, en kommune på Sjælland, Medierne har ikke særlig 1502 
meget fokus på Esbjerg-området, det ved du da, hvis du har boet i Varde. Det er Jydske Veskysten, der 1503 
dækker os, og de er jo, nærmest monopolagtige her, og så har vi ugeavisen Esbjerg, som også er, er rimelig 1504 
god Øh og så  1505 
M: P4 1506 
T: P4  er det da, men det er det. Mne Jyllandsposten, Børsen , Berlingske Stiftstiderne, de skriver aldrig 1507 
noget for os, det gør de kun når det, det gør de først når det går rigtig galt, som det, som det gør her, så 1508 
kommer de over og dækker os, ellrs så... Vi har lige fået innovationspris en fra Microsoft for et, for et nyt 1509 
udviklingsprojekt vi har, har ift., genoptræning af ældre, det har stort set ikke været omtalt i national 1510 
presse, selvom jeg synes det er en stor historie, at Microsoft tager et lille dansk, en lille dansk virksomhed, 1511 
nystartet og en kommune og hædrer dem, og markedsfører deres produkt i hele verden. Du har heller ikke 1512 
hørt om det? 1513 
M: nej 1514 
T: nej, nøjagtig, ja, men du har hørt om at vi har haft en pædofil mand her i Esbjerg 1515 
M: ja, det er rigtigt 1516 
T: ja, det er skræmmende, nå, hvad var det, det sidste spørgsmål 1517 
M: Ja det var bare, hvis du nu kunne, jeg har løjet, det er ikke det allersidste og det var ikke med vilje... 1518 
T: OK 1519 
M: så nu ændrer jeg strategi... (der grines), nu undskylder jeg. Nej, jeg vil lige høre hvad, hvis du kunne lave 1520 
det her om, hvad, hvad tænker du så arh, det skulle vi sgu have gjort anderledes, den der, eller øhm... 1521 
T:altså vi skulle, det er, det er jo bagkloghed nu her 1522 
M: det er fint, go det er jo gratis! 1523 
T: ja, men fordi, det kan man jo ikke være, fordi altså det, man skulle ha, man skulle have været... 1524 
Forvaltningen skulle tidligere have gjort mig opmærksom på, at der var noget på vej, så vi kunne have lagt  1525 
en plan for  hvordan vi fortæller det, så vi måske selv kunne have gået ud med, en, en historie som, som 1526 
,som havde fortalt, jamen OK vi har nogle problemer her vi, vi gør sådan og sådan for at rette op på det. Det 1527 
er ikke sikkert man havde villet det for, som I selv, som I selv har konstateret, så har troen jo været en 1528 
anden dengang, lige da sagen kom frem at man netop troede at man havde styr på tingene. Og at allerede, 1529 
man havde jo sat en masse i værk og var sikker på at det, at det havde givet forbedringer, øhm så. Det er 1530 
svært at sige, altså. Men, men, men uanset hvad, havde det været godt at have været inde over tidligt, så 1531 
man måske kunne have, kunne have planlagt øh, forløbet 1532 
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M: Mmm 1533 
T: og stille nogle kritiske spørgsmål inde i systemet før end journalisterne kom af sted med de kritiske 1534 
spørgsmål ind i systemet 1535 
M: Mmm Så bedre forberedelse, tidligere  1536 
T: Ja, det tror jeg og viden... 1537 
M: Du nævnte også noget med større ydmyghed? 1538 
T: Viden om det her øhh, ydmygheden, nej det var i forhold til den, den første pressemeddelelse 1539 
M: Ja 1540 
T: altså have været lidt mere tilbageholdende med øh, med nu at slå alt for meget i bordet for at, at vi er 1541 
sikker på at det her kører, vi har styr på det, det tror jeg [svaret?? 1.46.21] i mediesammenhænge, fordi 1542 
man bliver, ligesom politikere, når de lover et eller andet, de bliver sgu hængt op på det ik, altså, nu er[** 1543 
1.45.26] de nærmest skriver det ned og så kommer et år sener, det I har lovet, har I indfriet det der ønske? 1544 
og det løfte I kom med 1545 
M: Ja, det er klart 1546 
T: det er nemmere at trække i land så, hvis man finder ud af at det ikke går så godt, end når man siger at 1547 
det år sgu rigtig godt her i Danmark, der er ikke fejet noget ind over gulvtæppet... og så er det sgu alligevel 1548 
M: det er rigtigt. Kunne I have undgået denne her krise? 1549 
T: Nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det, er jeg sådan sikker på vi ikke kunne fordi vi er Danmarks 5. 1550 
største kommune og vi er så uheldige at sådan en pædofil mand som ham, flytter hertil og laver en masse 1551 
lort herover øhm og det, det sgu svært at, og holde dækket. Det imponerende et eller andet sted, eller 1552 
forbavsende, har det været mange gange, at, at han ikke længst, at han ikke er optrådt nogen steder længe 1553 
før.  1554 
M: Og hvorfor får de andre kommuner ikke nogen skyld, her? Hvorfor er det kun jer? 1555 
T: Det er også det, jeg spørger mig selv om. Men det kan du jo vælge den der strateg Som du, som du selv 1556 
var inde på, det der med at sige, hvorfor, det kunne vi jo bare have brugt i vores argumentation, hvorfor er 1557 
det vi ikke at, ejg kan ikke huske om det var Kolding eller nogen af de andre kommuner, hvorfor har, er de 1558 
ikke, kan de ikke klandres for noget 1559 
M: Men det valgte I ikke at gøre 1560 
T: det valgte vi ikke at gøre 1561 
T: Det valgte vi ikke at gøre, fordi det havde bare slået tilbage, peget på os selv. De havde jo bare sagt, men 1562 
det er jo lige meget, nu bor han hos jer, nu er det jeres ansvar. Og hvad havde vi fået ud af det? Så havde vi 1563 
måske haft, så havde Kolding måske sagt, jamen, vi har gjort vores godt nok, det er Esbjerg det er galt med, 1564 
det havde vi ikke fået noget ud af.  Men man, men, men det er rigtigt, det er meget, meget mystisk at 1565 
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tænke over at han har været, boet så mange steder go har gjort det her i rigtig, rigtig mange, mange år o 1566 
gat det ikke bliver opdaget før han kommer til Esbjerg, det er da mærkeligt 1567 
M: er du glad for at I ikke begyndte at prøve og skubbe skylden over på nogen af de andre kommuner også? 1568 
T: ja. Det skal vi ikke, det skal vi ikke gøre, der er, skal vi ikke overhovedet gøre noget i. Det er sgu den 1569 
nemmeste måde på at bortforklare et eller andet. Det, det ændrer jo ikke på at vi ikke har helt styr på vores 1570 
sagsbehandling, som vi skulle, at andre har gjort det 1571 
M: Men du kunne jo snakke med din journalist ven på redaktionen på Jydske Vestkysten og sige, hva, skulle  1572 
du ikke prøve at snakke lidt med Kolding, prøv og kig lidt i Kolding?  1573 
T: Ja, det ku', man, det ku' man (griner) men det valgte vi ikke at gøre her 1574 
M: OK, det kunne være fristende... Nå, er krisen slut? 1575 
T: Ja, lige foreløbig er den, altså, det er  1576 
M: I er blevet stævnet jo,  1577 
T: ja, ja men det ved jeg ikke, hvor er det før[? 1.48.55] Det er vidst sådan en ting, der ligger ved, ved 1578 
juristerne, jeg ved faktisk ikke hvor langt den, den dag er, det er rigtigt, me,men der er jo ikke noget, du 1579 
tænkerstævning ift, at, at man skal udbetale noget til 1580 
M: Noget erstatningspligt 1581 
T: Ja, men det, en kommune er jo ikke erstatningspligtig så den er, det kræver en hel lov, lovændring, og 1582 
det betyder ikke at øh at øh vi ikke tager den stævning alvorligt fordi, selvfølgelig er det, det er en reaktion 1583 
på, på alt det der, der er sket, men, men... 1584 
M: hvornår sluttede krisen så? Var det efter ankestyrelsens rapport? 1585 
T: ja, det blev egentlig forholdsvis hurtigt stille efter, øh, jeg tror da vi lavede denne her med at Kirsten 1586 
stoppede som familiechef, der begyndte det at blive roligt fra pressens side - der var de ude efter andet 1587 
vildt igen 1588 
M: Ja 1589 
Tanja: Men nu kommer Ankestyrelsen så på besøg igen her i foråret 2013, ik, det står der i hvert fald i en af 1590 
jeres pressemeddelelser,  1591 
T: Ja, så kan det være, der kommer noget der igen 1592 
Tanja: ja, kan der komme noget igen 1593 
T: Ja,  1594 
Tanja: De skal sikre at sagsbehandlingen på børneområdet er blevet bedre 1595 
M: Nå, ja 1596 
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T: ja, det kan komme noget mere, hvis de har noget med, men, men øh, da jeg går ud fra at min, min 1597 
direktør, han giver mig, eller vores direktør han giver os , mig besked, når de kommer. Det plejer han at 1598 
være god til, jo.  1599 
Tanja: men det vil I ikke kunne forberede jer på? 1600 
T: det vil vi jo få et eller andet og så vil vi jo, jo kigge på hvad det er de, de melder ud og siger. 1601 
M: Hvor slem var denne her krise, sådan på en skala fra 1-5? hvor 5 er det værste? 1602 
T: (griner) Jamen altså, det kommer jo an på, hvordan du ser på det, altså hvis du kigger på det med, med 1603 
børnenes øjne, så er det da en 5'er, altså 1604 
M: Men med organisationens øjne? Organisationskrise? 1605 
T: Ja, men der tor jeg også det ligger derop, altså jeg tror også det er der. Det er jo hele vejen rundt, altså 1606 
det er jo. Men man kan jo, du kan sige at en sagsb.. Det er jo ikke en sagsbehandler, der lider overlast, altså, 1607 
men det, det er jo børnene, men, men det er da, det har da været den værste sag, jeg har været med til i 1608 
hvert fald.Også i forhold til det private, jeg har været i.  1609 
M: Havde det også været en krise, hvis pressen ikke havde opdaget det? 1610 
T: Nej det havde det jo ikke, altså så havdem det, så havde jeg jo ikke, slet ikke vidst noget om det 1611 
M: så de har gjort deres job?  1612 
T: ja, det har de vel, det har de vel, hvis det er det, deres job er og det er det jo, det har jeg jo sagt selv, 1613 
tidligere 1614 
M: Ja, præcis 1615 
M: jeg har ikke mere, kan du komme på noget som helst, jeg ikke har spurgt dig om? 1616 
T: Nej, det kan jeg ikke, men ellers må du ringe til mig 1617 
 1618 
[1:51:25 - jeg slutter her, der er en del løs snak om kronologien herefter, som jeg ikke fandt det relevant at 1619 
transskribere, sig til, hvis i er uenige ;-) ] 1620 
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Mine seks år 
Flygtede fra
plejeforældre: Da
den nu 18-årige
Jesper fik nok af
daglig vold og
ydmygelser,
meldte han
Mern-parret 
til politiet 
Nils Henrik Frimann 
Foto: Per Rasmussen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Det var seks år i Helvede.
Seks år i et åbent fængsel,
hvor vold, trusler og psykisk
terror var en del af hverda-
gen for os alle sammen. 
Stemmen knækker, og Jes-
per (navnet opdigtet) har
svært ved at holde tårerne
tilbage, mens han stille for-
tæller Ekstra Bladet om det
mareridt, han oplevede som
plejebarn gennem seks år
hos et ægtepar i Mern på
Sydsjælland, som politiet
sigter for grov vold og van-
røgt af i alt ni børn. 
– Plejemor og plejefar har
ødelagt mit liv. De har smad-
ret min psyke. Stjålet mine
håb om et bedre liv. I dag tør
jeg knap nok lægge mig til at
sove om aftenen, siger Jes-
per, som har sin tilsynsvær-
ge med under samtalen. 
Flygtede fra volden
To dage før juleaften sidste
år havde den nu 18-årige ple-
jesøn fået nok. Han ville ikke
længere finde sig i de daglige
overgreb, ydmygelserne og
den nedværdigende behand-
ling. 
Han flygtede. 
– Jeg tog i skole i Vording-
borg, som jeg plejede. I forve-
jen havde jeg sparet sammen
til en togbillet hjem til Lol-
land. I en pause pakkede jeg
mine bøger og listede af. Da
jeg nåede Nakskov, henvend-
te jeg mig til min tilsynsvær-
ge, som fulgtes med mig til
politiet, siger Jesper. 
Det var den anmeldelse,
der omsider fik myndighe-
dernes øjne op for, at noget
var rivende galt i plejefami-
lien. 
Banket mod betonmur
Jesper fortæller, at det var et
sammenstød med plejefade-
ren LS dagen forinden, der
fik ham til at flygte. 
– Jeg var uvenner med mi-
ne plejeforældres adoptiv-
søn, fordi jeg ikke ville med
ham ud i kulden. Det fik ple-
jefar til at gå fuldstændig
amok. Først hamrede han
mit hoved ind i en betonmur,
så jeg fik en flænge. Bagefter
slog han mig i ansigtet med
mine vinterstøvler, siger
Jesper, som dagen efter måt-
te behandles på skadestuen i
Nakskov.
Efter en barndom fyldt
med skuffelser og talrige ne-
derlag, blev Jesper anbragt i
plejefamilien i Mern, da han
var 12 år. 
– Mit håb var, at jeg nu en-
delig skulle møde nogle søde
plejeforældre, der kunne gi-
ve mig den tryghed og kær-
lighed, jeg savnede. I stedet
blev det til et liv i Helvede,
hvor jeg oplevede vold og
trusler næsten hver eneste
dag, siger han. 
Jesper kan med væmmel-
se også nikke genkendende
til plejefaderens garagevold,
som Ekstra Bladet afslørede
i går. 
– Jeg har selv prøvet det,
da der en dag var forsvundet
500 kroner fra plejefars pen-
gepung. Selv om vi intet hav-
de at gøre med tyveriet, blev
vi slæbt ud i garagen. Her
skulle vi trække bukserne
ned om hælene, inden han
gennemtævede os med en
stor, sort el-ledning. 
– Bagefter holdt de mig
hjemme fra skole i en uge,
fordi de var bange for, at
gymnastiklæreren skulle se
de mange mærker, jeg havde
i bagdelen, fortæller en
grådkvalt Jesper til Ekstra
Bladet. 
Han har også oplevet,
hvordan hans plejefar i et ra-
serianfald kastede en stor
lægtehammer efter ham, for-
di han begik en fejl i plejefa-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Her skulle
vi trække
bukserne ned
om hælene,
inden han
gennemtævede
os med en stor,
sort el-ledning
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Seks år i helvede hos plejemor og plejefar har ødelagt mit liv, siger Jesper, som til sidst flygtede og gik til politiet sammen med sin tilsynsværge. 

 
PRESSEMEDDELELSE 
Den 18. juli 2011 
 
Af: Børne- og familiechef Annika Hermansen 
 
Vedr. medieomtale af sag om plejefamilie 
I forbindelse med at det i medierne er oplyst at politiet har rejst tiltale mod en plejefamilie i 
Vordingborg Kommune kan Vordingborg Kommune oplyse følgende: 
Ved kommunesammenlægningen havde plejefamilien en godkendelse som var udstedt af 
Langebæk Kommune. 
Vordingborg Kommune var på tilsynsbesøg hos plejefamilien i november 2008 og på denne 
baggrund udstedte Vordingborg Kommune i januar 2009 en generel plejegodkendelse. Denne 
plejegodkendelse erstattede den tidligere godkendelse fra Langebæk Kommune.  
Vordingborg Kommune har ikke haft børn anbragt i familien. 
Vordingborg Kommune har ikke haft yderligere tilsynsbesøg i familien i perioden fra november 
2008 og indtil den generelle plejegodkendelse blev inddraget i januar 2010.  
Vordingborg Kommune har i godkendelsesperioden ikke modtaget underretninger fra de 
anbringende kommuner, om at der skulle være forhold i plejefamilien, der krævede særlig 
opmærksomhed, herunder forhold som kunne kræve en inddragelse af familiens generelle 
godkendelse. 
Vordingborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen. 
 
For uddybende information kontakt venligst: 
Børne- og familiechef Annika Hermansen, tlf:55 36 20 01 
  
 
 
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
Den 1. august 2011 
 
Af: Kommunaldirektør Tomas Therkildsen 
 
Nye procedurer skal forbedre tilsynet med plejefamilier i 
Vordingborg Kommune 
I forbindelse med den såkaldte ”Mern-sag” har en gennemgang af sagsakterne vist at Vordingborg 
Kommune har levet op til de gældende regler, når det drejer sig om omfanget af tilsyn. Men 
ændrede procedurer skal fremover medvirke til at sikre et bedre tilsyn. 
 
I forbindelse med den såkaldte ”Mern-sag” har Vordingborg Kommune gennemgået sagens akter 
med henblik på at få et overblik over hvordan Vordingborg Kommune har forvaltet sit generelle 
tilsyn. 
 
Ved kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 overtog Vordingborg Kommune den 
generelle tilsynspligt med denne og øvrige plejefamilier bosat i de tidligere Langebæk, Præstø, 
Møn og Gl. Vordingborg kommuner, mens de anbringende kommuner fortsat havde og har 
tilsynspligten med børnene og skal gennemføre to årlige tilsyn med disse. Vordingborg Kommune 
har ikke haft børn anbragt i plejefamilien fra Mern.  
 
Servicelovens bestemmelser angiver ikke hvor ofte det generelle tilsyn skal finde sted, og da 
Vordingborg Kommune har mere end 230 plejefamilier, der føres generelle tilsyn med, er graden af 
tilsynsbesøg i den enkelte plejefamilie afhængig af det øjebliksbillede som kommunen har af den 
enkelte plejefamilie. Vordingborg Kommune forsøger imidlertid som standard at føre årlige 
generelle tilsyn.  
Vordingborg Kommune har frem til tiden umiddelbart inden plejegodkendelsen inddrages, ikke 
modtaget underretninger fra de anbringende kommuner, om at der skulle være forhold i 
plejefamilien, der krævede særlig opmærksomhed, herunder forhold som kunne kræve en 
inddragelse af familiens generelle godkendelse. 
Vordingborg Kommune har i forbindelse med sagen set på om kommunens måde at tilrettelægge 
og gennemføre generelle tilsyn på er dækkende for at forebygge hændelser som de der er 
beskrevet i anklageskriftet i denne sag. Konklusionen er imidlertid at dette ikke er tilstrækkelig 
sikret med den form og det indhold kommunens nuværende tilsyn har. Derfor er Vordingborg 
Kommune gået i gang med at ændre procedure og indhold af tilsynet. 
 
Vordingborg Kommune har i dag sendt en redegørelse til socialministeren. Redegørelsen vil ikke 
være offentlig tilgængelig, da den indeholder personfølsomme oplysninger og da redegørelsen kan 
tænkes at skulle indgå som et akt i straffesagen. 
 
 
For uddybende information kontakt venligst: 
  
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, tlf:55 36 27 08 
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i flammehav
familien i Mern, giver ikke
meget for kvaliteten af kon-
trolbesøgene.
– Jesper har fortalt, hvor-
dan plejeforældrene var
over børnene som høge og
fik dem til at holde mund,
når der skulle være kontrol-
besøg.
Aldrig under fire øjne
Ifølge Jespers tilsynsværge,
Erik Sørensen, tog kontrol-
lanterne fra Lolland Kom-
mune sig aldrig tid til at tale
alene med drengen.
I 2006 fik kommunerne
pligt til at aflægge de plejefa-
milier, hvor de har anbragt
børn, mindst et kontrolbe-
søg om året. Siden nytår
kræves der to besøg årligt.
Vi er professionelle
Michael Vinther Hansen,
der er souschef i Lolland
Kommunes Børn- og Unge-
rådgivning, oplyser, at kom-
munens egne regler kræver
mindst fire årlige kontrolbe-
søg.
Ifølge kommunens arkiv
var familiekonsulenter og
sagsbehandlere i Mern otte
gange i 2008 og syv gange i
2009.
Borgmester Stig Vester-
gaard mener ikke, at de man-
ge ineffektive kontrolbesøg i
Mern skyldes manglende
dygtighed hos medarbejder-
ne.
– I 2007 fik jeg en melding
om, at vi havde nået et fuldt
ud professionelt niveau på
børneområdet efter kommu-
nesammenlægningen. 
kc@eb.dk
Borgmester
svigtede i
syv år
– Jeg udtaler mig ikke i min
ferie. Ring til kommunaldi-
rektøren, kommer det kort
fra Vordingborg Kommunes
socialdemokratiske borgme-
ster, Henrik Holmer.
Han har ellers en del at stå
til regnskab for. Ifølge den
kommunale styrelsesvedtægt
om en borgmesters opgaver
har han det endelige ansvar
for, at den volds-tiltalte pleje-
familie i Mern på Sydsjæl-
land trods mange års advar-
sler ikke blev stoppet af de
kommunale myndigheder.
De alarmerende oplysnin-
ger kom i en lind strøm. Først
til den daværende Langebæk
Kommune. Borgmester: Hen-
rik Holmer.
Siden, da Langebæk Kom-
mune var sammenlagt med
Vordingborg, til den nye stor-
kommune med samme Hen-
rik Holmer som borgmester.
I 2003 afbryder Gladsaxe
Kommune samarbejdet med
plejefamilien, fordi et af de-
res anbragte børn mishand-
les. Langebæk Kommune, der
har tilsynet med plejefamili-
en, underrettes. Politiet går
ind i sagen, men kan intet be-
vise. Langebæk Kommune er
passiv.
Mor ignoreres
I januar 2008 indberetter en
mor til et af plejebørnenes
skolekammerater plejefami-
lien til Vordingborg Kommu-
ne.
Kommunen ignorerer hen-
vendelsen, men finder i no-
vember samme år kræfter til
at besøge plejefamilien. I ja-
nuar 2009 får plejefamilien
ifølge børne- og familiechef
Annika Hermansen besked
om, at den kan fortsætte som
hidtil.
I julen 2009 flygter plejed-
rengen Jesper (dæknavn) og
melder plejefamilien til poli-
tiet. I januar 2010 tilbagekal-
der Vordingborg kommune
omsider sin plejetilladelse.
De anbragte børns hjemkom-
muner får børnene bragt i
sikkerhed, og plejeforældre-
nes adoptivsøn fjernes.
kc@eb.dk
OVERHØRTE
STRIBEVIS AF
ADVARSLER















I: Godaften HEM,  1 
H: godaften 2 
I: Gang på gang har du sagt, at når I kiggede tilbage på den her sag, så var der ikke nogen alarmklokker, der 3 
ringede, hvordan hænger det sammen med det, vi lige har set? 4 
H: altså jeg har udtalt mig ud fra den viden, jeg har haft, til enhver tid og det er den viden, jeg har haft. Jeg 5 
vil gerne meget stærkt  beklager det her på Esbjerg kommunes vegne, øh, det er simpelthen yderst 6 
kritisabelt og det gør mig utrolig ondt for børnene og deres forældre, øh, der har været udsat for det her… 7 
I Jeg vil gerne lige minde seerne om, hvad du sagde tilbage i 2011, lad os lige høre det igen 8 
[Indslag] H: ”ikke som jeg er orienteret, der er der ikke kommet nogen underretninger, der tyder på noget 9 
seksualkrænkelser” 10 
I: Da du siger det her, der har I netop færdiggjort en redegørelse, som I har sendt af sted til ministeriet, i 11 
samme moment, en måned efter, skriver du til en mor, til en af de misbrugte børns mor, at der er sket fejl, 12 
men ikke fejl, der kunne have forhindret seksuelle overgreb. Hvordan kan du skrive det, når vi nu har set 13 
det her? 14 
H: Ud fra den viden, jeg har fået, og når du tager den redegørelse, der ligger helt tilbage, til ministeren, det 15 
er altså ikke den, som ankestyrelsen, du viser uddrag fra her, den er kommet senere, da er de oplysninger 16 
ikke med i. Det er korrekt at vi senere hen har fundet ud af at vi har en SFO-lærer, der blev pædofildømt, og 17 
den spurgte jeg ind til, men det havde man slet ikke mistanke om at det, øh og fordi at der kommer folk og 18 
besøger ham, der behøver de jo ikke nødvendigvis at være pædofile. Så jeg har udtalt mig (afbrydes af 19 
interviewer) 20 
I: HEM, jeg bliver nødt til at afbryde dig nu fordi på det her tidspunkt der har manden siddet 21 
varetægtsfængslet et år. Du er blevet bekendt med at der er en sag, det er dit politiske ansvar at gå ind og 22 
undersøge, hvad er der sket i den, i din afdeling. Har du ikke undersøgt hvad der er foregået, har du ikke 23 
bedt om en redegørelse selv? 24 
H: så snart jeg blev bekendt med den her sag, og det blev jeg faktisk først efter et år, jeg vidste ikke engang 25 
at vi havde en varetægtsfængslet i Esbjerg hele det år. SÅ snart vi var i gang med det, så bad jeg også om at 26 
vi skulle have en redegørelse om det og vi skulle helt i dybden med det, og jeg vil sige i den her sag på over 27 
600 sider, jo mere vi er gravet ned i den, jo værre er den.  28 
I HEM, vi bliver nødt til lige at have fakta på plads: Denne her redegørelse fra 27. oktober 2011, en måned 29 
efter siger du sådan her, du skriver sådan her til moren, en måned efter, du har vel læst denne her 30 
redegørelse, hvor der står om både blå mærker på hals og at man har konstateret at drengen har været 31 
hjemme hos en pædofil. 32 
H: Den redegørelse, der bliver lavet til ministeren, den første redegørelse, ikke den til ankestyrelsen, den er 33 
jo først kommet langt senere, og det er der, vi virkelig er nede i det. Jeg udtaler mig om den viden vi har, og 34 
jeg vil gerne beklage det, jeg har beklaget det før og det er ganske uacceptabelt det, der sker men jeg synes 35 
også det er vigtigt at vi også får lov at kigge fremad. 36 
Transskribering af indslag om Esbjerg-sagen i 21 Søndag 
I: du medgiver at I har lavet fejl, jeg vil også gerne have at du så fortæller os om du kan forstå at de 37 
misbrugtes forældre kan få en fornemmelse af, når man ser alt det her fakta og hører dine udtalelser 38 
gennem tiden, fra en afdeling, hvor du kunne have bedt om at få fakta på plads, at du prøver at feje det her 39 
ind under gulvtæppet?  40 
H: Jeg prøver absolut ikke at feje noget ind under gulvtæppet, jeg beder rent faktisk forvaltningen om at få 41 
en så dybdegående undersøgelse som overhovedet muligt, og det går de i gang med. Den tager altså lang 42 
tid, inden man får vendt hver enkelt ting i den her, og der er jo mange steder, hvor der har været en 43 
underretning og der ikke er reageret på den og det er ganske uforståeligt. Om det er fordi at han har været 44 
så god til at øh, at snakke sig ud af det… (afbrydes) 45 
I HEM undskyld jeg afbryder dig igen, vi hører jo masser af eksperter her i indslaget slå fast at det her har 46 
været under al kritik of nu vil jeg gerne lige have at du hører, hvad Socialministeren siger efter hun har set 47 
den her sag. Lad os lige høre, hvad hun har sagt i dag 48 
K: Denne her sag er den værste jeg har set, forstået på den måde at der har været så mange svigt i det 49 
kommunale system. Og den gør mig selvfølgelig så bekymret at jeg nu sender et hold til Esbjerg for at 50 
gennemgå hele Esbjergs børneområde. Fordi jeg er meget bekymret om, om der kan være andre sager, nå 51 
man kan have sådan nogle store svigt i sin kommunale sagsbehandling 52 
I: HEM det er første gang nogensinde at socialministeriet gør det her, de sender altså over… et hold over 53 
der skal kulegrave hele din administration. Kan du være sikker på at der ikke ligger andre sager som denne 54 
her i Esbjerg? 55 
H: Hvis jeg lige må forklare, hvad vi har foretaget os: I 2008 og 9 vidste vi godt vores familieafdeling den 56 
sejlede. Under svære budgettider fik vi faktisk afsat midler til ekstra rådgivere, det var faktisk cirka en ti-tolv 57 
ekstra vi fik, for at få sagsantallet ned. VI har lavet mødefri uger, hvor vi har kunnet gennemgå sagerne, vi 58 
har lavet forvisitation, som.. 59 
I HEM, der er ingen tvivl om at I har gjort en masse tiltag, ikke desto mindre både i 2008, 2009 2010 der 60 
fortsatte de her overgreb og underretninger og advarsler blev ringet ind til jeres sagsbehandlere. Så uanset 61 
at I gjorde noget der, så skete der tilsyneladende ikke noget i den her sag. 62 
H: Altså der er sket meget for vores familieafdeling, og det, jeg var ved at forklare før var, at de cirka 2-2,5 63 
tusind sager vi har, minutiøst er gennemgået for at se om der fx er truffet beslutning om, som det desværre 64 
i denne hersag om paragraf 50 undersøgelse, som aldrig nogensinde er ført ud i livet, der har vi også 65 
konsulenter med og jeg hilser det meget velkommen at socialministeren nu sender folk over og kulegraver 66 
Esbjerg, og jeg håber så sandelig at vi har for alvor fået ryddet op, vi har lavet utrolig mange ting…. 67 
(afbrydes) 68 
 69 
I: tiden er ved at løbe fra os, jeg vil gerne høre: du erkender I har begået fejl, hvad vil du gerne sige til de 70 
forældre, der sidder tilbage i dag efter I har fået en stribe underretninger og advarsler igennem 3 år, som 71 
skal leve med det her? 72 
H Jeg vil på kommunens vegne virkelig beklage det, hvis det var muligt at skrue historien tilbage og gøre det 73 
om, så ville jeg meget gerne have gjort det, det kan jeg ikke, jeg håber så sandelig, med alle de tiltag, vi har 74 
lavet, at, at, at det her er vi foruden fremover, det er helt klart 75 
I: Tak skal du have 76 
H: tak  77 
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Esbjergsag må ikke gentage sig 
”Der findes ikke undskyldninger for dårlig og mangelfuld sagsbehandling, som der er 
tale om her”. Sådan lyder den klare udmelding fra Esbjerg Kommunes borgmester, 
Johnny Søtrup, efter at dokumentarprogrammet ”21 Søndag” i går bragte et længere 
indslag om den kritisable sagsbehandling af den såkaldte Esbjergmand. 
 
Borgmesteren understreger, at forholdene, der blev skildret i programmet, tegner et billede af, 
hvordan sagsbehandlingen foregik tilbage i 2009 og 2010. Situationen er en anden i dag. 
  
- Det var meget kritisable forhold dengang, og derfor foretog ledelsen en række udskiftninger 
på sektionschefniveau, og der blev iværksat mange nye aktiviteter og indsatser, for at 
forbedre sagsbehandlingen. Der er stadig fuld fokus på området, siger Johnny Søtrup og 
fortsætter: Derfor hilser vi også det forstående besøg af Socialministeriet velkommen. Det vil 
være en Lakmusprøve på, om alle de nye tiltag er begyndt at virke, så vi gør alt hvad der er 
muligt, for at undgå en Esbjergsag i fremtiden. 
  
Såvel Byrådet som den ansvarlige forvaltning, Børn & Kultur, blev allerede tilbage i 2008 
opmærksom på, at forholdene omkring Familieplejens sagsbehandling var kritisable. Blandt 
andet fordi den enkelte sagsbehandlers antal af sager lå på over 60, hvor anbefalingen ligger 
på omkring 35 sager. 
  
Området fik derfor tilført en opnormering, med tre nye medarbejdere i 2009 og syv 
medarbejdere i 2010. Der blev ligeledes foretaget en række personalemæssige justeringer, og 
mere end 2000 enkelt sager blev grundigt gennemarbejdet. 
  
- I dag er sagsbehandlerne nede på cirka 45 sager pr. mand, og der er indført en række nye 
procedurer, som effektiviserer sagsbehandlingen. Eksempelvis gennemgås nu alle sager hver 
tredje måned, hvor sagsbehandleren sammen med en koordinator og nærmeste leder 
gennemarbejder den enkelte sag. Desuden har vi indført en forvisitation, således at alle nye 
sager bliver behandlet med det samme og tilknyttes, de rigtige sagsbehandlere, siger Hans 
Erik Møller, der er formand for Børn & Familieudvalget. 
  
Ud over kontrollen med de enkelte sager, har kommunen investeret i et nyt digital 
sagsbehandlingssystem, DUBU, og alle sagsbehandlere benytter den samme faglige metode, 
kaldet ICS, som er anbefalet af Socialministeriet. Det skal sikre, at der er kontinuitet og 
kvalitet i sagsbehandlingen og vigtige oplysninger ikke går tabt. Der er ligeledes etableret et 
samråd med politiet og eventuelle personalemæssige opnormeringer vil blive drøftet under 
budgetlægningen. 
  
- Esbjerg Kommune har i 2011 oplevet en særdeles stor vækst i antallet af underretninger, og 
organisationen skal nu geares til også at klare denne udfordring. Som et nyt initiativ vil vi 
udvikle en kvalitetsenhed i Familie & Forebyggelse, som skal føre tilsyn med sagerne, udvikle 
rammer for sagsbehandling og skabe læring, hos den enkelte socialrådgiver, slutter Hans Erik 
Møller. 
 
Kontaktinformation: 
Borgmester Johnny Søtrup, tlf.: 27 24 12 00 
Formand for Børn & Familieudvalget, Hans Erik Møller, tlf.: 27 24 21 55 
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Opbakning til Ankestyrelsens arbejde 
På fredag går Ankestyrelsen i gang med at lave en særlig undersøgelse af i alt 100 af 
de mere komplekse børnesager i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune er klar til at 
tage imod Ankestyrelsens medarbejdere. 
 
Ankestyrelsens undersøgelse sker på baggrund af den såkaldte ”Esbjergsag”, hvor 
sagsbehandlingen havde vist alvorlige svigt, og derfor skal undersøgelsen nu afdække, om de 
problemer, der viste sig i den konkrete sag, er udtryk for mere generelle problemer i 
kommunens sagsbehandling på børneområdet. 
  
- Vi er klar til at tage imod Ankestyrelsen medarbejdere. Vi får nu gennemgået 100 sager. Det 
vil afdække hvor god sagsbehandlingen er og om der er noget vi kan gøre bedre. Det tror jeg 
vi kan – det kan alle kommuner, siger Jørn Henriksen, der er direktør for Børn & Kultur 
forvaltningen i Esbjerg Kommune og fortsætter: Derfor hilser jeg det også meget velkomment, 
at Ankestyrelsen ligeledes sender en nyoprettet taskforce som stiller juridisk og socialfaglig 
ekspertise til rådighed for vores medarbejdere. Den vil hjælpe os med det fremadrettede 
arbejde med sager på børneområdet. 
  
I den særlige gennemgang af de 100 mere komplekse sager, vil Ankestyrelsen blandt andet 
vurdere, om sagsforløbet og afgørelser i sagen er i overensstemmelse med regler og praksis. 
Ankestyrelsen gennemfører desuden en kortlægning af kommunens organisering på 
børneområdet samt en kvantitativ analyse af verserende børnesager i kommunen. 
  
For at sikre, at sagsbehandlingen på børneområdet bliver bedre vil kommunen få besøg af 
Ankestyrelsen igen i foråret 2013. 
 
 
Kontaktinformation: 
Direktør for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, tlf.: 27 24 11 24 
 
Sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune skal forbedres 
En netop udsendt rapport fra Ankestyrelsen slår fast, at 33 sager ud af 100 af de mere 
vanskelige sager  med udsatte børn og unge indeholder stærkt kritiske forhold og 44 sager 
vurderes som kritiske.  
”Det er dybt beklageligt. Rapporten viser med alt tydelighed, at sagsbehandlingen i mange 
tilfælde har været for dårlig og for langsom. Det kan vi på ingen måde acceptere. Jeg er ked 
af, at der er børn, der ikke har fået den hjælp, de skulle have haft, men vi gør nu alt, hvad vi 
kan for at få rettet op på vores sagsbehandling”, siger borgmester Johnny Søtrup 
”På trods af, at kommunen siden 2009 har iværksat flere initiativer for at sikre en ordentlig 
sagsbehandling, må vi konstatere, at der stadig er et stykke vej før kvaliteten er i orden. 
Samarbejdet med Socialministeriets Task Force enhed resulterer nu i en række initiativer, som 
skal være med til at sikre kvaliteten, så der tages hånd om de udsatte børn og unge”, slutter 
borgmester Johnny Søtrup. 
Der er som nævnt sat en række initiativer i gang, der skal sikre, at Esbjerg Kommune giver 
børnene den hjælp, de har brug for. Kommunen har for eksempel etableret et nyt beredskab 
for personale, der får mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser mod børn og unge. 
Ligeledes er der i samarbejde med en Taskforce fra Socialministeriet udarbejdet en analyse, 
der viser, at der nu er et godt grundlag for at udvikle det socialfaglige arbejde med udsatte 
børn. Endvidere har Byrådet i et år, hvor der ellers er besluttet meget store besparelser, 
prioriteret yderligere 6 mio. kr. årligt til området.  
”Jeg er meget skuffet over, at vi ikke er kommet længere med implementeringen af de mange 
initiativer, og at der stadig er sager, der af Ankestyrelse bedømmes som værende kritiske. Det 
finder jeg dybt problematisk. Jeg er bekendt med, at såvel ledelsen som medarbejdere 
allerede i flere måneder, har ydet en ekstraordinær indsats og at der allerede er taget nye 
arbejdsgange i brug. Jeg tror på, at alle – politikere, medarbejdere og ledelsen - ønsker at få 
vasket denne plet af vores omdømme til gavn for de børn, der har brug for, at vi varetager 
deres behov på en betryggende måde, siger formand for Børn og Familieudvalget Hans Erik 
Møller. 
Esbjerg Kommune har oplevet en voldsom stigning i antallet af underretninger, der er steget 
med ca. 270 % siden 2009.  
”Det er et godt eksempel på, at lærere og pædagoger er blevet mere opmærksomme på 
børnenes trivsel, og melder hurtigere ind, når de observerer tegn på at et barn mistrives. Vi 
skal så sikre, at det sociale område altid er i stand til at håndtere underretninger 
bemandingsmæssigt og fagligt”, slutter Hans Erik Møller. 
”Ankestyrelsens resultat er alvorligt. Vi har en helt åbenlys opgave i at forbedre kvaliteten af 
sagsbehandlingen. Systematik og gennemsigtighed bliver nøgleord i det kommende arbejde. Vi 
skal sikre bedre ledelsesinformation og gennem en bedre kontrol i alle lag af sagsbehandlingen 
skabe en ensartet kvalitet. Vi kan på ingen måde være tilfredse med så høj en fejlprocent, og 
vi er derfor i fuld gang med at rette op på fejlene. Vi kan desværre ikke rette tidligere fejl, 
men er der noget vi kan rette op på i forhold til enkelte børn eller unge, gør vi det, siger 
direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen 
Yderligere oplysninger: 
Borgmester Johnny Søtrup, 76161000 
Udvalgsformand Hans Erik Møller, 27242155 
Direktør Jørn Henriksen, 76161800 / 20698924 
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